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' 
THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE AND THE BEST CLIMATE---THAT'S ST, CLOUD t-,J'. C!, Ol'IJ 1'E.,ll'ER.\Tl'Kt<: 
l\1113'., Ulo. 
'J'l1111• ·d1!,·, J )t\c•, .10 .. 70 l'i'! I 
J ◄'rldur. Jlis·, :.ti ....... 71 till I . 
;.lntu1·1lny. u, ..... ,:.n .. /li o:! 
Ht1ml11,\·, ) hlp, !?:! .••.•.. 71: ti'! 
:\loi1tl11,·, l >t'1 '. :,!:t, ••••. 7,1 ti'.! 
'1'1111,;11 111 .,·. lh1l', :! I ...... 7H Ur) 
\\' ,•1l t11•~1l11:.•. l lPf' . ~:. .. ,. rn, r,11 
\ OLU31E ll , lliO, 18-1.;i(JIIT l' .\ Ot<:~ THI S WEEK 8T. CU;UO, OSCEOLA COUNT\ ', FLORID.\ , T II IJRSII,\\', Ut:CEMBF. IC 26, 1911!. se.oo A \'E.\R. F l \'E Cl<::NTS T H E COPll. 
-- ..... ......... ... 119k. 
~tp eace on earti1 good wiii to men~" carries a deeper meaning today than 
any time since it was first proclaimed. Our best wishes to you and yo11rs 
for a Happier New Year, in 1919, in a better a11d more prosperous world 
• JP .... ... ~ . ~ •• 
: , 1. 1 ◄ 1\" t•tm UI lu1, htit 1 II ~t• I nfotll In 
~t t 'IH11rl Io 111·1.rn ulz.P II lot•n I , •o-
4 lK·nil h P ,·011111u11r 111111 \\ttt1lcl 11• ·11utn1 
,1 .. , \11;.: 111IP11hnm• lllwM In thb1 di). 
l ' hl ~ t·h~ 'ti 1t•ltt11ho111- t--t1 1·,· h·r~ In t·H'l\111 
111, 111h hui-c 1w1 ll( 1PH ttll thut our dtl 
:,.1• 1l-t ""'" f'rit • wl1II tlu) n•~1nt t hut llltlll) 
t1•l1•plw1w u ... p ,•,.; h11\· t• llatl lh(•lr tl'I<•· 
pluuw:-. 1 ·t• 1111 ►n • 1I . Thh,c l11ft•t·lt'lr ~P nlt"4•, 
11 t,. 11·m 1• lrn hPPll #Im' kn nu•wllnt to 
111fflc•o1t, 111 ol,tnluln,:: 11'11•11hmw 111111l• 
i-1, tl M u11:1 111 lu1, lug work pt•rfo r111l'1l. 
It 1~ (Hll'l)O'"' l'd to orgutil'1.(' u ('O IOlllllH' 
\\Ith 11 , ·111,11111 "t,x-1< of ,, 10,ll(~) llllt t 
" oulct JHIH l11tM' tlw P~ltiil l11t,,e it' h•11hoiH' 
luh1n,~1-1 11, 11,•. hu·lucllug It rra,whbui 
llllll " "' .'[114111 wlll , Oil otl (Ir wlll(,ll Ul"8Pltot 
H t1 opt Iott 1111 1-1 llt't11l Hl'(' llt't'd . 
~hut't•~ or the• n t"w ,·.lmpanJ·'~ NLOdt 
"'" I~· 11111 1111 1111 1 11111rkt1I nt •r,o t•1wh 
'rtw 11t1w m·,:1111h'ntlo11·"'• ' 'romoH'r~ NH~' 
,.ppll,·ntl•rn" 1111\t• l1t•f'11 nuttlf' alrcutlr 
fu\ ,- (Pl' ~ Ill NllfflHt•11t qun11Uts 10 {'ll · 
, ., U1111j,{t' 1 ht'III ru,·tlu-r In tht'lr t•fr,,re:-1. 
'J'l11• 11rnmu1,-i·~ fluu11• thnt, whit 1011 
Pill' l(•l<'vllul)l',. , JftHHI twr\"l, ·1' ('flll 114• 
guu ru111N1d n11tl u tll\'l1 k111t nr Uflt It'" "' 
t "11tlt•1• tl n ll of 1>1,,-. :!:t t ,toml:1~) l lw 
1"1lt't\\ lllg l111llt.'th1 #H' ,11111011nc1 11t)t'llt "'" " 
111 111111 frum t IH' nffl t·I' ,~f P t~h1 l'nl l-'ootl 
.\ .imlt1it'i lr111 nl' Ht1nt·nnrn of ~' lurltl:t : 
",\It i•nh i<I 111ul 1cpulatln1111 of Ith• 
I 11lll'•I Hlftll'M Fo,KI .\1lmlttl~tr11lht11 ""'' 
H' lt1 •1lh•cl. tHhl thl~ IH' W c.•1u11llttnn II(' 
i·,1mt•~ <'fft'4..•tlv(' 1h1·1,ui,: ho nl tho l ult ll 
:,,;1 111t•t1, 
"il<•n•uCL•·•· lhl'r~ 11 Ill I•• 1111 r<>q11lr1' · 
1nl'Htt1 t'or hcltt'ht to d 1l't'r,·o flip f11rm<'r 
,, 111H r lmut n'llMtlv•• In tlw llf'rvlng of 
, Hl'iotlN k l111li< ut fonl, RU ' il "" 111t•11l~. 
l ,n·n•l-.t, lillll(HI', or tJilu.: r tllllllhl<WI . Tllo 
n 'lnxlltlon ot th(' ruling~ mcno~ thttt 
11,.,,'t' wil l II(' nulhlna t.o lnlerfPrt• with 
1 II<' 111 ~•uH101111>tl 111eth0<L~ of wlnt•••· Ltn-
1, ·I• nf t'lorloln 111 1•11l<'rltllt Ln llt\' nN'd, 
1111d ,l~•lr,• of I IIP t.nnrl• l• or 1·~ ldcrrt 
111 fh" 1lN 1« •11 tl1'fll ." hns hPNI t-1lt,rtH'tl. ❖ 
1'11UI thut tlnll', tlil• 1-'uud ,\dmh1 l1o1 lr11 • ❖ 
1lt111 i·t~mulus 011 1H'lh't. 1 orgu11l r11 1lnt1. 
" tJ11lte 11uturullr , Mt, nH.• of lht1 u11n-.• 
ll\filll' i1·tht' 1·t1lllll(H 1111\' t' l},f•t1 II l'l\l"Wlll('d , 
1HHI 0 1 hPt"K "111 ht:• rt·I tt xPd or rpmu,·pt.J 
from timr LO rim(', us ls dt\t.• m Pd 11;,1·1.fl,.. 
Nu 1J\ Mn tllut h11Hlm,-,ij onll l·,m1uwr1'\' 
UUI~' li'Slllrll' their uut u rHl tHHJ lt (.'t ' U-1· 
t omt\t f ()OMltlnni;a 'IJ11 •rf' 1"4 no h1lflntlo11 
<>n 1ho 1111rt of Mr. lloo,·~r to hum()l't' 
h1ullu•KS In 11ny rn.umw1·: nt'lflwr ti" I 
lht'l't• MIIY tutPnllon on hi!ol Jl■ rt lo l'C' · 
llnqulkh C"•i,tmluution or ln~rM.!etlon ot 
muh1c.• ttffnrt~ m1 th1• l'llrt ,,r titomc to 
11111kP ht,!{ proflt N llnril,g tllf• n..._·011~truc• 
!11111 llt'l'IOtl, 
" \\'e, hH\'t' ht.~U <-' Hllt•fl llf)llll lO l't.""'c! Ul'I' 
f'XIM..\ll~. tMltl Wfl hHY(. illllll" 1"0 h~, 1•1im 
lr111L11111 "" fur • s \)OKRl h!o LhP 11111,1 e m 
p)oyt'H. 01Jr \IOhtnlt'llr:( 1•p111nin wtlh tt~ 
tllllll ll<'ll<'t' I• 11,'t.•ltll'l•<I. 'l'hl• loynl vol • 
1111ll'l'1· wt1t·k111·!-I h1 I h t.• t•o u111 h•~ lt11\ t• nOl 
rtKkPII fqr r11l(\11~l', ~11111 l nm 1wmtd to .,,.Y thnt 1111 o!: lhPm un1 c·uutl11utui.: 
tllf'il' Wt)rk . ()ur fllflll't' t•11tlPll\' j)l'!il Ill'\' 
I 1 1~1 tlP~t·r·IIK'{l 111 n t11l11~1·nnt 1 hH\P ju -t r 
l't'('t•ln'11 rl'o111 \\
0
11~11ltl!,(to11 , "hl<'11 I 1\111 
p1•ldh15te,1 to 1t1t1kP 1mhlh_• ntttl "hl<• h 
rwuiN : 
ST. CLOUD CITIZEN SETS 
AN EXAMPLE THAT IS 
APPRECIATED. 
.r. 0, i\Ii::X..,w uf flt. Clmlfl t"t'nd 111 
his honw [l!l()f'I', t lt r 'l' t•IIJIHlf', Lhr Rllr-
1'11111( uflt~•11l ij fur 11 II tl<''Olllc with kltl(II\T 
"0111 K nml n~• too RtrlngC"111 pur~"~ t1 , 
1•011w to tlw uld ot •·1,•1orl1 lrl''i ,::rN1l('t-tl 
1•h11t'lt,•," the, C'hlldrr11'H JlomP Hot'lt•tr 
qf Florltln . whtd1 do<'~ Nll<.'h (fpc•t h 't' 
wnt·k lu t'Urlmr for ho111t• lt\i("" 111HI th'• 
1~1111h\ 11t 01·phu11:-l or 11tht'r h1•lp1t•~~ hll · 
mn11-c or youthful s11ur". 
\\' ll('l'(IU IX)lt Mr ~l(,~1'(•w KIil fl nwn n 111l 
Hc•n r S:::i 10 t•t• llevl' both hit>' HJ UIJllllhlt.•'4 
nrnl tilt' ph,T~ l,..11l nf'l•d~ of t!a• urnn.,· 
1•1ltldrt1 l1 "lh) lllt\' (' tl 'l'W hut Mr. 1·'11g,:' t1 
l"fl<•h\t.r I o t. '111'1' for tht1 111, 
or our fellow rlt IZl'll~ 10 go 111111 do llke-
wlHC'. 
.Jock~n111•III<' , Fin .. D!'C, 10. l!ll8, 
To l l r , J , O. Me. ·cw, Rt. Cloud, F la .: 
Df' tll' Hlr.-Wc, \\'Allt to tbank you for 
Yo\11· Vl'ry kind ll1tter1 Ju t re<!'eh"~I. and 
wt• ttrP tll•lightt1'd to l~JUl"' thnt you er,• 
1 <1l(•hrnl111g the ,, IC'tory o,·er 1.t<.tOZ(' In 
Florhltt ll,1· >f'111ll11g u•, $~ lo hf'l!) ln onr 
l,:,l'PIII wo,·k. r wl~h W(\ r oultl Pf>t .. 
1l1011~n1ul othr-r m, .. n to do fht' i,;rnmt> 
lldn~ jH!o'I now . . fo r Wt' 1H'(' 11c-01llnq p\•, 
Pt'J' tlollur W(' t•1\11 r.••t to hrlJ> 11 ~ "tl \'f'I' 
llir too" 111 onr ·00,000 1·n111i,ul4"n th l,4 
l't(l t1fh . 
\\
1t' urc uo t RUt'C'1 J rr,m wh,H .,1ou Finld 
in xour· ll'tlt.,. , whPtlwr you l11tt•11th•tl for 
IL~ to tnkr n <lollu 1· or thht monf>~t t,) 
huy n UU'rnh('·l'Rlll1) in f l){I ' r d ( 't•onl'O ,m· 
wtwI1wr ) 'fH) l11lt•1Hh <I t o ,lo 11. _\'OUI·· 
M'II'. 1 ' ht.11•t\ fm·<- Wt' 1i11,1 t1 RP nt vou tllf• 
h '( 't'f Pl tor thf' full ,r;; hu t ft · W(' 1t1 , 
ml~lnkt' ll. Wt' will gln,IIN 1,u,, 111\' rn,•au · 
ht' l'r-t l)lP 111 tlw U etl CrOf':-f hl•rt~ !11 youl' 
11u nu~ ,nut Ht.11111 you r, 1·,'i:<'l1>t fol' 1L 
A11;i.:!r::~111 Foot.I Allllli111 1'4 ll"lllf)r tiPll('h 
HUI o({{'II 11uR ('"(J)l'l'-t~:,\tl hhW•\' lr :\H Wt•ll 
,-atl-t tl1•tl wllh IIH• ntl•' llfltlll ~l,•t•11 t•• 
font I t'Pll l"t'l'\t tlt loll h,\ I hP holt1 l111 11r 
tttorl ♦ 1u . l"1t ,\r, 111 ... .,:t11f('I J11fl1tl, 111111 fl'om 
i.o utht\1• ~0\1l'H' hn :-l Ill' rt•<•'l\1'11 Jtl't1 11 tP l' 
,1H1i>t•1ntion. Tl 11· t'Hhlk 1•11tl11g plHL't'1 
111 l•' lnddn 1111,•t' IH't.' 11 l11:4tru111Pul11l 111 
. ......... ,Jtnrr I llf l it,•~JK'l of rmwt ~ll\1h 1!! . 
,1i111 · 111t,l1· ,,rtorl l'I ttn,•p h',l lo I\ whit • 
11l..i..c1•111l1111tlon or kuowJ(\tlgP on tht.1 
su lljPd , t·omlllf'UI H M1·. l\('111•l1nm. 
Ill 1••1111111110111·1• .. r Ill!• l'Pl)\'111 of !h\' 
F" i•rnl thlml11lsll'ttthm'H ruth1gM, 1-'',)0tl Atl-
111l nlrdrntcH' lk•n1·lu1n1 t,.t'U<lH thl~ llll'8• 
II .,1 lo I lui hofPI nrnl l'C:11 lHUl'Ull t rr" 
prlPtor~ 1lf thP Ht11IP : 
" l'lltl l11 1 1l11 11111hlllt.utlm1 o r th<' 
Ft>od .\tl111h1t..;11·nth )11 nntl th(' "tth~ 
fl rn wnl or mnn~• ot lt R. t'llh't-4 1u11t 
r rgulnllnnR hav~ gh·~u tlw tmpr1 1R~ 
~l,m In •0111(• 111111 rtel'8 I hnt nll llH 
a tt·,-ttf, ;; hnn• l'l'llbt~l or nI"f.• Hhort· 
ly to r('ll i;f;t.', ''l'hls hJ 1101 I ht\ t'l\~(i. 
'1 1111• ~u•t nt' r•on,rn•~~ hn1}1lft(',t tlfMHI 
tilt• 111l111lnl,;tr11tlu11 1'i!1'lnl11 ohllgn 
tlon~ whh•h r,u1tllllH' uutll tlw l 'l'L'ti· 
lde111·~ 11r1)tlnmntlon 1"c."lt•n1,l•~ UJJ 
h'um llw roo1l<1,•ontrol 1wt . n111l PAH.• 
'1'11'1 11,A Jll.\" T II M Olll, l llA1'hlX 
'J•h(, )('f ler Ji~ 1'1'( ()l\'f'II 111 l'l' lll1'11 ,~ )oltl 
11 n111·1·,•l111 ll·,• 111111 t 11 1'rlhntw 1iu1Jll~hri< j 
It In the ho1ic tho( II mn y 1110\'" olh(•r~ 
\'t,1·.v ~IIH:Pl't\ls rout~. 
M ,\R(' l ' H (' , l•'.HW, 
~rnlt' ~111lt.'rlntt:'11tlP11t. 
" I t•,tf'ucl tn .n>u m,· ~tlh'l\l°t'.!: tha n!:: 
nud llt)1tl"f't•lnflo11 tor y,,ur lnyul Hnt_l 
11111 ,111th· l'(H11l4•111tl1J11 1 w11h tho full nnd 
, i!IU Jlli' I•' klHl"\\"'lP<l~P 111111 m y WOl'k In 
1"l1il'ld 11 hu H tw~ •11 grt•uUy 11Mkl~h•tl h , · 
,·1, ur 1•tf,1l'tfil, Ni•w llrnt tho rHh.1 1o1 thnt 
i,n,t• lk\t•n l'f.ft-cllt,·p tu th{' un ~l urc. nol 
f11u 1,~vr n iiimlr1111t'1' co 311ur I i-t•t.• ,·011• 
cfpc• t "r llu t-e l1tt 'M , ,11n;\ I hll\lt' flrnl :rou 
"Ill Ptt111 l11rn• tu n•1111 •1t1l1t1 1' Urnt Amt•rl(• t 
1Ut1'1. 1,1t1d,tt•1I f1_H' tl1t' 1't1lh•f ur MIUl'\1l11 ,~ 
<·t•t11Ht'i,•1o& :.~l .000/MH) tn11N 11f fOtHI'' 1 flltl 
► I III' ,1111 wilt 1•011tliu1f\ ~·our l'f!orl to 
('llll'•l'l ' \"1' 1111d !'CU\ f', t hu I I h,• tlh .. t lj;l' or 
,.11tr 1,,mnl n '1\lrl111,t lll"ll <' t' will Ill' n :-c 
hl11tll 11Jt u:,1 ·, , w11r-I lm1• 1u•omlsc• .. 
111, ~ l J.IU: uu1,li't1l• ;, s,,u,,, ,.1 - :o.n , 
81'1,l'l ' l .,\ 'l'ION IN 1, l1'0Nt;l,JI) 
t'O()II l'H0U t ('TA. 1'111,; f1111, •-
tlo11 mu-.it (•011th11w tu ))fl 1"--'1'· 
fnn11t•d , ,11111 tlWl't.' lri 110 t111rnllo11 
11r 1·1•111,111~ Irr 1111• ,llt~•,•111111 . It 
hnw h,~•11 JK>~l'!l hh•, onw thnt t)PIH'll 
1~ tt i,1..t111•,•d , to t'ttlll 't'l rnuny 1·(•1111lr•'-
n1e111!-4 for rppo1·tii 1111d uutns ur I rw 
11,,111II • nr 1'1';;11 lnllon, hut tht• 1u•ofll 
m11 rgl\1 ,- 111111 r11lt'H l111,·(.• ht1P11, fot• 
,Jt ltll'll)l('TIO, ANO /\('Tl\'ITIES lhl' mu~l 1,11rl , N'lt1lt1l'<I nnol will Ill' 
11llfUl\'f11l h,\I l't'\lll'!lllllH ur lh-t•II ~(• 
01<' 1<' 001) A l ► i\ll l NISTK.\TION 1111<1 1,~, 11tl\1'1' 111·11 p1•r 111 •1111111<'•. 11 
ST ILi, I N t:l>'l>'E("r. I• 1•,1)('(·!~1 1 t1111t 11 "Ill lw l•l,••lhl,• 
p 11 ... th~put, •h""' 11r lk<•. 17 lrnll,·utPtl f1'om tlnw 10 t1111 ,• 10 r<-1111wp t't.'r-
1 ltttl I It•• 1"ttotl :\ll1ult1l!"t 1·ntln11•~ u t'f h· l• lain H>mnHklltlt'~ ti 0111 l 110 1it'l•nrn"' 
tit"' \\Ollhl t•11tl 011 .,lu11 1, 111111 ,:cu , p ttu, 11""1 , l}HI thl ,.; will It<• JHl,.Mlhl• • nnty 
huprt·..,~lnu ulHo flint 1111 nfflt ·lnl ~ would wh,,11 n111lm·t11111t .v or 1)rn!lll"t'l'l ng or 
011 llui_l ,lult' t•111 l tlwlr rmw1t.'t.
1lln11t'4 with I 114.rrnful M\li 't·ulnll1J11 1,-. t.1llm l11n 1Pll." 
I Ill' l,(n\'t'l' IHIH 'IH , _:. , , , 
Fo••lr·ntl F1tt11I ,\1h11 l11!•l r111or llt•n<•h• Rf,,IJ f. ROSS CIIAl"l'F.R i4 Mt:ET!NG. 
II or Flm·ldn IIH H ht'l" II htllll(11·ticl h)1 In • 1 ht, lllt'N111J,t or fh1• lur-·nl l(fl(I (, rn~!-f 
:·,1111'11•~ ,·11us1•1I hy lht'S<' 111~-•" ,11~11111,d•· ( 'ho11ti•r will I)(' hPlt/ Ill !) 0'1•lo('k ~'rl -
11" " ' llli.- h . whllt• tr·w" 111 HollW rli 1t11il"°', t iny morning, .Jnn .• ,. 111 _ Uu, , ·111.tt)lf' I • 
w.'•i·•• rnr r,-0111 c~nn't' l'l. uM tt wlH}h\, He l'OOm1'4, on t,' torlt11L u,rpon{1• i\11 11wm• 
,,.,,. 11 l'M tllf' f11llnwl11A Kt 11tpnu1111 to kt' l h11rs 111·1:' urwll t.o 00 Jll-CM"lll. 
rtrh.rh r fh1 • J1« lt11ntlon : 
"' l'l u• l•'1•11t •rn l J,'c)od A1lml11h~Lrntlot1 
\\l•-1 , n•ut,•d It~" llit• l,t1n 1 r ltlll \\lll'n 
C '011,:n•,c-4 t'I\Hf"lt't l th11t Hlt'll"\11\' , HIHI 
, ihl • 111 '1 • lnt1•t< ~l)l'l'ifl<'OIIY 11,111 lho 
1 11 11,,,I ~l ,ll•·~ ~·nnd Admlnlatrntlvn r ~-
mu ln~ l11 l•)r1 ·t"' until JM 'tu·u l>11 1h1·i'lnrf'tl 
~1u•ll 11 ,1,'(·hunllrn1 , ·1111 m•t lit • m1ltlt1 UII • 
J\ HPll'IHlltl l 'h rlMtmn K dlmu·r Wll-4 
1•11jny('d nf f hl1 hOUH' nr ?\I l'}-1, N. 1-:. 
(
1l1ttullll1 . ~l"t1h fl ln.' ('t llllt1 Mln11~11ntt1 
1u·c.mut'. hy !\[r~. l'hn1Mo11 , hf'I' du 111:htrr 
1-Bthi;>t'illl'. llr. nutl ~Ir~. w. [), MN· 
t't•rt1nt1, l\llll tl v,, wlntt..•r ,· l~ltnrM wll • 
UII' "iln .,11111 11L,.1ht1 Cluu,.,on IHnnC'. 
New St. Cloud Real Estate Firm 
Moved Irito Peckham Building 
Thi· , 1n,:rn!i ' B r--ulf ., '. ,,1qml1., , . , 1· 
tlP11t1 .,, !~ :-i:t•U i11jl nnt to m11~a1 lht' n•1t1 , 
, ,~ tntr• IH1l'llt1t 1r--:-c• 111 Ht. ('lo ud nllll ,•fl'h1o 
it .,· f,{1 1 u11 11tul Ink,,. 11 n l h-P, 
Hight 11ff I h<• t'Pt•I • • It 11 1•1·1•, I Ill s 
t·o11t·t1r 11 tttil1f ~ 11 111 w1'11 u ltlH.•rnl 11 ... 1• o ~ 
11rli1lt'r1:-t 111" ttlltl 111•w~p11Jll•t· "'IH •t•. 
l l,.c IIIH IUIJ{t\ 1•~ IIJll)l't,_"( •1 11 h' I 11,1 \"II i11t• nf 
J)rhlft'd 1ml,Hl·il., 1ha . lHlk!i t•,· t1 r~• wt•t1k 
111 lhe re111· 1111,1 si1111l'llr11cs 111 1t,•twr f'11 . 
' l lw f,l(• l1hoc untl l111yl11j( JlUhlh' n li,,1) w1 H 
HJIJll'i'f•lut, 1 lhl"1 Ll111t ~t• of tht' m·w c·om 
tmt1,v'w nt•1lvllit•~. Nn1t1in11g ~t' ll t-t 1111,\ 
kllHI or w11t·t"t1, wfu Uwr tht.•)1 ht' t,t1tt11I 
111111 Hlll)lln~"' or tli1t1t1U1HI ~ nutl dr•'"""'P ◄ , 
IH.•lft1 r th1111 ,lot•~ llw rr•ht' 1·11L£>tl 1>rlr1h1•1 
"111'1I. Nt'P1llf'MM Ill ~11)', tlll1 IIL'\\r'\IIIIK'I' 
1111hl11dlt'r untl tho 1u·111wr urt• 11IP'c) tlul~ 
ll\1Jll't1t'! Ulhl'. 
Ht. ( 'loml 'H 11(1\\1 hll !'i fll('!-1 1'4 ''Ullt'f'l'II h1l"i 
t•Mtuhlttcllt'il 1111 111ro1·1untton l1t11 •f1 111t und 
,-1~1ttw. · 1·1\1,Cll'llt•t· I hut w11l prnn• or 11101·"'• 
1lt1111 I llltl ~ l1<'Ul'rll '" 1~1(11 11•Mhl,•11t• 
u111l vlRltorM hr tltl i< l'II r . It I• fl hrr 
1•, \1111 Wh<'l'\•f1'0IU t11f1w11uii Inn , ·1u1 I~ uh• 
tulnvd 011 n11y mnllri r r11lntfng tn Ht. 
( ' lnlHI f\lH I 11:-- trlhlltnl'}' lt'rrlton·. 
'l'hf' ~(lf'<• l11I ft•ntnrt' ' or . thr 1·1;gl~trn -
tl1111 nr vl•itorM will I)(' llr~t for th,• 
n •.stl"' I r111tn11 of mflltHr·~· n•tr,·nni" t1¾,\l1• 
nn111t'"'• pt1H'f\ ,lr rN•l<l1 11wt' (•ompufl,,•, 
1 PJ,thn,1111, hnu d, of t.et""'r,· it..'f', r,l11t't· of 11n -
111·11r. rt.-. 
TIU' flWUIUR munna('rl'.4 nt the llVW 
.. 
11•ul-1•~tn1r hu. 111 ~~ 1\rf• ' I'. L . Comrr 
tlllll l)r. ~hll' l'u rkClt· F OAll' I'. o, .. ~'o•-
lt•r lrnH ht'l'II k11t)Wll lo Ht. ( ·101ul !ic \ 0 t' t'MI 
) t'ltl',-t, h11vl11g 1·('~il11-.1 ""''''\ orr 11nd on 
wt thlll thui flllH\ Mr. ( 1mlll' I', who Jk 
0 111.•· or lu\1• kh1s1111•11, <•nu1t•~ l1C'rf' from 
'1 11•11111•i.:~t•11 , thoHJ,th 01·l~l11u ly from 111111· 
nnu , th<· lntt<'r :-ltnw hl1IHJC uli,in u,._ 
l•'o~IPl'
0
M•m·IJ,Cl1111l l1on1P Rt-1:tlo11. 
H 111 h of tht•sr 1111shl11g tll'0[11~ ha,•r 
hntl c.•111udtlernb1t, t•x1-w11lt'1H'l' 111 hU !'4ht(•i-..., 
,uut 1lt'n1l,11 1mcmt wm·k, ttnd tlw,v t''\:' • 
1w,•l to mnko thlt. ,·•HIii! i11 IIIPlr ,u•th .. , 
l1h•• 111 1111\•1•rllMlt11t HI . ( ' l11u1I 111111 lt1 
l,u mlllllJ,t n•uJ-(\i•Hlllf' ll'llll"4tll ' flnn ~ l'lrnr 
w111 1•11r-:11P nw 1·t•~nll"' of I ht\l r Jnhol'fe. 
' l1h r1 t·t~li l'HI l'Ocllll of tht' J',,1• l<hn111 
ht1fldl111,t. 011 NP, Ynrk ll\' (111111\ ho"' hPt>II 
:-Plt..)(•1.-,1 a" 11u~ c>fri1•11 t'rn· tl1t\ C..1 l1lzP11 ~• 
Jt11111t .r ( 1or11pf111,v. ll wltl htl OJ){.111 ut 
11J,11 11II 111· 1;:•ut1m1nhl<' lm tic fnps~ IHmti\ ror 
f Ill' I l'rt 11:ilJU't Ion nr hlll'lhtP~ or 111{' tllet , 
l'IPl11lllllllon of t11t'tlrl111lti()1t tWrtulllluµ 
iu n •11 l r•"'tnt1\ f:\t<'. 
EH•II lhl !o( O(IU thP lit'\\' l'tltilt~· lll,tPIU ·, · 
lln "4 ll ,-tlt•d u ('01Hilcl(•1·11lllt• 11111111~•1· o.f 
111·01)1 11'tit'1C, 
:\I r . c·,111H 1 1• noel 1 ,r. 1,'o!-41t1 r lnn•t• nl • 
1·,.1111 ,1· hrlt' ""''~<I """"' HI. t'loml hust-
rn111M uwu 111 Ut t' \n·uumtlon ot " t·o-
''l"'l"ttln1 htf(l-pl\on~ <1t\lll f)n11,· fo r thr Ol'~ 
tllli l'('IIH'III of I h{' t (• lt'\1•lw•1t• hu1i1,llll'll8 In 
lhl~ , ll'inllr 01111 h11n• obtoln"'l on op. 
tl◄ in 011 lht.• hlfh""'r·~ 111t11 1"()1'11"' unil proo -
l'rly. 
:\111!8 Rose A. l\la<.'O ot Mlotslng, Obi , 
Utt was with us Just Sunday ""'1 Mon · 
day, · a ud Hh" <lid a fine work t,1r the 
Woman'M Fol'{•liru llll•~ltJ11~ry ijocl~ty, 
flhe s))Oke tour times Sunday anti twkll 
Mou,Jay, nnd It o ll was gvvd tn lk. Hlw 
la ll WOlllllll or en'<'llcnt rlblllty, fllHI 
ha'"" hn1l ~,~ Y('t.tr€&' ex,>QrtC11('e Rt'4 II 
H•ucher ht l'hlt1u . i-!h1• will HIIII 011 .Ju11 
CHRISTMAS 
BROWN'S 
DOING'S ATI utlrh ·('~'-lil(} thf\ Phlld1·l')1 111 lttlllllH'I' 1 h1•L WHK mtH'h 1t11prc.1d ni..t•d l.)_v hh,i 1HHll1"1H'f', 
CHAPEL 'l'he ('ltrlRlmns lr\'I' wtt• n gift fl'om • J . • J. P JH l ~i'.'tl . 
Tl:11 ('l11·l~111rns , 1ntPrtnl11nw11t ut 
Brtl\\'U't-4 L1hnl)(II , In \rt•Mi Ht Cloud, wn~ 
rtw f.n,..~t l•,·rr h<'lfl thert\ It wn -c 
01N•1w,1 h." 11 KrHHC kc n •l<..·t•, nucl tlw Hh1•: · 
111,: Wllfil tUlURllltll y r1,w, MJ')h 'lh;d , n u, I 
np1>ro1u·f11Ic- lo th<- f)('t•1uctr111. Thi wu~ 
f'olto,\'t•d h,v JJl 'O,\'t'I' 11,v tlit• 1Jt11~tor, Jfr\', 
( L " .. Bl'OWII , 
1' hr dtlhlrr11 ll11 ,11,1 J11~1 h'I' In tll<'III · 
M• h 1t•~ tHltl to I lw lllll't~ uv~y l'(lll(l('l"C'd, 
ichow·i11g th('.\"' hn<l ht..""'f' II Wt•II 1rntnrtl hy 
l110 ,, in du11·g,\ of thfl f' 1tlt1rfnl11nw·nt. 
~1111111 (. l1tll!i (.1. " r· Ph'k(l,1H), wllh 
h i~ t-llH'k or a,I; \\ t•t'f fO!' t'V<'ry fnmily ID 
Htt P111 l111 H•1•, 111Hl whlf'l1 ,,t\N' u (lon111l1m 
fl c)III It g't ' lll'l'oU'i ~Ul' t J.te.tll frl('IHL '-J •lpt11 
I II I h1,• l)n ttt c11 °M n•111nrkH. lw tmprt 'filK· 
i\'C•lJ" r (•mlud{•d pnr,•ut,-. 11m.l liw ohli•t· 
!ll'Ht•IP or tlu•lt· l'l'Sl)OllHlltllltlrR IOWlll' II 
l'11ll<lrr11 . 
Mr. lt !l'li:1•11"'·~ clonnlln11 nf lh(' 01•, 
Ulll,tl\ 1'4 \\ hil ·i, ft•1tlu.t~I llw 0<•,•1Ut•m WU "\ 
um11kf11ll.r ,i•('(lh~C"II. In 1'(1 mu rk:-t h" 
111111lr ht> ,·11gg1•s1Pfl lhul It \\OUl•I lw 
wt.111 for Pv1•1·.v11ot1r , h 1, cu 1·t1tl to r,1· 
who l 'O t1l1I 10 (•011t1·lhn((i fllWttJ'cl KUP· 
portl11g llw pffh.• IPnt untl 11h•"'11l l11J;t work 
ttu1t Pu Mtm· untl ~ll'H. nrown 1\l'P t.10I11;,( 
In lhnL a1 ·1•ll011 ot vlll' _.,11~. 
.Mll'<H ~I. lt!l ('y 1·(1lur11~1l to her horn,-., 
In ,hwkso11,·lllt1 , F'lu ., t1ttf'r 111K"ndhuc 
('hrlx1mn1-1 with ht•1• )JdH11tt~, Mr. lllld 
\It•.., \V u •, I-JI"'" , t .. '-'-'• C.Alt~•. 
# 
Recent .A.viation News Foretells 
Advent of ~'Taxi-in-A.ir" Service 
(;,,<'at Fm Of ,\Ir Tm,•el ,\ 11tl Truftit 
( ij No•• Commenting. 
\ 1H"w Pro or c•mullllon or 1r1n t~t 1111d 
lru(fh• Jo,f; Ill 11,IIH! jlllill ulwufl . 
All·plulh '"' Will ht• th<' tu<'t ll11m,i 11r 
t •tlll\'1\rll lll 'h 
:,.:mull 1tlrpl1111t1H fo1· ph•HJilll'f' nud 1111 .... 
hH:-!or: tilMtl will 1w 1 1n ,.11llnlllt' (ll il'l pr1•• 
t , 11 lt'tl h .\ otflt•(•l'l( of I ht• Al' l'O t 'lul1 11r 
. , 1m•rlt·n l ll t ll prlrt• or 4'-1 .noo 01' fp .tt,r. 
P1·lr1•M for nPrlHI llrnon141Jw,., tot11'l111.: 
1·l111w~. urnl 1l1l' Ilk,• pn>hul,t., wlll runLC,• 
r, ,11 11 :1,0t.lO to , u,000. 
' rhPI'(' wtll lw G\'1:1il1thh, ut...o rnr th1• 
,tt 111t•r1\I p11hll(1 ,wrln l t11 ,t.,. ot l'f':1:-w1 
ut1h, n1r<•,;: 
,\Prlnl "t ruc>k,,.,.'' "t1 h 1w1,\ ,,t·ful J .th 
11 1'1.\' ltltl1 1l l'N, !ill'IO !'101)11 "Ill hp. llll "fllh' 
111·11 h11hl ,1· 11! 11 1·11•1 <If :<l-~,IWl(l lu !:IIO,!kkl. 
It I~ oln lou"°' I hut I l 'l'l'CPllt h•1HU-lf)Orl1t· 
11011 m1•t110<1~ • horth• wlll Is• •11hJ•~•1t•1 I 
ti' 11n lntei,!,tlng ant1 llvely rum1w11t1,,., 
f(•r t,ot:1 fJ lf'1Attt1ro ,lt1tl hu1Jh1Ps,. trurtlt-
1,,r ft<'rlHI mrrler~ ot , ·nrlNt~ klnll•. 
Alll'1Hl., 't "lwn 1n,1 1Jl nc u IA. •tttlr, w,, 
u1·,, <•011t1·, ,ntt'tl 11.,· ,tu• qHC':; tlt •n H'-4 t·l 
w lu\fh,' r II >;h,1ll go ny l"Ul't1w<' cw Hfll' 1ul 
R\.•1,·lct'. \ ',,r.,1 "non th<' su11 P <tth"~ tl1111 
wlll nl'lsc- with r,•rt• l't' tlU\ to l'). JH'P~"' 
nnl•l<ngl' P4, 1111tl u lit tlc 1 l11h 1 1· "111 rnu,,· 
lht'\ (JUl1 ~tlon or fbrlnJ,C to 1H1Hlut•t,"l lltl I 
dl'lln'rlng tt'<'lght hy olr roull•. 
'l' llti t_•thtil11g of l><'l)l't.t nl11:•1Hly ,~ ~f'l'\ 
Ing tn hoo:n lht, ,wrl11I mull at• 1·, lt•i\ 1rncl 
it Is so ld ihnt. lllldh1· tht' P.~tNHlP11 1,ro 
fl,'l'altl being tll'(' lllll'\'d for this 111·1111,•h 
nt the Po~toftlce Jx>p-.rtnwnt, 1111 of 11111· 
u·o lned wil r tl,vt1 r1i ,~nu t}(\ n,pd, 
Recent ,cvelallons rcgurflhtA thP ,1, ,. 
1·plop11«•11t nr r,ullo IPl~gru11hy 1,.r tit <' 
fll' lllN Ur(' Qt lllC',llclll11hlt_' Jr11p11rtu111 •1• t11 
r,uinft.•llon wltJ1 tht, d,•, r ln11u111 111 11t 
o,·intlon tor ltuijlnr,~ 111111 111.-11,rrr,• 11111·-
1'0 •'~. Ry JL1('111f111 o( 1 IIIH 11pwl.v JlC't•t1'1•t . 
td <lt>vlce. 01•lutor not ou ls ,·un 1111'; 
Cr\'l'IY to JK"rs1111• <Ht 1hr !frounll, hut 
Cllll hear rPpllP• fnm flu• lot !PI' 1101• 
wlth~l<lllllht,r 1hr l'lllll' 1,t thl' nlt·1,111,,..·~ 
motor. 
Pl'rh81)8 Ille flr•I r.lrplnn,, p., ~~rlll(l'l' 
(('01111t,u,•,1 on PRI<' 2J 
• 
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~~~, "Y·~~~~!;!~Jf ~~~~· 1 Useful Gifts ~s!!!!e!@w~E!!!!-z!!!!l!J __ 
f.U ld A11ociation Men Will Fisht Demon Rum With Proper * ··· -··- · .... ____ ··S·EWlN-G 
:t:q: T HE Kl D OF F\V YE R ;·; .. , Methud- TI\., Sw - To th Compete -~~ain!!t 'I±. : MOTORS t~::f :f,q W · Sh 1 'tf1: I'M v, l Hi t F( R YO '.fH inc op I 
b:1: I Ju ·c~ ~I~H 1,·, l lt. RDl l•'. ·1 · t}f l-'l\1'11' \llY I II )-A iu ar-ooated the 10,ernment hu no Idea cf dv.mp- :i: 
❖❖❖ l'\. • -.··?,• Am.-rlcan ~ pedl!lon ,ry. ~vrce I• t bl' I Ing bllDdreda of tboueanda o f men back I+. 
+ ·, · ❖-·,· Into thei UnJted State• after tbey ~p: ' l'HA' [ EVER YO K E\ \', ·i::i::.i: Ideal now bclnr • l r h-.n for In lbo bave bad nothln1 to do but loaf for 1)::i: i•ti• marlr•llme p,,rlod ot tbt1 arml1Uce and months. To do Lbl& would be to er.-. 
:d3: :;:F:: demoblllaalloo. wi th llrb tt ng 1ooe and I ate a very unhealthy aodal and lndu•-
t·i•-!- • dnuel. u,t: tbe American llgbUng t\l Q sudden ly trial condition ID nur 0..-U country. 
""t·· • d • ' t11 rnt'd In to • unltnnu ~d tou rls t..,eeln1 i 1'bere are drills and dtaclpllne and. 
T"l'"l' :i:~:r rra p bu l)e. Ot>'I I 
~ 1.... ,,.❖❖ D ea~tt. as - ~• .,._~n ~ u ( tul .uu• • · tlttt Yl-ur n r h,a,itnn g to t'Ut -i• 
~·-<- • , .. ~ r- !~e-. ~__: "i!'.!!:.!"!~1\ =- ---0 ~ --- r1un '=' Qu ller root agLln . At tb .., 
i, .. ,· ~ t.~ ,~1.). It to~ lbt! victor> OYer tb evll In- • • m t 'm•. rh e tn <'n hn.ve mori< ,,.;. f f 1' :o::l: lluenceo which besle1• an Idle army. s ure and mnr" c-hancP• to buy tblng• 1"'!' .q.f ln lhl <'I\Dlpalgn tbs Y . M. C. A. than the ll r .l b< tore. 
I{;  lFf has planned tho drive and the aol- 1' i"i• :!:, :!::i: dluo are execu ting IL tncl<lcntall y, On of lhP moot Important tblngs ... , ... • .................. • .. • •• :.,• .. :•+❖,•❖❖❖❖❖❖❖❖❖+❖❖❖~•❖❖❖❖❖•:-~❖❖❖❖❖❖❖❖-:-❖,+-:- the Y. M. . A. hl\S IJODO Into compe- the Y. M. C. A. ex1><'Clll to do d urllllf 





~; :· •,••, .... ,: . : ❖•:. :, ~ ~-~·~· . :: ; :; •:• :••:,: ,; .... , :: .. ;- ! ,; .. ,;:,,• .. ··•· .. •···••;• ·••: ; :--· ,:. : .._,❖ I· will relate. into active comp"llt.ton with thtt 
RECE T AVIATION NEWS I I I~ l 't1 JHH'lt'1l thut l hl' l 111(r,tl :-:tu t<~ · l111, 111·11<111,•,•tl 111,• ru,t,•,t 11ir1>l n11e 111 th,· 
l '--"n tium~d tro1:.1 page J t 
\\ ul!tl. u11tl lhut this ul!•i,111 1w, t.'tl llil>tll'tl 
with u Llh<•rrs 111o l (\ r , nlrt:i,ulr ho"' 1H• 
r11 1Jwd ll ~ IX't"1l or 100 mllt.l~ llll hUUI\ 
-.• • .♦ rlt-P jq he 1lJlt't1t~l t tl lh~ 1mhlh· will uml Is t· \l)t."< ' ft•il fn 1. lo t:1 ,'" l'II ht:•tlf1 1·. 
Durln1 the p&riod of demoblllaallon. 
the Y, M . c. A . wlll llllve ao e .. en 
1reale r re•11onslblllt y than It ha• haJ 
whlle tbe war 1rns on . Tbe eoldlert< 
lh~n had tbe lnaplrallon or beln1 In 
the llabt-or back ing up the !l1btera-
to spur th m on. 'l"hoy also were es-
tremely busy and their lime for r ecre-
aUon and for apendlnc money wu 
limi t d. But u,ere bas been a let• 
down sin ce the nrmlsll efl was ~lined. 
and the men In olive drab are wall• 
lni: for tmneportatlon home. 
~~r ench win,• HhUP•- No. Lile Red Tri-
angle •~ not going Into Ille ~aloon bu<1 l• 
nese. ll ls plann ing to flght alcoll ol 
with augnr. Acco rdl1,g to 01 dl cal e.-
perts. ihl8 Is Lhu bost ki nd of amn,11-
nl 1lon to use In a baule against the 
more or less well-known D<>mnn 
FrDd B Kennoy ANO OTHER ELEC-u I U TRICALAPPLIANCES :,: 
St. Cloud, Fla. City Clerk !!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!i!!l! ~: ~. 
~-H-+-: .. l-K•+.l-❖~-!•❖❖❖❖❖❖❖ I I It I I I I I I I I I ;.....++,~~♦+++❖ l ~• l wl\,1. ... ·11 l'ttrls tunl Lo ndou. Tht• t ' :11n . Ht•11Ja111l11 U J. i111uwr, dl1·,,.•t u r 
11111 I.., 1, 1 h(1 nH1dt1 h i 1t ~JJ(.'{'{l l>f 1~'> of till• t'• 'l't111th· t' "ILHhli~llt•tl 11ntln11ul at._ 
11iih•, .in hnur. null thP fare will l'le ,7,1 rinl 111 ull H'l;,·Jt-,1 • h11..:; lllllh)Ulll,•tl lht\ 
, .i d1 ,,o~ ' rhe tritl wUl eoustHUci two 111r11lng- tl\·~ ,· lo 111111 or llundn"t.ls ,,f utr• 
,1111d om• -tul lt lHlllt~. phlllP~ t11 l k!' H:-Zl1<1 Ju ['"l,fHhlbhinA" r11•1y 
1.·1•,1m n l'Olll l)t\•hl'u~ln1 1\rl kl.,,\ hv 11i1·11lt11u• IH>..:tul 1·tmt<•~. i11l'lu1lint,r fi,e 
H1)\ lrn11u \\'1U1H1U1tk(.)t' HtH.l l'l'l't!-lHly 1r1111~ ·11nt h1l'Hlttl lint..'~. 
l 11 1-11 .. J1t '-t l h)· l\ IPtHlhl~ lll'W1'1 Jh .l}Wl' nf T li1• flr,t l'l"( 'Hrdt•d tH'l'lnl rr hunkro:µl\' -
1 )t•I ro ll , t Ill' llOUl \ or tho 5>o puli1 r l 1l'h.'t1d hut t'4•11'h1'1ll lo11 (1)1 1k I)l 'H'i.,"l :!,~lt) ,~l' t' l 111• 
ant 1u,11hlh •. it nppecus llkt~ly lllUL low· t lu• uh·, 0 11 :\ t"uiiP1l l'41Jtft'~ uulll ui1·• 
po,, {'r<!11 nl rplmu•...:, 1•:.rrylng two to tnn~· ptuau•. wh h h Jpff 1•~111.aht."' fh . x .• J. , r111· 
11.-1 ... , tt:.:, , ... , ~onu \\ tn ht' nfCt1 rPll in th(\ l 'ltilude! J•hlh on ~o,·. :!~. !'\ltw 
1
,._,tl'ltllh 
111)4-tl uut ··l,;t ·t nt prh'l'"i ll~ Ill \\ n, , '1,0( ). j :1r l11n k 11t' thl, l'l ' lltlHkullh.• lllrkt•J tli11• 
!di ness always Dl ans trouble and 
H a vy cl ri nk •• don't ca re for ~uga1 
and heavy con sumers ot sweets uan-
lly pass up the " booze.'• So b)' pl)'• 
log Urn soldiers vlt.h candy. cbocolate. 
chewing aum and cookies. the Y. M. 
. A . expect~ to re,&uce tbe con■ump, 
ilon ot c lcobol ,er,- materially. 
m e g h·o yo u n 1u•~J<l(' l'lolio11 hnw sou 
mu y nlwu rs ht• with t ht.1 mnjo rtt~·- I 
won ' t. f•hnrg(' y11u u l't\11t for IL It 11'1 
1hl"4 : t\,nt luur, to lh--rc as you hfl\'l1 l ~"'t.•H 
Ill lug, urn l .nn1 will 1111111 In lwll und l11' 
In tl 1P rn;tjorlry uni.I holfl .,·urn· nw11 rn · 
F. F. H. POPE ON UNFAIR METHOD OF RECALL 
1111 lime." 
,\J r. 1'1.' ll lll'.\' I~ H ,VllUf\J'; I\I U ll, "ll 11 ll 
Jot111g- t1t111lly. ll iR r,•1,utul lt111 t111tl tlHi 
~tu ndh11,; 01' hi~ f,unlly ill'l' ,u HtalH•. 
Ou~ ♦ if th<' ln n:t.·~t nlrtllnrn•-. lu tlui tu .. •r. 
, 1 1·l1l ""t 11tl_v flt>\, n,·1•r Lnmlu11, Em:• 
J.u ,d, nt II het~ht o( ,l.000 ft..~(•t uncl i·a i·• '1' l11• hh.u!t•~t .. t•a 11 lu111• iu llll' Wtllhl. 
I t tht' rt•snlt of U1r l'Pt•nll t>h'rlhlU 
ll'o111lr11H••l fr11111 l•-'11"" ll ,-rl111P 11'-'0111,t ll1t1 ~tuft• nu,l h~ IH1nh,.h~ !-ilHHtlll ht_• 1,1 uu~I him from hfH ufttl'lul 
,·otu·1 ·: l lah lw lJl l'lltll1ll ur r c-fthl' li tu nhlP Ill In" 'J J)Ol"l ltlull , hl.4 nuu1t• \\!11thl h .~ l1llh.•k,\111 u f 
1,1t•11tl '1 ll u'\ hp l111tl UH t1())'Hl'll\11lty to l IIUtkl' lit{"' hroutl u, ... 1•i-tlo11 thHI th1 • ltlHI u IU('lt"-lll't' or (ltlh1111 would ltltut'I, 
f11n1 111 ... llt·«·tl"'-l\r~ u11d wltul•!-.-.i '~ ht n\i •t11l will lh.• 11gut11 ... t 1ll1 nffi, lnl 1,ul~ to llhu tllHL \\oultl .Mtu)· ,,11h 111111 
t.•111111 ~ ll 1h lw lwt.•11 trit•(I b,\ u lu1_y of :irt 1·1· Ju- ha:,; 111Pad,~11 J.tUHO- nr hnioi ht'f:•11 llirt•llJ;:h Jlft- iU1t l ltutmh" hi:-. u~,-tUlm-,...; 
lib 114•11r, , 11po11 l11 1lkt1111
1
nt '! lt n~ h" t·1111,·k11•tl ur lit\\ of MH Ul\ c·1•ftut1, or i11t • 1 'fht.' t4lHt1• would hl' dm111tgt•tl h• un t'\ 
l,11.·11 lr11p1·11dtt"II '.' \\'hJll iln \\l' l;.1,ow of mornllt,r, nr tnfi-.lh•nu1:111ur. or Cur dt•n• ttiut llr :,,jll\' h unjust 1\umnµI' tu 01u 1 nf 
111 ... t.mllt 111111•1' thull whllt tin' ,.oll<·lltH'"' lit •I IOII 0 1' m•gllg-,•111..•f"' of dlltt lt1 11rr1t•\.· itN dth'.t'llt- - for \t 1llU1'1t' 1\(1 tl t)l)U1'\1fll 
r _\ 111·~ r111t. lllt --"'\'lli,t, 1·:-:, nine' ur wl1om ft"it- i.db 1h•,fi.:w111·1l 11.;i !'\C-1. nt lhw1, 
'"'It' Writ u• 11 . 'l'lw tot ·tl Wt' iC:ht i·ur- :1w11~- Pol111 , '\ \ , nu ~ n,• :m, d1•m1111 
Jl,~t \\ u.i: .tl,tHlt llii·N• too..: It 1-. ""nht , fl'J1 l 1•1~ t, .. t•n11r1111111Q Jl(tlm; (';,l( •adu· It, 
11 1: ... 11111 1 ilw Wl'lt:ht•tl ,h 11111" uiul <'H!I 1:• a l,111!.!" 11 lt'~-l filL:111 with u 1•il111 1111d 
f l)· 1 u-ryh·g a lt1nll ot fin' hm-.i. fin .,· p 1,-; ... t 111.n\r-- l ' l l 'TY•O'\"J' 1'I :t ' I 
I J:,"t zw h ~o,·,·ri irn t.•ut b• plu miln~ Ir wJ1, pr1 ,1>11lh'1l h,,. thrf•f• 1,1\lt•1·t., m,1-
tti , \'Utlon or I hnul f\\l'III.\ ll\"\'ll\1 ,,m ... with lltl l\~L~Tt':.t,it,• .r l.:.!th) hot· .. ' · 
lrn•.,. ,,, ritt"t' I IIIJ.! l',Hh \\lth th<' iu·lu,•l• IHI\\ t•t·. ---1·1.l, 1tiu1·hl1," hn~ :.1 "h1~ ;,,p1-..•a,I 
HI I «Ith ... of l•'rtt111 •1• 1111tl ,1U1i.1r J.,;u1·0 nl' 1:.!n ft 1t1I , "'' IL".h~ : :1,00U pot111dr1. und 
11C'llll •'1 J1 ·11 rh•..i , Lu, " tlrthu: ! ' il l HH•if,\~ or H.tk)O J)11Ulll1 .: , 
t, ,r .. 1~11,11111 , ,..,. "'1111 1•11 1,, lilt• ~it.:'JH'r:,.'! ur ..,, .. ,_.111 11.,·. ,1 1111 il ,·ornmtmlt~- ,, 1111,•h h111·IHt1'~ 1·11-.i • 
J~ Jt nn t 111111·1..• or n mntl-t.log- ,·ry '! Lodk ,11 1h1• slttu.tflon ! .. \ ltlthl-d11.i,:- ,·111-.. tllil'\"1..•. • t•r l'('~lll's is JIOI c' l't'tl_lt l H 
'1111· i·1111u11ltlPt' tl,n, wuuh~,t tu '''HIil\ 4•1·r iuu~· ht' rnf,p(l ngui11:.:t 111 1., · o ffh.•lul. 1 tit· x1ut1• u1t tl h.i ,1 1,htt''' tn hl• n,•out1 1d 
11 11• lh1 • hook~ 1t•1l-; u s thnt ll tltd uol 
t_)\ n1ttl1tP th1.•ui ·: ~ .. \ u~ ilouht 111 LIii ., .\ hs ... ft•1·t1 •11l .. ,ut.-• o r milHl rnH,· ht
1 ,•11 • 11 11ppt•11 r.,. 10 11n• thut . " ith tlw puh--
A '-'iUn•t.ll.'"' ~o. 'T'lwn -.,·ho h l""'ntlth~tl to µ-1 •1111t• r1•d n11H1ttf.!' 11111 p11hllC'. Tiu.• nt'r :- ltt.'ttl luu ot Ille l-"-' lltlo n n 1ul It s >1lg-rn1 .. 
thnl tluuht ? t.'IHI 11111 ,\' h(' l\ 111 il'l'l)' iun,~•(•111 . r N I Ill' I \lr(•j,I, !' lan1h • 1• l wit h- It 1H pun iJ;1h11 l1ln l,t1 
Jtu '.u .;.. t 11f' wur L1.-1·iod A1m•t·h•:1n r,u-- ,, 11111' tll!1 t rip 1111•111!ont ·1l IH\111k ~ lilt.• 
fort, ,, '11< Ut ·Pd un,r,• 1hn11 l:t.OOll nlr- world'-. rt~·ord mt lit 1111111ht.'•' of Jl,t~-=1•11-
1,lu1w :--- , , ,J :1 1,s 14 1irpln1ll' n\ot ,u·s. ill• l.:l'l ':-1 l'Urrlt.1d , It i-i: t ... ridPnt thill thi:-1 1't·1·-
d wli11 ~• 1:i 1:-u Lllt\•rty 11into1·~. l ' n tol l rd "-0, 111 · ,·Ill hp !-llli'l ll"':--1'11, H~ It Is l' l 1• 
':o,· ~:.! tl1 \' ntttptll iif tl11 1~P \ til Wt• r!11l J'•ll h 1tl th ,1t nlrplaiw with a 1·.:\ J'H ltv 
tw ·lH--t ·.t ll.11 d t' 1' t•1ti!i11t'"I hu1l \'Pat'l1L1d 1,1' JOO 1>11 ~"-t'Jlf't'l:4 l\;lf'll 1l i.'l' 110\\' ht •f11 
ht lf or h~ It not d prludpl(• ot lnw ~tu11• nf l11P 1mhlk mind 11111r hc.1 Kit ,•h•II s uits tor ,11111111l(t!id ~lt11n1" 1r~ n11d 
wruu~ht up untl mlfillt•d r hut lllP ofl'il'l11I , Jll1t.' I 11<\ \•('IO llS, whic h I~ 1l1111l :,i llnht, , h1 11 1111 11
"-" llt"n,nu wlw l'tUY~ fllllltlu•r 1 r - 111HIN' our f1H'lll «1r r(' t·nll, wlll I~• ••11 ••·lrnlnu t 11 (•1tnu In lhP tlJllllU nf the• 
t'll ll i...i; Jt1l ll ty (IJt;1 furt.• lh l' lntt, 1 1" h u.., 
l,,11 , 11 Jn·u,c•d tu l>t> ~\lllt~·J t·o1tnulh~ 11 tlrt•l,r hc.'l 1llPi;1:i, IUllfK'f'lll pc•ovh· hn,•t.· f-ltn1,, . J nm 11ut ,.; 11ftkh•u11 ., 111 • t'.",ll p, r d : ,.. 1111 llt 111 l·~ urop(•. 
h'1 1n t~·1wl!t1<1 111uter ~lH.'h dn•urnsttllh."(\:-a, Ct ,ruwtl 1•f•g-n rtll11J.t IIH' l11w of " tort--· 
~IIJl\M:--f• lhn.t nt ti ll' l• l l"i·flon 111 • mu • to kw,w "ht.•lht."l' "l"t11Hrt (h11U11 J,t1•~· 
l 1 Jorit,v l!!i tor 1·t"~ul1iog- u11 orrit- iu1. LHw~ w o11hl Jll ... nt· not in II prh11h1t1l HI ' . p II nwjol' lt~• 11Htke J'lt;'ll .t 1 \\'n ulcl tllnt 1t 11 11 •. hut It would 11pp~•ur thnt !i•mw rf' H UNGER DRAWPS THE MA t·1111 ,·lt•t !\t r. Kt'n 11t'.r? drr-."t i;d10111 ,1 l\~l~t wht.•rt•l1)' "' llt\r:.io11 ' • h tlw l.1ll l 11 ""'""'· " \'o" 111ipull ,.,, .. thn• ,1ouin1w<I woultl IJ<• nhh• to ,... l h•I.'' nlwu~•~ rlghl '! C) I' I~ II 11f1111 :! lh1 "! 1,0 , .l' I', L------------------------------- -------------------
1 
i r It It i,)o,, nlwuy~ righl, t lu•n wh(l11 rh l• 
1 
do out wl"'h tt, It(• trnilt•t· tt>o(I 
141 
111 , 
1101mlnt·t' ot ,IPrn,1ll{ n1 c rh1tl '° .\wn~· lutlmutlu1t thut 1111_,·thin~ wtll ht_.1 tlnu" 
famine Conditions-
fUlI;J food ~orlage approchinsf famine Point 
~ S'crious food Shorta~e 
Sufficient Present food SuppJy 
.5ul future Ser1oW' 
RW Peoples alread Y. r eceiv:iM 
~ Amehca.n a.id -
m;J Unclassified 
D?CE M~I!~ t • .,,<i;,_ 
I. !<, 
A ton<! ma11 or Eur pc today shows I sent o f goveromeo t Lile littl e ontloo 'a I glons, wltb coodllloaa most aerlou■ In 
not a Mi ngle country lo which th e t u• ftrst thought wos to erp rees her grntl • Ft11lnnd. 
;,., r- .~ ••• ~,. 111,L i1rn•J tb r eal oi senou~ rn,1~ to u10 ~rom1sa10n :or u.c11("t tu .tloccm 1a.. crr01&i J: t.oon.1nn1a una 
dl lllr•ul1le1 n11d 011ly o emnll part whi ch Belgium tor pre ervlng the lives o r Mon tcn gro bave already rencbed tbe 
I s uvt ruJ)ltlly ltlJllrOathl nJ? th ra mloe millions ot lJ r rlri,Pn&. romtno point nnd are surrerlng a heavy 
!..l . i, 
ll'\\tJ 
h a re 
With th e e>.c~11t tnn ot the Germany, on the other hand. need toll of tlenlll. The Armenian populn• 
001, 1ho~c cou11 t rle which not ftguro In auch a mnp tor Amer!- lion 11 foiling each we k 8■ hunaer 
nlntnlncd ,norlne commerce rcn, hPrau•P there 11 no presen t lndl· tokes Ile toll, and In Greece, Albania 
, nclMt toou s'u1wt1••~ 1u meet cntlon that we shall oe culled on ot oil and n oumanla ao serious are the ! ood 
.... , . 
f. 
11 .·1 •1. ,1 , eeds uu!II next hnrvrat. and to tn.ko thought tor the food nc ds or shortages Uull famine l8 near. A.I· 
, ,,,. Ilk , ~ lne. With 8Lur~• ocru- Ge rmany, 0 rmony probably can ca ro though stnrvnllon la oot yet lmmlneot. 
on 111 ,, i-rins, th~ro, Is rumlno tor h r own rood prnblen• Ir shP ta l! nly, Swltzer111nd, Bulgaria and Tur-
rgc r •nl <-r8 or 1iou11lo t lon. given orr1, to shipping on<! I~ caobl •11 key nro In the throes or aerlous 1trln• 
rn n1HI nort l1 Prn ,.,rtt n ('(\ 0..1, to dlstrlhute !ood to the r.itlea with gonrlN,. 
"•i.• l l 
,11 1 11:,, 
!ie rllln , 01111e11r on th~ 1111nger dNIHfl porulatlon • which nro tho trou - ln order to tultlll A.mertca'a plodce 
marl ,11, Incl rro"' tl11 reHt "' lsurnpe blf' center•. In world relier we wlll h,ive to 0:11Jo•t 
br•r·n11"• th ey stu111I In n dln'eren1 relu• J•;nglnn ll, Fron,·r, the Nerherlon<1s every loo ot food wblch cnn bf! hon• 
111111 r, .. 111 lh e ol h ••r notions to 1hP r,en- ontl 1'.'urt 11go l, nil ,,r whleh hnvo hr<'11 dlf'd through our por ts. Tbl1 menns at 
pi,• ur l, e 111!0(1 Stole•. J\. merlco has mnlntulnPrl t rnm Amerkna auppllt•ff, tho ,•ery len•t t1 minimum ot 20,000.000 
for r .. 11, y •ar• 11111 l ntnlned the small have 1um,•JPnt roorl to meet lmmedh11 e ton• compared wi th 0.000.000 tons pre-
,· 111 • oos or Bel,;l um snd northern npe,Ja, but their future preaea ta 1erl• war eirporta and 11.820.000 ton1 ex-
J '" "', ,,nd la a1rr11tly making apetlnl ous dlfficult1e11. 'The l!llme Is true ot ported lnat yea r, when we were bound 
M ~,,r,_ to cnr • tnr U1elr tn,·renaed Sootn and tbe oorLhcrn neu trol conn• by the tJ ca of war to !b• European 
ur,,,, 1 - war ne •d•, whi ch. wltl, those tries- Norway. s,veden and Denmark allies. 
"' ~ n. muHL be lnclutled lu thla - whf)IO oorts hne been open and who , f we fall to lighten the blnck 1pota 
1• urgc11t In the extreme amt have been able to tlrnw to aorne dogr e on tho hunger map or It we allow any 
,. 
re lmme(ltate relier. upon foreign ■upplles. porllon• to hecome dnrker the •ery 
aUtude ot the B~lglan na tion Most or llu s,111 I lllrPndy In the p~•r.e ror ..,hlch we fought an/I bletl 
1elp America baa extenl.led to throes ot rn mlnc, nod ~0.000,000 people wlll be three-toned, Revolt and anarchy 
ua the wsr conaULuLee the there are b yond the poutblllty of ln~vltably follow tarnloe. Shonld thl~ 
r ap11cal ror ua to co11tln11 011 , he lp, Botore Rn<>thPr aprln~ thou- happen we will eee In other p11rt1 nr 
•re. The moment til e Oerruon 1a111I• or them lnevltnhly must die. Fll'rop" a repetition ot tba Buut,111 ,1, 
lllldr- fa•om he r 1011 lllld ahe '1•h1a appllea os well to Polnn tl and bacle 1nd our lltrht for world r, 
bl!Mlladd!flro more l it lier own prncllonlly throughol;Jt the Dnl t lc r e• wlJ I hue be n In .-afo. 
wlrll ll lm' , ,,·nclfy Ul m. (•t·uc·lf.,· 11 h11 !'' lu tl \f' ('ou rt ~, or l'\'C'-ll rnn., · ht1 <1 ,1111 •. 11 ,._ 
rl 1• .Jt•w1lil'lt1l <·nnt1111thm thut t 'hrt-.,1 ( huvt\ 1101 !1tlk('d lo l\J r , 1,r•nu••Y "lu, ·P 
WUl.f 1-111 lmpo~tur. ftlHI 1llnt ll lt; fuliow- tll(I iwirtlo1t WH!": r11 ..... ,1 nrnl J ht1H' 111 , 
t'I'~ Wt'I'(' <IU IWrf, '" Justlrh.·tl fur llll-'l'P 11•n1t ,, m,'nlu4 ur k11uwl11g 11lf' ,uutP or 
wc• r, 11111 .r u hf•µ-~nrl :r i,;:t·on~ ,ir ~,, 1u th hlM ml!HI. 
11tl11orll l ,1n rh ;tt m."l·t1xlo11. 
\\' llt•11 tlll' Kt1 th1 r~ nf l'ul'l~ nut 1·(\d 
\\ 1111 tl1t• hlood ur thP f rtll (H\ 't' l~ Clf tht• 
I 
I 1ri 1h ·11 uf :"\H\'11 rr,', n l t lit\ " hl uod,\-Y 111n r -
1"111}.tt' nt' :-,;1111 P>1minu:o.'" 1111d 111-1 w, 111r 
l 11'1" or t lw \\ hlh• l ' !'tl~$ Jll'Uhwll 01HI tlllll 
1 ltt•.r hnfl ("'.\.lPrmirnltC'd thP '' IH'l'PI l(•s' ' 
11Hd !Jud i,u rJwll Frulln'", wlwu tlu!'·Te 
1l('t1111" wn s Rung und I ht! Jloputnc·r Ill'• 
l'lnl 1111 >fl. t hPH 1-1m·t1ly lhf'~• Wt'rt• rlgh l-
su 1·t..•ly 1l1(\ L111l11 uxl,Jm ul,u\t' ,,H~ rlµht 
CII I thnt Ot'1'U~iflll. Fm· rh(• hl oot l or tin.• 
1u:1 rt .vi nPv11 1• hu:J :-vroutt1-t l f1;o u1 t II~ 
:-=n ll o[ F1·111wP tn 1 .. , the ~P('t l uf the 
(..' hlll'l'II . 
Nn ! •. \ 'ox J)IIJ)llli ,·ox- n,"l l" hi; ll II ·• 
11111lf"lr NUll lt' drt' llltl!-!tnnecs. 1th{1 ,·oiC"P 
nf tlll' IH.'Of)l1.1 li,t not th (' , ·oki• or U (u l 111 
1111111.,· lw-1tu1u•t'~. IL , H up[k\Hl'1'4 fro m r1.1• 
1,01·1~ trom U Ui-tftlu, wht•rf• th(• l'io b1lw • 
Yikl (n w o nl IHl'llll l11g mnjnrily} Ill'(' In 
oowPr, t hn ug ll tlwr 1·0u 11..,1 u n 1 u t-1011u.-... 
"luH ,mrn ll mir,H1·1t~·. 
\\' llt•ll rht.' .Lulln l'PIH1lthHI 1.1(.\i 'OlllPI'( 
.. , •ox p.-,vuli 1•,'\(• li , ,•ox 1,u1n1lu ,11 I hc,u It 
l!'I olWU)M o ti·uth '"w hr·n 1"11• \'0!1•11 11f 
flu-- p••otth..' 11"1 rhd1f . 1 lwn lt lM.•c•ornl' -: t 1111 
-.·o lt •t1 ,,r O otl." 
l tlli1il• If wu the l'~llO\\' lil'd l't.•LP:· 
<'urt, .t!gllL who, wt.lie 1•011d11t·I !og n 
,-ump mN1U11g tn ... f f' nllf'Mt-1.•P, fu Pl'tl 011 
uurulr t.1 i-,,w,1 thot wa!'I; 11111111\iui;.r hl1u 
Ullt l t-1·11 ld : 
" Yo 11 t·ely uo s11ur n111ulJ'11i,. : ,ro 11 h<-\· 
lll'\' l' p,n lilt • 111 fl'll UlnJorlo 111111 C'Ull 
fll'f., rlw I tvt11J: Ou~I ; 11111 you r·u 11 '1. l.t •t 
..\:oo1 t11ud1 1h1 II lri th" ,lut ,\ of .-n1r, 
t'IILr.1111 In lnl(1 1·1•Rf 11lmi,:pff l11 11 111n11, •r 
1.,t Mll'h lmpor1111lt'l' ro tli(' , ,11 ., , J proh 
uhl_y \\11Hl ( I not 1111\' (1 l 't'/1\J)fHlflt•d l o 1111' 
r1.•qm•l'II 10 A"i,14..ii 111~1 \'h•wR hnll 11 n t t·P t' 
I n 111 OIH't,t (If I lie )"Ollll~(' l' ~(II , HU (CP1· i11~ 
lt'O ln t'XIIJ(){t.-'rl.lf('-(1 e ;;o, Olul follOW(\1 'tt nt 
tlw 11wek un<I rNirhlK 1111\1 11 1n·o,trP s lw•·• 
.\fuptfl•1• :\llrnl ( "!), tttlll ('k\ 'll tul' 111 11 
l"i llrl'(' )l( ltlou..: IIU1Ulll ... i ' ltt."l'flllf:t• I IIW r1t 
rn fltlP~tlon tlw whHlnm or onr v••ry VP 
1•ullnr , •h11rtt>r, th•11omilu1Ung tnfl rt>t 11 
,·.,Jk of rli c• fo~,clt ~ (~' t 11now fol' Ill\'" 
t.•omruclt•!4 " · ho IJrt\"C' CcJ11trollt11.I ma llC' 1 '◄ 
lie1·r) , with mu('h othPr ~1Hll\nrl11g lul" 
not lR' l'tlnPn t In I 111.s ('"OUlrOV(•r~, ,. 
1 H t hit' ro1111 f•,· t lon I would n y I lint 
1111• ~1H·11ll1•1 I "'ol1 l ftJM i;,i fl :r4" 111111lc• thlH 
1'11~· 1,I' lit. 1'10 11!1 ll0$Sllil,· ; i1111l lt Is 
llll'll' 1111,r<, thnn ,. 100,000 ,of JWflM11111 
uw11t;X :1111,lrnll r 1·Pt•f<h •ct l. n111 1 ror thr 
m n~t r,11r1 JHiltl 1ml hl'I'(' , wit II f)tl\Pr 
)lU\' IU~I'( of riwl r,i, lltitt x11 r,po1•r,_. lhp 
l'lt,\', 1111<1 '"'" In the !!ORI, 111111 w(II r,,,. 
NOtnf' thni• l11 1hr t11111r,, t o ,-iu~· noth• 
illj( j ,r t lh1 rP~fK_>('t I hl'fol(1 IIJ(t• il 1h•f1 1 111IPl'l.f 
or thPir <•n11nt r .,• nn• Pt1l ith .. 1 tl , ,,. Thl'Y 
111H.\' 1101 I.H.1 ,,of'ISt'flfil~ I o f Mll t h t1)\\f\rh1..: 
l11tt•lh"<-'I ~ u11d t-: t11f)(l-11cl11ns w h;d orn fll'l 
..rrnlw JH •n11lp't,1 lflnl ~ JlOfilJil1kM, hut t ht•v 
(•nu 11t l l'llMt c1n OR Wl ... 11 lu fr11111111g ., 
1'111l r1,•r l'ltlf' ll ni,. "om1,romll"'l'H o ur , •lt y 
II I lllll" fi11 1i'•. 
!•. I•', I I. l'fl l'K 
The Coo . Oean 
Klenzo Feeling 
KL E NZO protact■ the 
mouth In t h e 
n atural way, It 
k•pe the mouth 
free from eub-
atancee that foe-
ter pnna, adda 
and decay. 
And wblle It 19 
doln1 thla, It lm-
pam 1ha1 wonder-
lul Cool, Clean, 
Klen ■ o Feeling 
which uellll• 10 !ta 
clNneln1 proporli•• 
Ott a lube l o try 
1oday. , 
--=--=------~ 
!>!old Only Ai 
MARINE'S PHARMACY, 
THE Nl'lW KEX/\U , S1'0 RF., 
Elevonth Rtff!<'t nn,1 Now York Av nu '· 
TO RENT 
l•' l ' l!NlHlll•! ll , !o!:\/< ' 111"l• t NII 11 101) 
1.1.\/ J,: ~ ,\ 'Ill ' l',\ll'l ,11 1, I NM'l. 
llAHllWl-: U , 1•u1•r,11:1, H ON I ,Aln: 
l•' ltllN'I' ; b'IJ l ' H l ' /fl' l' ,\l:lo:;.a, rJtl)~l 
•r rrn~:g ' I'll 1-'llllll H OMH 11.\ (' ll. 
I.Ht I llOOM H 'IN 'I' ll M HA !Ill-
\ •J,)r.r, II Mt-:. 
. \ . IIAltl/Wt•: LI ,. H' I'. 
TAX PAYERS' AGENCY 
A. E. Orou~hl, Manaaer 
Stale, County an,! Cily Taxu pa,d ; 
Ac 1r;1c : 111,ni hc- ,1: llrcds rcco1·dcd; 
Flr~ 1111,ur,, nc,•; Real Esta t ,; N otary 
n11hli1•· I ..,1;, r,;:; ;Hlinini tr11t r: d , 39-1( 
IZ I 
P:i!r.::J, C:! \ 'CS and Fr:ime · 
i\oylhln11 You Want 
' I 
New York A,t. Box 438 
YOUR CHANC E 
SO-fool corner Int Penn. Avena,, 
be11 residence l ocation In the ciiy 
$250 
Y. M. C. A. NEEDS ONLY 
STRONG MEN OVERSEAS 
lie True Chrlatlan Ludoro. 
Atlanta, u.., c.-Wht1t typ 
ot men nre now n oded ns Y. M. C. A. 
worknr• ov rsen!T Only rnon ot ea, 
tabll shed Chrla tlan churactor, cultur 
and INtdershll), mlnletera and men 
who hn"e bad CJ.t)er1once in rellg, 
toua work In th e oburoh and tho 
Young Men's Chris tian A•&c,J latlons. 
In adrtltlon ttl this r~rucular gruup 
81'. CLOUD TRml.lNE, ·rnURS l>A \ ' , HF.('E'.\UIER 1/6, 1018. 
"Deep 15tuff,, Is What 
Doughboys R ead Over T /Jere 
Paris.-•(by Mail .)--Not " h ht eoll,•rs" but Sl•rlouk work• is the liler-
111q, r,:i.~_r?•"n1 r,t, t:1.~~!r~ ... 1.,-. JJ1.1· .: ,. ~ ~ ... _.,;:;.\"~ ,'.& ........ ~- • .-.., ·~·, -~. • 1 
lltat th w,u· lij o,Pr, 1tnd our boyH o.rn Mllll tt lo "N t,,rk hOllll'. 1 bo 
soldier IH tt eerloua•mlnded person, wlth dl'cid<'d ,nlell(•ctuul vi ws, all 
rrvorts to th contrary. lit• wnntR lo rnnk1• hlH wny In iho world. 
VAST AMOUNT OF 
GUM CHEWED BY 
,,r!· OF A E F IHL11 • • • 
1•110 An11 rlrnn Y. M. C. A . In Fruncfl cnnH 10 t hlH coocluslon when a. 
group or 300 doujJbboyA, wh <' n asked what lh!'y woul() Ilk!' us ll~ht rend· 
Ing mutter, a1,ok up with on volce, nnd d!'manded books on appli('d Matb-
<'t111L tlc$. 'l'lwy we r eo much In ,•1trnl.'SI Rhout It t11nt til Y. lit. C. A. 
tl•'cldod to slo rt llB n,·st ch'"s In pracllcal, 1u·1s In !•'ranee. B . It . Morrl-
~on, formerly an Ins tructor In (he Stntea Tenrhers' Colleg of Oreoley, 
Colorado, was sent tor to toke charg o! lb olnBA. 
V. M. C. A, Supplloo 77½ Tona ef the 
I Country•• Favorite "Jaw Developer'' 
to Sold lera In One Month-That 
W aa 18,320,(1()0 Stlck■ I 
Pllrl8, Dec. 1.-(Dy Mall.)-Tbe Y. 
I 
M. O. A. furnishes most of the chew-
I 
log gum ror our so ldiers and sailors 
ov raeaa. F'c r 'lne month'• dellvPry 
l'AOl!l T II BF.E 
~ CITRUS T~E.ES 
,..~ '· r. •( UUI or OOt'F. 'I 1!11')' will 
~ave yon numfJy. l'iti, 1111•111 at C:11,t. ,I . 
F. FarTl8'8 offlrt. la.If 
ROOMS WITH OR WITHOUI BOARD 
Apply al 
GREEN GABLES, 
l'e,msy lvunlu av., or !lo'\ 76 I, 1--t. 
( ' loud, 1, 1u. J,J.te 
Desirable Property For Sale 
In Jloop'H Adollllon t11 8 t. C'loud. 
Florhb•. 
T1•11 1,i,"'lt • f••••!n ~,..,..,., fl"" 
•i,:=:~::.'c... ,_ ' ..... 
i ~. ;,\' , Uf\.U•t\~ t, -...i .. !I.Uttr I: -::-;_, =.!! ,,.. ,i 'j7 r--l... ~-:.u:_ _: . .._ _::., ... :~/ f I fl,., ur, ,od Au10 tn,uranre, P,nn A ... 11 que.llfy ro, hut leadersh ip, there ls a 
Tho flr1t reul Impediment to lntellect unl r c~1•• r h among tile bu k prl· 
v•11es 1/l'!'A<'nte tl Itself wh o It was :Its overUd tbllt th ro wasn't so ta,· as 
tlllY could fl_nd out , an Anrnrtrnn ht)<lk nn n11pliect 1111\lilPmatic!'I In all 
:~a_,;,:_1,,.. TL'- . .... f\ ........ ..i.1" &.Ii D i..,, O) , ~S vJ U...1111'1'° Ll!JI nr .!JA wnottt!l ~ , •rr 
pe reo" 10 study fi'rench and Mathemnllca Almu lton<'ou•lY, It r~•11lly Isn't 
w ell to mix rlt'inke tro01 the tort or leorntng In Urn1 way. Mr. Morrl-
son, howover, was undaunted by th <Lbs n eo ot textbooks and volun-
t <!<' red 10 tene b withou t th m until 1ho ones which were wired fo,· lm-
mPdllltely coul1l 1,rrlve from t he good old U. S. A. 
• 1 1 . ........ ,. tlJ !: ,,.,, 1,h .. .:; ..:~ :; +-.1: tons u, fu.t 1t-1• 1 
1
1 
1ca·e ra-vortu, Jaw deve lope r. 
When one s peaks of chewing gum 
In ton•, tho human mind starla to 
mies ftre and skid, for If, lllkes con-
sidera ble sum to wel1b 2,000 pound1. 
There &re te,32O,OOO sticks In 77',i 
ton s. 
r 1n111·-rno m hous<'. 
11 ('111\uu~"· wit Ii I l11•f11' ru11wn y 
,_ ______ , ________ _. call, according lo Information Just n,. 
TIO: 
OVERLAND GARAGE 
l<I SSIMl\l EF., F IA 
I~ 110\\' 111H h •r IIPW UlUIIIIJ.;l'IHl' HL ;\11 .. . 
work don<' 011 1111 mulwK or tnrs, nml .. . 
HJ/I rJup work dn110 JlrOllliltly, J◄-• rr.11k 
.-1. ,1 0 11\'N lt-1 hi l' liurgt1 or t lll' l'f'llOII' 
tlt •purlllH'llt.. 
F. H. TYNER, Mgr. 
+❖•:-:•❖❖❖❖•:•❖❖•:••!•❖❖•:•❖❖❖·❖❖..,.••!•❖❖❖ 
:,;1111.~rlbt- for l h4' S I . Cloud •rr llmn,•. 
I ii \ Ol 'U Ll.\ 'J'IIHOO~I ALI, 
IUOll'l'! 
,1111-il ntit you wnuhl ll l\t' to huvo 11, 
\\ Ith nit tl w 1tttttll'rr1 ct111 ,·(1nh.1ru•f'f4 
Hll l)flllt'tl? 
Ir 11<11, IN 11H 10111. it 01·er 11ml sug-
~r•t-t. to .,uu l1ow It Pnn ht• lmpru,·l'tl. 
" 'ti tl1• gornl 11l11111hlng oud know 
linw In fit U;J u lmt1u-ornn wc'11. 
Ulvl' Ur:4 11 ,·hn lll1' to 1>row, t hnt 
,, t' know our IH1Hh1G~F. 
e6lvPd rrom New York, for educational 
administrators, such as school eupe r-
lntendente, hlllh achoo! and grade prln• 
clpal• a nd collPge and unl venilty pro-
fessors. 
There Is sti ll a call tor good chnur-
fPura, mechanlclane and • nfertnloorR 
ror ovc•r•<-a• duty, a ll or whom m ust 
be of good moral character . 
It 18 Klflled that th e Y. M. C. A. 
I• no lonKer In ne<>d of s uch mPn aa 
war hou•e s .iperlnt<'nctonts 11n<I work• 
erK, atore-room ch.'rl<s, bookkeep1,r•, 
tran•portnllon nnd conelrucllon super• 
Int nd en1 ~. e11rpentere, e lectrklnns , 
phin1bt' ' , How Vf:\r, a number ot high 
gradfl ll l<nograph('r~, accountn.nts and 
motion 11lcturo 011erutore can ho well 
u•ed by the Y. M. C. A. o"eracnK at 
lhls Um!'. 
Walter Harri-s 
New Yor k Jiv e. (Makin on Bldg.) S T. CLOU:>, l'L4. 
THE Dining Room should be a cheerful place, 
for when you eat your meals amid pleasant 
surroundings you do much to aid dig~stion. 
And good digestion means health. 
!Have Us Furnish Your 
Dining Room · 
The variety of designs in tables, chairs. side-
boards, d ,ina cloaeta, aerving tables and the ·like, is 
ample to satisfy your deairea, whatever they may be, 
in the matte r of style, finish and price. Come in 
and talk it all over with us. We are as eager to give 
satisfaction aa you are to receive it. 
,Oar Word I• a Guaranty of Hon est Valuea 
Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
D ealers in Furn itu re 
KISSIMMEE, FLORIDA 




lfir' Econom y In Every Cak e 
l'lub-.rrlhl' t,rr lhe '°'l . (' loud Trlbmu•. 
J,:µ-g,.i Ill'(\ llOl 1111ukn hlt ' hul tilt' UH)IJP) 
ht1111 tht'lr lililh' f~. ' l'hl !i 111ot1l'.V •~ your, 
ftlr IIIP pffnrl. flow dn you l1't'Uf tlH' 
hPII 11,111 lttJ M 1111• "J(•l lth•l l'J!'l,\'8"? 11. A 
'r1Ju111u ,.· l 10111try ltl'Oll' tl y will kl'('p fhP 
poul1 r)' In 111><111 ,•111111111011 nml lncrrn~• 
tll4, .,h• ltl 111 t'.U-~~- \\r1, ,ruorunt, 111 thl ...: 
01111 will r1 1h1111I ,y ottt' mnttt \\· IC ,1011 11r1 • 
11111 Mllll<fh~ I. II. C, IUll l'f,M Y. 
Says "Harmony" Committee Lacked 
Business Sense And Christian Spirit 
,\ C'TED II Al'iTlL \ , IN('ONSIHER A'r ~~L \ ', W IT II I MPkOl 'Hll~1' \ ' , .\ND 
I N HAU ' l'M,'ft;. 
F11urlng I he length of a slick ot 
gum u three inches, tbls mean, 48,· 
960,000 Inches of 111tn . Dividing bJ' 
l.2 we have 4,080,000 fMt of the suc-
culent sticks. When you reduce tble 
to mil s you have Juat p lo.ln 771.5 
plus. 
llnrn . \\'u1·k,l1op. 
'ehn't.' w t• Jl p,.. otH• 111•ff.1~ 1t111 Wt'II. PIPllt f 
of wul t 11• fur l1·rlg111 Ion. 
~t) ('l'I \ ' 'l'1L\G~ 'l'O l' ,I Y. 
l •rw 1 1 ·,·:t<•1·1• plot 111 H •rtlo11 T'11·1·• . 
l 1-1! ,lO II N H. ,U t) l:,'l'IW'\'1,. 
·=··=•·•=•❖❖❖• ;-•:••=··= ••:• ❖•:•❖-❖❖❖•: ,;,,:•❖ •=· ·:••:• .. :••=· 
MANHATTAN T.Fl 
l< l /.ll'i lM~IEE, F 
No,v Open for the Wlnlrr f,eason. 
.\ Famlly H otel With All th<' ('0111 • 
rorl s of Jlome. 
HY o. J ' . :'\1.-\.H(}N. 11/il to (1 .X/llilhrnt1011 11r ht~ U(.'COUlltri. l'h: .. 
fJH'II It wnM UJl 10 ll,P ('c111 1mltl P(• t () gn 
' l'o l1~tl ltur nt l-lt. C'lt111tl 'J'rllHlllt': ltt•(m·t• tht• (.'ily ( 'UUIH'l1 HIid 111'lk 1)1' ti~• 
But even more atupendous ftguros 
nre to be had whPo you compute the 
numbe r of "Jaw-miles" that this much 
gum repr<,s nts. l l was found that 
the nve rag man of ph legmallc tem-
perament chews 70 times a minu te, 
while an !'oergellc, hard-working, am• 
bllfoue young mnn will make SO round 
trips with hi s Jaws In the sam~ lencth 
of limo. 
HA 'l't;/.1, $2.50 PER ])AV. 
Sptt la l by lhi, Week 
Tlu1 ;..1H't\ llP(I ·• 1u1111wrt l1"t1t11" o r " h itr 1111uul tu•(•t1s i,, 10 tlle clt.,l 's hooki,; , Pfc·., i11 
111 0 11 .," ,•0111mlltt•t.\ 111111 WII K 10 " 111·1mw1_, JiJr. Kr1111t\V'ti t·JrnrgC'. 
C'l\11<• 11111·111011.v urnl 111·01,e1•t•t,tl,('' tu Ht I f th{• ( ' l1y <'m111dl t'ttfui,,.c-tl to ~1'1111~ 
f ' Jo1ul, ho~ ;,1how11 t hul It W:t!< 1101 11 011 this l'(•qUP}o!f or dp1111uul, 1IU'1l tJu.' t•oru 
MRS. R. B. SAVAGE, Prop. 
-:- ·=·❖•!· ❖❖•:••:•❖❖•:••:•❖❖❖•!•❖•:• •!• ❖•!·❖•:••~•❖-:• 11111·tlt-:111 1111d 111111 It mllti•• no rc•ul f•f 1111t_·1t.~• wo11l<l h11,·,• hc•t•u fu ll ," jmHlfil'd 
fort lu n1·0111ol<• lu1r1w111y. urul fnrtlflptl In 1H'll11g to lun· t• ~Ir. K <'n • 
111 fm•t l1 1111 >' tlt'HJ.!J,n'<I ~1. ( ' l11utl futo lit ' ,\ ' fu11ct t•\f'll tilt' wliolt' ('lty (·0111wll 1 
II hlltt•I' Cuc·I lm111I ftglll Ill II lfllll• nr 11ll Jt lf• Ull(•d frurn o f(lc •p, 
tlnu•:,t wlH'U I IJ11r11 1"1h1111ld ht' 111 IPH i-: 1 Ji ' l 'lilN \\'1111lcl h11v1 1 d11r1 1n·1•d I 11,, l'Pt·:tJI 
tl'll('l' tu nll 1•111('11 tjlltll'lvll'I . ' l'lh' ('11111 t•lt 1(•llo11 11nttl Ft•IH'IIIIIJ . Ju ru,•t, 1111' 
111ht1·1 'K 111·111•11 w11:,e IIH '."l l ,\, l11c•1111••tldt rnlt' dl ,v ':,1 nffulr~ would 1101 11 :t\l' ,tt11H' iu 
11111 1 111 , 1,c ·1•t •1ll11~IJ bud IU)",ll• 1111d l111 lht• tlt•11111itfm1 l!o,,wowx If llif l'I J'Pt•IIII 
JWUJU'lt'I:,' ror UH t'l'/1 or "ll1'11l'I' u1HI ~ootl (1lt'1·lft111 1111d ht•1•11 tlt•ft •IT(ld 111 11n.r t'\' \'11( 
wllJ." 1111111 lht• r1 •i,rn l111· l'ity 1•lt>dl1111 . whlt'11 
J•::v<'u Jr 11 11 till' t•omrnlttt1i1 rhut'"1:t '!'l 01 will titkt• plu,·1• i,..1•n•1·u l \\t>t•k),i 11flt'I' tlll' 
1nslnuutc oguJn ·L .Mr. l'\.t•1tut•y \\t 'I'( 1·1·,·1111 t•lt·1'11wr H'.'- 1111\\ ,·t, unfl th118 t11t• 
111w, tlw i,,, uhutlou 11( Lh0 d l y 1111tl tlu .. 11~' would hU\'t• lwt> 11 Mpu1·,•d tlw <.1 x 
f·n u,-.1, uf' , 1t·1 w1 ,H l'PIJl'll,,.f'Jllt_.d In uud , ,. .u .. p 111111 111r11wll of two t•h~•t 1ou!'l, um1 
IJy tbo comrnl llt'O c-nuld Wt'll llnn.• l>L~•JI t' IAIJt nfl('r rh<' otllC'r, wl!C'n m1t.1 (111 
P<>~ lliWlt\tl 11111ll ufl<•r tilt• ChriNtrnu~ )lt11·d1J would 1111\'(• i,.(' nt-11111t 1n1r11u~,1"', 
liultdJl,\'M. J 111(1 tll<' l'Olllllllt lf't''K twtlou hN•II t lrn .;; 
.A. u1nJorlt y or lltl i, l'tHIIU1itt uP·1-1 uH•m - dPlllw1·n1p, fo1· l1<•u1·t11g, auHI h11~l11eH~ 
ht•rr-1 II'\ llui,:liu._1,-i~ 11w11 , 0 1· J )o;lt Jl l),.C,H'd tu lllw, tl11 1 l'N1ull fight 1111d 1111· 111 0 11 nlHl 
J.,._, luudnP~M 11w 11. • ♦ h\f•t lm1 wnn lfl Jrn,·C1 h111u (lPft•rTPd IJ<'-
• Jt tll('t;{(' J111r-1hiN04 uu, 11 IIHll l'Olhllh·IP• l su11tl 1 hC' <' hrhHIIHlK llu lJt111 .,·~: 1111d ul ~" 
tht•l1· t1t'l\'uh' 1Ju~1 11 .,~..,<'K with till' :,:0 111., l><•so1ul u 11<1 rlml 111 whh·h 11II Lh<! t't1Cr• 
11111- IP, ~11twrsP1(sl L,·,•m•i.:~, ltH'k 01 ltu ·t. '-th1i,. ui.,I ll11111gl1t,;i: of ou 1· , •ltlzPtlM s h o nlll 
u ud lt1<•k ul t·uuslll,•rutlou lhl'~' dl "r\ l)111yt•d '-"' ('('lllPrPII on l'ffnrt~ 111 lw h o lr of fl -
ilt cuuduc t111g lh<'h' l 'Ontullttec'H al<'tl\'I • 11111u•l11,:r t ltC' HPll Cro:-tM, n111 I on t111~ 
tJ<!ii ngoltud M1·. K1•1111Pv, Llw h1.1 t1 lnt•t,{;.. Pq1111Jly 111e1·lt01hH1M work of nidiu~ tlw 
ur ,.11 ,111 or 1l1t>111 loo~ ugo wuul!I lin,,'1 dq K'Ut lPut oruhun,.. ot Jl,lorlcln, uud on 
('0Ull1 1n J,Cl'li'f 111 11 l11111kr11(HC'y ,·0111·1 . H I lilrd h11portn11t phlln11t111·011lc 11111) 
~nm1..\ 1U t< llilK"•1·8 of tlliM mlMt•u lh•d " Jun·- l11111rn11!tu1·!1111 worl< to 1tlll1Vitttl• tile 11'1'• 
1,1011,,•'" t•o11111ilttt•P· ('l1tlm to l i 11 Cl11·I"'-• t·lhl,• Hnfft:'ri11,::N ur tl w ,\1•11wnlnt1f::, In 
tiu11..:. ,.,t tl1t>,v pp1rnitll'tl nr •·u\h-H'tl <•11111J)Hl'IP'iflll with ,,110111 the Mt1·h,•kP11 
tla•h' t•ornmlu, .. , 111 ut·l t11 11 ~t,lrll uu•I ltt'h,d1111:"'- llult• ii-11fl\•rt•d i'l'llt<'fl l y 111 ull. 
tt lllltt11U•J' fllui 111'( ' not 0111,Y llll ('hr-,. lt i~hl 111 Ill(• l'l1rl..:rm11 K f'lU of " p(•Ut:i• 
1ln11 , 11111 ul:-.o 1111tl-l't11·1"4tl11u. 'J'l1t',\' 111111 i.:111 t1i "111 /' 1111tl l'l~ht wlJ('H tJw~' 
lillH' <ll~Jll11)<•1 I II w,,.,fnl tn, ·I... of tltrlt lh1't'1l pl1l11111thro11f,• uwl l1111u1111itnrl11H 
fu.-1,.-u,·nrn·P, t·hnrl t y, 1u1d ~rowrn•~'f ,,, 1wuj t.'C·l1<1 :,1.l1ould ltt• work,,t l for nlHl ('OIi 
\\l'll1h 1ll11t oH.'r 1111d O\'l'I' n ful11 \\"t'l't' I 1'il111tPII t 1•, IIH' 1•lty 11-1 <lrnJr~rtl 11110 11 
pn•1ll'IH'tl 1111<1 t't11Jlh:1 . l?Ptl 11)· tlu• f P ll11il fudlonnl l'h:hl 111111 will !Kl 11 1tl11t•1· ll"' 
Pl 11t 1·111·t-,..1lu11to· : 111111 t•111111Jrnnllr nr1• 1111l11l11P. 
h•l11&t !11t-1t1'-111Ptl Ji, lhn-.,• ,·ho 1t1,tht•r ' I.lit.' l'<Hllutltl<'t' thus i-- ht,\\~ it~ Ju(')"' ,,f 
Ill ~ llli •, ... ..iu~PS lm ..i (IJ{h.:i; Jud,-:nwJJt , ur ('OIUJllOII ( 'hr1.◄• 
JI ,-.Jwultl t.:t'4'Hl 111 1111., 01w, Hii liull'd tlu11 f1u·l 1Puru11e.·<1, nr 1•011Mhlflrtt1lo11, of 
1,•1·-..t111 1h•1t tht· l'Ulllll.iflt"I' WII~ 111 ,i.111 -~ lud . IIIHI or a Sl1llt-«' or J)l'OJ)rh•ty. 'L'o 
ror 11·,,11ltltt.. 1u,1 fu1' Jl:11·,unn,\'. 1., ,.,1, 1't'IN'll 1 ii mu,-.f h11r1l hndl,\' w1111tt'd 
wh_y It..; hitl'lt ,r, pt•t•\"i~h, 1111d ~nap 11 • f1•011ltl11 Ju,t 11:-1 q111l'ldy IIN It t·o11ld i' ful'l 
111111"! ll'nt1hlt1• 
'll1l:-i 1·01111nlllt•t\ wl1t 1 11 tr 1.111,t t •tn· Tlh• ,·,,1111nifh't.~·,, 11t.·tl 11II, howt•H1 r, I~ 
( ' h•rk K1•111w.,· d<•11dhl4·h, d,, -.tiould llnn • "1ml 111hdt1 hun• ht1t1H ,•~Jlt\C: lt.'d of a 
rt•tln.•(I n 1HI cn1 u1 ~Plt1d ii~ 1 \\ n KPll1lt'\. 1•rn11m It fl'<' m•u rl.,· h11I f' uf tlw rn<'ru ltt•r 
h1t l l11,: 111t•11111t•1·~ 1 :\Ir. l)t'Ol'Jh' 111 111 .:\fr. ~111 11 uf , , llltll w11s i111plu1 ·n hle ftk..'A of 
T111111ll'lil'f1 1 1, u11d 111 ,.:n nu, K1•uu,•.r~ \Ir. 1,t111m',\' · n•·t.•11rnr"'xl hy 1111otla't' 
hntln~ llllll'fJ1', hi l{l'i ' J) Olll or l'.tlllll'I' t•q1111llr l11111l11c •ulJlt' fOC', .Mnyor t 'u11t1-· 
rollt't •f't'll l't's ,,·It h Mi·. fi"l'tulf'~•. 111 fu('t , 111• ~ 111 0.,or 11 11d rnh~ rnc•111IK•l' of thl• cum_. 
tlw tl( HUt11l1tPt 1 IIPVPr 1-th1n11d hnv,• ht'1•1, 111lllt •t> r,•,,rp:;Pnllng thl• l0<•ul hu11k, 
111...x·udq>:1111,•d hr thee lrrt1t·o1i, ·llnhh• ,,n. \\ hh·h hu~ 1t-t 1t•11 u11'1 i,f fl).thtlng ~tr. KPII · 
, rnl l'tril <,f tht' t'lt,v l'IPtk lu ll/'C ,l(l1tlh1t.t-, li t\ \ ., , ·011n-t for fnh·11P!ol,-. 1111t1 fo r I.IH ' 
,-d i II 111111 . ~ornl ot SI . ( ' tnwl. 
Tht!11 lh{I r,•n1:1l11lng 1llt'111ln1 r. or tlh• 
('01111UILIC(' JM 11'hllJ)/'C HP1't)lll lHl lll<1d t,.,~ l\\'11 
or t11rc~ /uh·-111l11dt"d wlLHPNSt' ""• ~llon l ,I 
1111,·t• wt.lilf'd ll ,tny or two 1111tl Hl?Hl11 
t·••11f1•rn'f l wlllt :\J r . Kt'1mc.,,r. 
I f thl• 1•1111fp1•t'111•t• ltu<I fn ll t'<I t n l'f. 
r1'i•t n 11 u rnlt•1·N t11111llng o r ,1 1·rn nLCt'lllf'Ht 
bctwt..'('ll till' commlttt1c nutl ~Ir. 1,~111H_l , 
,\ prPft\l'l' l'tl ( ' l'f11llt,,r I~ 011c who I:,; 
wlllh1~ to wult u11tll ~uu ~Wl rt.1u1ly tn 
"t-:t'ttl<• up.'' 
Hurn(\ 1111•n work U1C'HJ,.ic+lnl~ tn dt1u111 
irslng t n l1un1 UIOJl(l ' l HUfflC'h'llt to kl'{' )) 
up the p1'<' 111lm\1s 01, thQlr II IP-l11•11 rn n r1• 
polkle~. 
:SEW \:ORI< HAR DER HOP. 
Z. W. \\'eat herston, Proprietor. 
t 'r,,Cu-0Mte t' b: lures-Oompetent 
Uarbers. 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
to your friends 
in the NORT H 
·=· ~. :: :. : ~ ~ :. rr:-t :. : > :. :. :. =•❖ :. ~; : ;. :•~~ ;. ; : ;. ; i 1~; .. r ~ ✓: l~ ;. ~. ~- ~. ~--~ .. ~. ~. ~- ~. :. !. 
❖~ t~ 
ilil1 To the Depositors of the l!I 
ll] Late F1·rst Na11·onal Bank ~} n µ 
·'··'· ~t.f+ :l::l: ~:•❖❖❖❖•. : : .. • • • :•❖❖❖❖ . : :: • • • = : : = : :: ❖•: : •: •: = · : •❖ :• ❖•·· :;:t 
fi: Any depositor desiring to sell their f,: 
M ~ 
:!::l: certificates against the said bank 4 
r:= can possibly get cash for them by • h 
/ writing the undersigned. p: 
=!J State what you will take for your !j 
H: certificates, and what amount of h: 
❖~ v+ 
f!: them you hold ? H 
~ ~ ,1 
::: :: ,:..;,,:,,:.,:.,:.❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ADDRESS•:-•:•❖❖❖•: .. :,,:,. ❖❖❖❖❖❖❖❖ :i: :i: 
y ~ f+ 
:1:f ''Cert1·11·cates'' ff ~~ . yf ~) YY ..... ·r--** Care lhe SI. Cloud Tribune, SI. Clud, Fla. ::::l: 
n tl 
_q.•:•❖•:-:•t•: .. : .. :-:+:••j-j·•i··j·•i•t·;'"i"i'•i-:"i'ti'❖•:-j•,;••:-;--1-i··i"i'•i-i•·i"i·•:-i-:•t·i••:-;+:••~~--:: 
-1•~-!••.-K~-~:-.:.•••"'-••••••.•-.·•.-.-.·+.•••..,~•-a: ... • -:• ♦t••••••• .. ••• .. ••••-•••,•••••••~•••..._ ..... : ..... : .. :-:-:••}• 
ICE CREAM 
In any quantity for Parties or Picnics 
CANDIES, COLD DRINKS, ETC. 
ClGARS, TOBACCOS, NEWSPAPERS, MAGAZINES 
The Alcove 
Mrs. Reynolds. New York Avenue. 
f + I I I I I I I I I I I I ++++l•❖❖+-H-•14❖❖❖-!•++•I•❖❖❖❖❖❖{-~ t<t•+l-#+++M+-
I The annual Osceola County Fair f 
~: will exhibit at the fair grounds 
f [near Kissimmee] on Jan. 15-18. :t: i This is a not a money-profit af ~ f 
·'· ,~.,. b -.,+ ;c, ., ~ ·nbl~.,,. ~~n ~f- - "! - , .. :i: ... .-.-, ... , u .. .a...:,, c.c. p u .1. .1.'- '-' '-' .l~ 41'-, l. lVl.a. f 
f for the WHOLE county. Peo- } 
~\ pie in St. Cloud and vicinity are f 
:!: urged to arrange to make exhib- l 
\i! its---agricultural, decorativ e, his-· :~ 
¥ torical, or any other kind that f: 
~! would be of interest. ' ~: 
I •• Oranges 
Grapefr~it 
i t 
❖❖❖+❖❖❖❖--:-:•❖♦:-:•❖❖❖•:-:•❖•:+:-:••!•❖❖❖•:•❖·❖❖ .. :••!•❖··!•❖❖❖❖•!·❖❖❖❖❖❖•:-:•❖❖•:• •:••=· 
n osES, .,..,,,.. 1,1ooooau, i-
~ mine I lav,nder, r;ennlum, 
wtinrt! n- ■nd a - ol 
ocher choicat ICffla from dw 
whole world'• 8o....r 1J11rdm mob 
61a wonderful n- odor. Goth-
~ 1tnd blended ot 111·utui u-
pmoe-yet 10ld au popular priai. 
In ba...i- sift boa. $ ] .?-5 
Sold Onl, Al 
MARINE'S PHARMACY, 
T JII-J NEW RtlX.\l, L i'ITORt;, 
J•: l<' ,·,,u th Ht r t'Pi urnl Nt\W, lork A,--,,nuf'l. 
;--:-:-:-:• (••:-:-:•❖❖•:•❖❖❖❖•!•❖•!-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+❖❖❖~❖❖❖❖❖❖❖❖•!•~ .. 
Tangerines .. A ll O utside Rooms Open A ll the Year !1! 
Wt!Ol,E BOX OF EITIIEIII. OR IIIIXF.D t "The lome of the Traveler" 3: 
LeaveyourorJersnowforChrla1m111nde. ~: 'JLahe lllfew lbotel * 
M. 1·1ar's f. MAKE RESERVATIO NS NOW FOR T HE SEASON if:. * RATES ON AP PLICATION i . ,· :l: ~i 3 lllouk• Promo,,, o• -- w. T. ,\NGt:l, Prop. -- ,, lf1~<>kl l•'ro m I'. o . t 
+1-1•❖++++ I • I HI l ❖++++-1 l I I I I t I I t++i-+-1-++++❖++++++-!-❖-!••:0: - : : , 
I ST. ('LOl'D TRIUl'NE, TllllRSll ,\\, ut:CtJlmt;K !6. UIJII. 
~ ,. • • (,:)(,11 w· ~l'll'R•; t\l .\\ Rt: ~lll'il'SED, AUl1 ~D•I '' 1111 , H•1•11l )mr• 1111,n "'t•r1• ... •n1t•t1 l\•<11• 111 rh,• """ 11,, uu1I I 1•tff 
t ~~· l•+ ~l• 'l·l·- -
1
-, .,,,J ....... .,:_.. · .. ~. ··1, Y':~f~••..-. ,,ltu u1 l1h.•n•d u n .•1•utu1to11 ttM tJw nl1l1.--1 •iuil 1,.n.•lll"'t 1,-...., 
.....,. .., ._, .. · ·"' · "i•,;,11,,,, , .• 10, ,·, 11l tiH•• lu,,1,\,,,"" .. '·.: •; . ... :.. s ;,~ _•, 
lilt .. ' I' J'l,. \C'E"' URI-UT Bl'T 110!--T ll.l~ C'llll'AGII 
E\Vl'll'Al'l:R IN l.lAK ('LAl'I~. 
(' l·•titl Trlbllll " C' unlllllO'.. Ht•low H•prJn(,•tl tW t"tlitorlu l fi-om a :,.l1,,rl11,:flt
1l1t t•uudu"" h I l~\, ulou with t 11,lt' flH•·t•ut 111,-t Ht1•ulili,•,tll l nt dot , I Pu d~ w·, · i\,~ 'rh )1'~\\ ~ .. -.. ,-:, ... • ·· !· ...... ~ L •d , 
PuM i,hr tl i :,rr, 'fhur,d,1., ••~ H. v " __ ., \lhsl da!l,r 111•w 11.11••r 1·1•lnth,• 111 11,,, 11•111,,• 1111,! 111,11-1• 1,1 rr,,n1 1111111, l•Qr11k('l·, •• 11111011 • lht• t11.1111 t1u r, I 011 l·, 1111111111) • hh• 111 1·1111t1·11•lld II r,11-., ,tn1t•1111•11 1 11111111 ' 1'"11 111111111 
1' 1111 l•Y 
"''"''"1'
11 
,, ~--•· ·Hwf-< ltl'••' .tail ,inth'I., .\s,rll :!. , UlJll. I wllhh n 1h"'lll'11h1t, f •1tt1trt• 1:f ~o\·,•1 1:1 •11~ mn .r hP put unil d1h•f t11oh~ 1u \ \>Ul.t'J'(• ~. t1n, t'll li-u~o t)o lly 'l
1




fll ttM p, ,:--r tHrJ,-., nt :-:1. l'huul. Flc,rhlu, u,ul,'L' th~ .,.\l't o! r tilt• 1n11~,11u ... , i11tn ,,1111-11 It Ulfl;\" ht' ,•011\1•1•1p,l tr II l11• 1lt-f1•t·t Tlit• '"'-'IH' ~t•iuu,u-h•l tuPt1 oC t•hlld W('lfun• nmlonlitt•,ll.\ m1111t Ul'I r11lhJ\\t1: 
( 'oil n-. .. or ,iui·di ;i, 1 ttl , in• In It"( u11hll'llt'tinn fll' lll'u,·h-tlou;.i, \\HIIH ltH\'l' hutl thti 1·rn11 11uu~ 11t 4111 w l>PIIIOt'l'J.lH urnl IC {' 'i'lu• l'rtl'l~ 1,111111;11 ol' tilt> ('hk11,Lttt ' l'rihu11t• ll1H 111or11 
•r1u.' 1·1·!1lurn• l ln1lt•l1htl lo 011t1 11f lt-1 lH1hll1•-:-- pla•ltP1l p11hlh-H1t"4 ft-0111 !\ur l lll'\'ll :-it u!t''i hut rnr ll1t, fut•l thnt 1,uhlll 111~. 111 11 dl"'IJ}lltd, ll(•<·•·<•tlltt•d to IH ,·t1•1·t1 J : ◄ llUl
1 • 11 l· tu 
t:cUtor nnd (h\ner \\01tw11 r,•,uh•r tu ~, t l1Hlt\ t\w 1J1is H1"1klt', l'ht' \lfl't'1·l1tK 11 .. p11th11P11t lu. tllut !-,t•ttlt11t hn~ IM.•,·11 nu11e l'thlt'llh'd u11tl u ..... 1. \\ ·,1,.,J1il1t,H1121 il1•t•lnrPll 11lu1 llt•l'clat • li ·n\"110: 1111' \;'runn• 
'"' u1:,·1• u ... -iururu 11 1 hut I u 1111n1,·1•d ♦ 11" " pl•111 t'11r111t1lntt1d h,,· 
t11 lht·t-t• ,11111111, 111 IIH l'U l"t"f.'l ltt•lh11' tll.lt It to( )Jl'('\lllill'IS h' h•tl uµul11 .. 1 t!H ... hli()lllt~ ,.r l'\ Jllnltl11i.: 1)1(1 J11h,n• or \'JIil lht• J.tlHJ,tllP to l•:11 t1u ·1•1• l'l'lln•. ·1111 ~ ~'l' \ 'L' l•:.\I M.\"'"l 1:--' 
"l'ln• Trl i•111w i..i 1111?ill • ,I t'h r,v 'l'hu,~,tn,v 111111 nutlh.•11 " 1t111n·,i1,rJ:it.- n·iulli•J.. f111• ~ 1 ·t--wr~ t' f1lzPH'4 111 th1 thiw dn•u, uw l llu•n•f,u•p '" tut.•11• ,llh,• lo llu.• 11t>1•••~~1tt r,1r 1,... l~. ·11'lJU I,\ I·' \L~ J,:. 
011 ~- 11:in 11 t flit• \ 'nl 1t•11 ~•-,1t-~. , .. ....,1:1 .. ,, 11•,.,,, f11r , .. .!.00 u y,•111·. I UJlfl ""t'tt'111t: uf,.11flu11, tl111a. J:-4 tlw t.·n ~ IJ1 11w.~ t of lhP ~oullH'l':I SlUh'. I ,1111. 11 1•\t 1y ,,111• ku,,w, 111,t 11111, lu t'nVtH' t1f H 
.1 .nu .. h 111 ,11111-.. , 1 r ·,11, Iha, • 1uu11th... "'ltrh. rt~ lu 1t h·un,·,• 'rlw H,lrall ":\tthuntf'. Fur t1'1' 11\t'l'tJA:P :\·1ntl1t•rn ,,, \\ l'~t,•ru ~1~11 utot• tu luan' ,·ott•tl lt•n.i11t• 11 t 11ntlu1i:-4, ltnt ht'lh•n• t lll' fornuatlou t1f udt 
11 
~ h•Hl,(\h' 11hMol11h·h hullr-e tlt'll!<lllhh \ tu 1111' muluh•lllllll't' or 
,1 n1,·r, 1 r "'" uu•!·,, lrn,.-i,I l11t\h1t·tnP1•~ th4• u11,v,,. u~.ifu:-.t lhut 111 ''•1""01' wuulll 1111 '" IK·l"I t'ur him vulltkut 1k.·tu·t• lhtl 1h1• 1i111th-ttl11r pluu or tl1l' t .t111J,C11P In l•~111'ut"t·t1 
111•·111 tu ~i,rh::.:ri,•ld, ~lt1., tu 1'l't'1tll I ht• uul)·or 0 1111 1wu "'IUh:ltlP. L'ti'H'\' 1 IHI, t' nt•, ,•r dln1t·t I~ 1u11· l utl in•d l)' ,111tl11r:--t•tl. 
dt~ ,-. Ulllli"' .. 1:1 1• ,-.. , 1 t~·uu-., • h ''1llllllu,lzl•"i tlllP tit 111l' II I ,t1·11lif~·1t1i: to now tllut 1,•1tn·ltln'1"t ~l\nr1to1 r--, •1•1111,1 • 'l'hJ-., uw l 1111111.v otllt• r r1m.•h l11. t111H,'l' t•v1·rolkll'1thi u tu-ft• ,,, ♦ \\ '11 1 .. p,r,, ~ ltlHI f 11lltid+''4 or tlu• ··,·n111111t"~ltlll 
t"' ., m·· c r n:unt, ~1inl .tt•l\"PrllllH Hi. m•·ll urn I l•'h.'h· lwt•. , llh.•tl for 1 Ju, u111ny Phl1tl1"\'11 rntbt,1· 1hun m,•ut 111011,• 11)' 'nttnun l H 1•p\'t'M'lll11t l\·1• \ ' ,I 1"-1, 1 1"'1 of I lw 
. I• 1 .... •t 1u•u t• "' .. , ,,, ,., ,1111t1o" t '."~ •• ;,,~•i • •••·· ,_ ..... ,. t "" I {11 .- , --., , "i,,11i1 u1•it ,;, . . ~"' .... , •liu,,-~,.. .. "•~•'" ......... ••• ,:- t-'f'l •, .. •h t ................ •,uvu \ H.-.,,., .... rr lru• •t H• ••t•fl\lt •.hi' t!" 1 l11,11 
rnr thf .. n 1.-:1ll ,11 •r111n <,i ttw n~llt whi, h (11 N trio l11t1oor n• ,·••r-, .. .,tf lhP ,·o(P lw t'H"ll 11~1\h1Ht Ill' imt.iounl dill,1 -1Hhor n~ 111':w~ PIi i o ut fro111 \\'ttRlll11gtuu uhout (~uiitc r,•~H uh1l 11lhl11 
111;11!11 1: p,111 thP Hi,1·hutfl1•1d jl!m•) ..,~·,It Ill. ' l' hP pnhtt l'-1 
I hr ' '. f11•w• , t'r II ~1110II J:l'iHI 11 nt' ti 1-.il:'t'llllflt't.! t•hlzt•n~ ft'4.•1 IH" t '11UJ,;"n•-. ... ••11.-&,•h•,I IIPll l I~· i hr 't.' ) 11'-◄ ugn. lht1l l In, I II (t'II I 1· Ill I IIP JIHl lu11u I ,•utilt ul. 
,u:i-1·h•,·1-tl l1t'('l\ll'I' ,twh· lm--lm•,..: r,111-c tu l'l'l't •h•p lht• 0 :-(1111w lill1lllh" u~o. \\ fl\\11 OJI H l1 1111lt' \"ll'lt 111 KJ~,-.u:,111N•. 
... ,,11t• tl 1 '1l or dt~· ,1utho1·ltll'..t. t h1·: ltl't' t'l\'t' 111 lni-.1 llllh• " I 0111-; IS TOO L .\Tt: IN (' LlllUl?'\G OS'l'O TII~~ n.\ ... 'I) llt' IH'\'"Wllltttln• ~ •111· fllltl u lr,ffflll ll or IU,'l&Ullillhll i<'l'M thnl 
'
0
1"\'t'llll" t'lt'dln11. \\ lilt 1111 of lt:t llth'llt11111t r,\t•Hll!t, tll>ii,H' • ..... ,-, tlH• l_lt' \\"P' tiM•lll nut nhoul "hill (1,ougrNJNtlH ... 11 ' ( HelltthU"N nntl 
i;11nl1.11tlo11 .. r lllllllll'ltllll l1t1,111,•-s, 111111 """'""'' Ill th,• \\',\GOS 01-' t-·RE!i:UO:\I ANO l'ROORl-:ss "''l'"'><'llllth,••) I, .. 111111 • 11~·. ,,r,• .. '" "" l(lll'IU,•1I tllll~ It Id II 
tu 'P;\·~-"~;;rl11J,:flt•lt l n -.1111e 11r 1111Pm1>t "w ... u1111h• to " 1•t•• lk•t1lcln• urHI t•out lnuul Jol·t• u111011t{, uwmllf't"lf ot l'rnlJill'<'H . 
l'I \l II t . ,JOIL\~O:\ 
,11 '11111 RI UIIUD \ i-· , \T E l 'ltl"• -. \S•O('I llO 
,., 
Hut,, 
\11,1•1·11,1•1.r 111·11 .. t ' I 11,t_\11111 1111 ht\'"' Ul1ll>l , , .. '"' 
• J •iu-lli • 
1
w,t 1-..um,u t••_u .. wll l 11\1 1,~1Uh-l'd r,; puy 111 1ulv,11w•.
1 
Ju :-, •111 lln.: l11 .,our ~,~l,:-.,·l'lptlo111, nl\ru,, ,ttlll' \\IH'llll·t· 
rt•11t·,n1l or llt-1\· .. u1i .. "rlh1.•1·. 111 t 1tn11 ·lnJ: )·utu· utl1h·,·· ,:..i.. h 1 
Mll"t' 1 ,1 gin• r,1rnh1r ,uld1'·"' 
Sl' ll:-.C'1Ul"Tlb:, I',\ \' ,\BLE I:\' AU\ .\M' t,,;, -~.00 ,\ \ t~ \R.
1
1 
1'1:0(,1 t~i-:-1n~ :\I':\\' ZE.\1,.\.:,.1) A.:-.u All"l'l'R\U.\ 
,•1111" 11 1' • 11111s,,1· 111 ... 1 ~ • 11~· ' l'l11• ut11•1n1H rulh'(I hull- P up,• Hl'm•tllu ho wrhtt•u O lt>f h 'r tu Prr~hknt \\"II ·on 'l'hl.• Chh·111,to l>utls 'l',·llnami IA n l(l'\'Ul. ru•w,i1m1.-. 1r; hut " 
1•atl11tt thnl u mnJ·H·lty of tlH.' 1-,.,•nph' 1.( 11h11 dtr {'OIi· I II r I r 11 " "l't lllf lll'"" "''"''"'l'l'l IU'I' 11kt' "'l'Nll ~tUh'lilUll.'11. Komt• of tln•m 
\ f:lt:-l i,, "l' llOGt<Ei,,l"ll\ tl" •· LORlll.\ . 
t ~t~,•,\ lain• In thl-. 1-. ... 11,• of tlu.• 'Trll,ulll h; prhlh't.1 1J h•t ~ 
ll'l' \\lillt ·ll fr11111 ,,,w ,:♦..• 11111111) h,,· II llrt1IIH'r ur tl :O:t. l'l 11 \1tl 
1 t1l11•11 1 \\ . , : 1.;: 111J,: 1 \\ 111'-h 'lll'lltltiU"I ,t•\t'l"ltl ol t\w th• , h· 1 
ul•lt•, 1 , idilt1,1, tl..11 tin•n1ll 1tc,_lltku,lly umi ,,.. ·on11u1lt.-ullt,· 111 I 
1h:1t lT; tl1)· i;n,gn · ..... l\"l\ U•tllllt'~- ,~l'l' pu l' ~ - l 
111 l·,111nt.•t·1l1111 w ith 11,1,., ll'ltt.'r ii hr up1tro1lrlnll• tt• n.ll'n-
11011 ,1·n·rnt c1tht·r 1111·1"'- ""h"" lllt,: 1111• tnw 1,r,•J:h' ... ,i,•t.'llt.',., of 
, 1,w Z1 •: tlu11tl ,111rl nt ... 1 11.., 11\.'11.thhor. tl1t' 1·,unmo11,\t
1Ullb ot 
.\11-.1n1l l11 , 
l utll uh,1ut tl111ty ,11· thl1'1)'-fin• )t·n1-... nt;o ~l~w Zl•uluwl 
)ind l1t.'\ •11 h 11 ·J111,! 11 q11ul11 uf l111IU:-.trl1d Hllll 11\"l'l"IIUWllhtl Ills 
... \ldl lb UI'\' \'UIIIII\UII 1,1 •· 1 "1111.,·d" t·ountd,•... !'o-tdkl'-.i, hk·k• 
• 0 111-.. h1t111-.1rlul rh1t, , h11-.lu1• .. ~ l ~l11k,, lund tlllH' .. , !illt.•,1 
jn il ... u11,I p111 ii- fnrm .. 111111 1u111p1•r-h1111--1·--, l•h:: lumkil ,•-.tat,•-:, 
•· ,.\\♦ 1111·11 f1u·111111·!',.•" 11·11u11t t11ru1t•r"', l lt. 
rlrnw to h11n• 1·1111rltlP1H't• In 1111' mun th,._,. dt·,•h••I 10 lwu1I II PHt rnc ,,r u , ..: "-lH1ll'l' or 1"11111 0111u,• .. "'t'<I notltm!f:, """IK\'l- "' .-
llltt• l'ip· u-1,,·, rurn .. ut B ut thul "rt•n11l" ph•dlo:1 t•n .. ~ oily \ r1111+11ln, Pi ,l11ml, n111 l Uulu-111111 ; that fht-.,· ht• ht•ltlt',l t f, nn1 1wl 1IH'l' .cootl 1101· \'ll'llhHI. Bl. murl'I< \\U M u gr,•ut lllh'-C· 
;:1•t1dl•l'f;d hlrtt1rm, .. .:. ,·1111-.,•tl frl1 •tlrn 1 1uul flH'(lh•h'11t•.,· 111 1·1.•11117.t' tlwit· ltlL•ab um l 11rnhi1lw1~. 1'1\', 1111111 , hnl It I,,~ u1111 Pt.·tt--t1HI')' to t-lulu11·ull\, 
111n11h•l111il nn'utr,.i. ttlH1 1111' "llolt..• 1w,llY ,\f lht• ,·ltl,t'll'-!,lp ,1 It urn3· l H..1 io111 lil tllo 1·1n· rc.i1l\111th·ul , u11d uol tlw Hf'W NfH\ -h111l In ht• t llf.\ tl(l to II.I~ (11r 111'• ftioll .. h l'\IH'l' ..... 1.,11 ,1r 'l '" POIK' 1-c l'~t.:t'4.•tlinJ,{ly 11111 1 w1,t rull,,· lillt' In l'llmhln!.t' )lt'I', ,~ 1n 111111111•: I \II 1111 ,\ Hll\' t.'1111 1"1Hfl1ly W/11,{l ' I' 1h11t 11h' t·m·• 
dllltli""h c11..:~.ttl ... (t1. r11t, 11 willi tlw ,1,l-.tl11::;- urdt•1-♦ ,,1110 l•'li.'t.1tlom's lu11ul \\O,:-on. ll l1io l11h•rt'"lt 1111(1 "'l)Od or. 
l lll' ,n..:'-' t•in'<"i i-c l1,\' no 1HC'1III"' ('~l'f'Plir,nul. Tn mun~ 1"1t·t'"4" mhcht l11nP hui1 xo1111• ••ft11t t, u1hl H1.-t11l11I,\" \\'1 H1ld 11tl\·1• 11 •s11<1mh•11t ,, 11: uu1 Jot-t• 11i jnh. ti 1w <'Ol'l't'filptHlihlnt l<n• w~ 
or 111,• ··,•1111t1111 .... 1on furl\l" t·illt1..; llll'n' llll" 11"\'t'II lht' :lttlllt' lk·l'II Ulot't' U)I JJr\'t:hUl'tl hy tllt' 11111u-,, ..... , •• , IM "fl J\h' ➔ und tl h' \\h nt 111~ 1tom•l•\l1lt 10,·lnu Hild \\' tl t-11 11 hu1l111,; IIPWI-IJlll(K'I' 
t'\Jlt•rh•nu•, ' 1"·1' lH lhill In ""ouu• ln,iau,-.,~, It hi,~ 1"-"'11 ,,nrld lu ,:c.•rn•rill, 11ml ht' ot· hh~ 1u·,•t1L'l•t-W"40I' l:u<'r!t'J't.'tl 111 Unit· \\Hlll)t, 
, ,·:t .. ::1;~;;:;~, ui1111 kwm 1l111t uu Ulll,\"tll' l'ttll t•l••u-.1• t•\"t't·~·- h,,1i11lf "lwn thl\\~ w,\1,, urn1t1r tlw lrou lh ·l'l" uf llw ,Jt•t•nt;rn I t 1" unfot"lmultP fnr 111l'lr own WPlrnr,, 1h01 tlu.i l't'lltlflr'i 
h4HI)· It il'l ;..1•111'\'\'l,,· h111uu11b· l"'"""tlilt• tur t ltt• ,,lwh• ho, lr u,·11 \t1~11+111 Kal..,Ptl..: u111 I lhP 'f'n rkt,11 :-ml11111 ·llHlJ.: ht•f"r• or ~HUH)· Jr ri •n1 IHl\\l"JUIIH.'r~ Ill"\' uol 1110,·l• l11tl111utt•h· Ul't&Utllnt-
or nn)· muuJd1,11li1 ,,· 1u ht• t·nth,·J., ... utl..i:ftt'tl whll th1' 11 \\"nrld " ~nr \Ul~ l•t'J,CUn ul , lh llwm: thnl t, \\Jth thPll 11wth""'~ 11111I Uh1lh1,h1'1t. 
w11~~ thl• i,n,..i 111,• 11tlrnl11t~1,•1t.'tl But ,,llt'h' tlw "l\'C'llll" # ,t rn,;( of 11lt'h' l't 'll th•r~ wm1l1l llnrt• lllllt• l't'lol Jtt't·t nod h' ~ (.'O U-
tint·~ 11 ♦ 11 t.>xl-.1. 111\'rl' I~ i.:-,•ia•rull:i, 11 111. ... r~•.,fll,iH tu du th,• ~.- 111 \II ti-liiu 1'11111ur, h~- " 11 ~ ultt·u l'ullhillt~ \\U~ 1h11 tith•n,·P h1 lllHII t•ituhl 1111•., huuw tlwtr 111t•l1·1111oltl 11n 111t•tlh1tMH 
ht•-.:t lhlllJ.t po..,..:llili• 111td Jr•'I uli111~. ll t .. nlwn~·..;i rt•u-..1t11• t'oJk'.., i-i11d div 111HI 1111dn ... 11111>11lf vollrtc.-nlls u11ll t't'i •h•sl t1~-
11hh• 1n N\IJll•o"'-'' thut un~ 1·nudhl1tfl' "h1• t,-;•t'h"Pt l II uiu - l,·alb \\II .. 1111 1 "11n,1 ·lt,· 1l1tUJ4ht,•r tit the.• t.'11ur\'11." ~un1h· 
Jorlt:: 11f lilt' ,otp..: 111 u lllll:\ttrultr t•l•'t•ti,in f-. ~u h • 10 l ► P Jal..., 1,lt•,1..i t1t"l11,:-.. or llt>lUlllltl ◄ \\ould lll\\'l' hod i,,..111111', tl,~ .. I 
1 n1--tt1d .\t 1111.,· r1111•. lw 1~ ,•111 ltlt·tl 111 ll fulr 1·1u1111·1' to ' ' ' 1,•1u· n1-t11 111u1h• n ~H\'111-{l' ul1111•k on tht' Ht1\llht1r1t KlnlP't urut 
11rnh.P J,.: 1 " 1''- nm If Ill' t, hurnp,•n•tl urnt hu .. ,,, ... ,·tl frnrn 10 11111 t ,aunl"f,•r ut lN1:-r.t. 11~wlr pt•nph• 1111 uttm·h. thut 11rou l'd mud, lndlt:nntlon 1n 
1l 111 rnnrnt•llt Ill' taki•, nlfltl' h\ ht~ P•'llth·ul vm•mlii.:, " 11 " ,,., chP 11pp1"t•...,1·tl 1·1,,-,. in \ 11,tt·la, ll uu~ury, (it1r1111111y, 1lw ~uutll 01111 ,..n11w t•rltli'IMm to thl' ~m·th. 
•~• .. n rt to till' "rt't·IIII'' rm· 1'"\lll,•, Udl t\ lllll,\"111' , .. lhlt 11hl1• 
to ).:h't' tJH' di)" t11l' )l4,•-.t llll'lll"'IHt' .,r lit" ...... ,., lt-,·, , 111• Hu--•,dn, Hllf1 ,,),t,•Wllt•\'t' h;1tl I\U ph·tl"', l'lt·., lllllth• fnllll the• Pr,11,uhl r ('OlllJIUllllh·t•I)· r,,,<" 1x1u11h 1, l'\"l1 11 1·1111,h•,· oC lht ' 
11111 .... 1 m·t·t•-. ... 111·llr tit·\tth• 111111 h ,,l hi,.;; l1111t· lll 1h:.[1•u,._,. HIid ',111'-1111 ill lllt'h' \l(.•hulr. t "hlt·Aj,Cll PUJ!Pt tlUWtl, hllH\\ It IM o\\tll'll ,111 11 ..,ulill-.11t.•tl h)" tlu• 
In 1 ·n11tl\ll·f l11 ,: II n•llllnuhi:.t l'il lll)l+tl_i.:n th.It tll'l l"IH'll'f rr )Ill Ill f'lld. \\ hilt.• tl11 1 l11IP!11.I \\Ill* "II Ill 11-« flou,I tld,•, thl "llllll' ruu11t., t hul o" II lht• t·t111I ,·ultl111,t 111t1 11l1!-.I 111 I hi• 11 11 r-
hl• lutt•n·,1 111 hi, pntillt 11ffull·,. 
ot' rn•w~ H"' 111,•x l'('till,r t1rt.1. 
It \\Ill Ill' 1·1'(•ulh•t1 thut 1hr c, 11t-111to Tl'lhu111• uhout tw,1 
Th,·11 un·11rn•11 u r.:.n•1t l 111111 til\lt'l' ,..rri1',• ,1( ""t':llllllll 1111'1 
lu11.:-.llun·1111·J:1, joh1t·tl l11 11) t tllu ·r 1rt1tl+' 11111 ,n ... , 11111\ t•n•ut,1111 
i11 ~ h1t11 ul111u..,1 d\"ll warf11r, 1• rnw :--trll,,·r 11111I tlw , ym, 
p ,ltll)· nt 111,, _s.:,·11t•r11I 1mMlt , t11du1tl11i: th,• luuuiug- llt•l)nlu 
t iou, uwl llil' nttituilt• 111' ch,1 1,:"11\l~11111w11t i,•n1111"111lt>tl l 1y th •• 
It 1,. lht' t•n .. it·""I lhlllJ: tu lht• , nrl, I tu uhiuiu iu,iw•-- mu,, l'i,J:t' lrlt·il to hrlui: 1tltt1Ut H 1wun• tlm1 \\tHllt1 hnH• \P .. fl'r .'l11d1 l11t·I') 'l'ru"'I IIIP \Jc·l'11rmld, 
upon ti llt.'lhl111t. \ ll~ lHUU \\lhl n111-.: r,, .. nf(i,, .. nutht• 1·11111l1111t·,I tl•P 1111pn·---.lo11 of tllf• lh'Ul)h's (11r \\hOIU ht• 110\\ II Ull"-41 WII~ 11r,Hft·l"lltllll •~•f1,1't' rlw t'11111~1 :,.i,1Ult· l'lll!'l'i't l , 
p,1llttu1l t•n mi1 "ho jt1111p 11t tlw dhuu ,, to t·mhurru ... , n·11n..-11,. hht1:o-{•ft. 11t1 • " ll" nw:utn .. 1 tlw 1'r11,...Miltt11 u11t11i1·i-ue~·. 11-ntlh·•l ·· b .•11,ar dn-. ... ,,..,.,, , :u·11t1--Ptl J,l'nut lml1µ11 11011. 
.\ 1 t1H' Jll •"\.r Porllnrnu1111ry cilt'\:\ion 1lw l11l,11r uulnu .. nu,I 
0111 l"u1·11u.•r .. Jul111•, l [urn•""1 1t11,l H•h'tl out nt ul!ln• tlll' du,!-,('..: 
tllut Juul \,t.•,·11 l·untr11llh1v tht• ~'-·\\· Z1·1tlt1111l ~o,,•1·11uu•11t nml 
1111k 1"t.·1kd to , tultl na,d 1·11t01·1...•,1 H t,11 oi >-1i-. ·1t1lt't1 " rutlh·ul " 
him. Th! -.or, tiC thl11~ unn·tl11u·"' ~,•q, c:,unmuulth· 111 'f111,..,t1 u1-11n•-. .. p,I llf'<•t•lt HU\\ ,lo Jl••t ut.,•11 l1ls 1111I. ' fl11"' 1t f11, u,o. thfl lot'nt.•ti,•lnr)· ot' ii h•tP•P ot 1111hlll'·"'• ·l10ol 
11 "-tllll' ,,t ft1rntt•11t 1h111 lntt•r!t•1-.·-.. wlrh 1nu~1-.•-.: ... nntl ts v .. 
u t·rtwl tujti-.llt-t.' 111 nu-n t•l•·t"lt•d to -.pn·,• rht• lklfit)h'. 1.1"'' 1•lllll'r 111t• tn."'t.d or nh--. ht'IU( (rt'4.'tl fru lllttllJH'\•~!',luu. llwy 1ontl In ('hlt:nA(lt lhlll <'n1 thlt• llM tl\\llPr to kt'('lp nhoul fr,0,-
n ,:n•ut muuy otlh-♦ r thi11i;:-.i, 1ht1 n•ft•n·wluu1 nml till' n•· un• ha tht' hnwl-. or tlwlr frlt'n,I,. 000 n .\t·ur rhut 1'1,chrfully ~honht r.:o ro h('tH'f1 t tlu.' llHhllt•-
•·ull Uft\ ph111..:H11t.- In 1llt1orJ : hul llh•11r~· awl prm·tl··,• 't'ht• l'op-.•'l" hitt1i·ti,-.t utHI t•rrort~ an' ln1t • \"i•ry lnlt'-our >-t.'111~1I 1'11ll~lr.. 111 ur t ~hh•ugu o 1t•11r-t 1 t hnl H ol11nh1t•1 I 11t1"IHl1,th 
,·lu..ih --ntll ,r \\h••11 tlwur~· I 11hu,t1•l h~ th...il1:?11tu~ JUf"ll ttr tJllt'"'tlountilt1 mltltih:hl m ti1 thut1 ..... 1l•gl,ln1lo11. 
'l'hl~ l'Plllillon o f lull111· unf1,11"1 uml furnll'r,'1; 1lrn,·l'd t--0 
:-un·t• .. -.rul nu•l p11pulur 111 l1i-o gon•ruuw11Lul rurn.- tl11n"- thut !t 
n,,.,t Ii~ ni:ltutur-.. 1t111I Plri!'o-11 JH•tith·lun~ U"'- 1111 ln~tru- 1 1r d1111• m•t1tlh,1o1-.: ll"'t'IP ~ ti,, nul 1111•1•1 1 nppn-.•1 1111 011 hu,11 
1u,•1H or fl llih• ,uhl ul1 .. 1r11t·tl1111. 110 111t•rlt \\h11lt1r1•r. •r1w hi:uul Wlli,:'liH ur J, r,'1lth1m nutl P ro&.;:- •rti,, t• r ,•,,dllt•n t nr 11 11.,llot.13 ,11 ,1 :o-1mulil h~ i•nm11lhlH'lllf'1l 
11,"':,i 11 11 ~ It rt him " -.iundlui: 111 llw lki""r. '... fo r ho\"IIIJ.t 1ht- t
111111trs or ~1wh n rn1,,•ttl)IIIH.1r. 
(I 111 h-.: l • .'t llll\"lllt.•lll IHL 1~:t.•n lu l,)tJ\\er t.•\l"r ~ilH'i'. Tht• rn.l Tlw rrrlll'lllC' dt\t.'N llOf Ujtl"t:(' "fl" utt or !ht' lll"j;!Utnt'III 1 
mujorlt)" tif ~t•\\ z,•nlt10tl'l'\ dtbAlll nl',·L•r li,•en think nt ~· nrnd(\ fn thr H1lrl11~fll•l1I ttl'\,l'IJII\J'H.'r' t•tltt11rinl ulHl\t' ! fo r 
iuruln:: tu R,inirmm•nt 1,~: ·,•uilltutl,t,"' nnd .. ,,u-.lm· .. -.. 111pu" thfl rt>l"·Hll t..; 11 ,1t---lr1tl1lp lt'11t1ut
1 of i:on•r1mwut 11"' If It nu 11:11.tt • :: ,~ JH11tll• ·l11,d u 1ht-llJth1ru1 nnd 1..•n .. thh• urtld,• 
lh l'oruwrlr tn-t•\·u tlt•t l. I I"· -.uf11'-!111t1·,lt•cl from t1l111 ... ,1 11)' prnpt•r r1--.1rif •tl1111i.. nr prt1vl h, • I 11 ~Ju ... 011. iu \\hlt II ht• Nlum.-.. thP .-.Upl.'r:,,.t•l\-.l\h·l•nt• .. ~ 
If Hll)' 1•t1lllh.·u l t~trt.\' m11r,• 1111\·nnn·tl, p1•01,,tr<• .. ht', nt• 
rudh-111 thnn nn• 11w lh•ruo,•s-ulll' nrnl U1•1•uhll ·1u1 iln rtlt•!-4 
n, r "'"l't•lunl 1h1•m 11 , fltlmlul-.:tt'1'h 1LC" our nnthuw l gu,~e,n 
ltlf' ,I tlll' llll'IJll14.•n,1 1,r IIH' Ft\t1(•rul :,,l11pn·llll' ('011,t t"llll ("011 • 
J.:l'UtU~ll •' 1l1PJU"i.t•h·1•o.; thut tllt'.V 1111:1 1l,1•ir 11r1l41Pl'·••lit""Ortt or"' 
h:r,.tt'I,\' 11·--JltilH•dlll,1 lor flit.' 011lw1t\'nl. :41111tP ur tlllH ("tf\ilt'--. 
1ltdl'flitJ1W. 114 II u .. lhl' uhro,:11 11011 ,,r th1 • n11th1tHtl t•hJl1 I 1nhor 
111\\, tu-11 t•11orntll 10 111nk1• 1111111:1,u• 1111, I pr-o.:-r•·,. ht' .\111Prl<·11 u..-
llllt' 
0
f tht• ··r,iilkul'' mt•ihllt1.'..i l'JUll'14'tl \\u..i u r-Y ll' lll -.ton.... II l"I JU•l·tlh•,1,;, tu --nJ rhut th1• rt't·nll prm~t-..1011 ln ~I . a111l 1-11 11tw .. .,. or tl 1t• "llui-111011) ·• 1'1Hnml1tn1 un,l n 111 ~ ill 
111 111 , 111100 11111 , mudt' 11 ,uq,rurttul•h• it uot hni~, ..... thlt.\ ror ('l11u•l'"" t"lr~- 1 lrnrh•r Jp;1,·,,_ thnl llll·n--un• wltlt
1 o llt.'n f(•r ml._ 1 om u,1111 t.11-..lm•-. ... ju1l1iruu•111 ♦ 1r nt'llu11 t111tl ul!>11> J1~ Ind, ur 
uu,· hulh·lduul I r l·OlJkil'dt lon ti• o\\ll 11 tur:.::i• lrtH·t ur tun,1 \1""1' uu,l nltu-.,•. th hu~ lt4'1·11 1111• t"ll"'4;' nml 1:••w u!.rnln l"' t1,, .. ,· .. 11u11o11 fui-J14•11r·t1 •qll t ht thl"" pHs:1 1 t-f I 1~- nu nrttt-h' hy P. 
• ' l"lw mur,• loud 1, 1.., ,r,,nn t1r H t·tn•pornti,in 11,•m•tl th'-~ 11·1l"" 111 our u11111ld11ul utfnlr~. l '. It P
1qM• -.ho\\lll' tilt' unfnlr 111t•tl11t1l In \\h:t•h thl' t·\"t·t1ll 
ld_a:h,·i- 111 x:1,"' ht• 01• It Jl:titl f1t •r ut·n -.ouit•\\h:lt on th,• phl'l Fhr1lt<•r 1·nmnu·111, t-l:1hor111l1.~ 1111..., 111,r,111,,ul. wtll 1
1~ P1111 1,., Hi-.t•1f, 111/1( b lit•lug 11-.+•tl 111 ~,. ( ' l, ,ud, 
th.al 1111 , o,\Ji.-r 11L :too itc·r1·. pu.itl 10 u 1Ht .. nu i,l'l't?: tnx,•..- .
11111lill"'ht·•l 111• .· 1 \\Pt•k 1111 tlll..i p1f.1,:1 •. 0 1 n•1l." 
,~ , . 11w1 •1•1 .,r httl 1tl·1 , ·-- 11al1I 1:-, ,.-,•ut:-., 1rn1I 111l' o\\m·r 11r oon • ..__ \ fl111uu·lnt ~•111t·111t·11t lutl'ly '''-'lll'tl 1., .,\11wd1 ·nu B1·d 
., ____ _ 
" ,., .,. "·"'' ~1l 1·1·111, I IK'I' 11,·ri•), 1111,l '" •',I, l'l'h•••I' Ill'•' "" · ,\:\' .\l ' l'Rt:C'I .\Tl\ t: 1-l llSCRIBt;R ,\:\'I) Rt;.\nt: R- \ :-011 I I'"' l11•111l1111nrtl'M< ''""'' 1111,t 1111 .. r f•\'l'I',\ •. I Clllltrlhutt•,I tiP1: .. 1·11 I l 'od1' 1111)s uu wu ... Ji1lulu In thl' w11r It,, \\tl-t 
11 prh111t• nltll1 1 r ,01111>,4 l '11t·h \\Ot-1 11lft°Pn '11I frnm t1m H(Hl 
uf 1111111.,· 11111,·r ~1"1'111, twar )(1·1•111, 11r would hp 1,!1'<'111 J"lr on 
;l11• ,•,,111 l l•un·, 11111i ,111 '"'· t,nt 1111 •)' 1 ,.,.,. '" 11111,tnll" 11,, ():-,,t,; OF 'f llF. OTllt,I'. Hl:\'ll. '" thu t 1•hll,111tl11· .. 1•~· 1, 1q1pll1•,I 1llr"·tl.1· '" i,•lh·f \\urk. Thi, 
1ut'lh1~1.1 . )',(l'lll-t )llll°IHlo ·knl Jt I ,,111n111t·d 11., thl' r.u•t. hn\\l'\"t' I' 
' f h1·i-1• liu,·p l1p111 --l'l&r\• 'b 1111,· luhHr ·1·, 1ulrlt• ha 11II tlu·, , TIH• rrrllt1w1 • !hunk ,1r. ll 11nll111.: (11r tlu• 1llllfft•tli41tn• 1l111f rll1- l:1•d l ' n, .... muk,,.., 1lw hllt'n•--t 11n 11~ h1111k dt.• 1,o .. dt~ 
,,,11.., .\ti lrnlu-.tt·1nl 111'--ptlt• !I 11111,1 lot.• .1rhhntlttl, 111111 llw J,•tn•r wJ,ld1 f"' 11rl11tt-1l h1.)m\ , It I u1w 11 r .._1·rt·r11l ~11111111:: 111111·, 1111111 pu y lh llffml11l-.rrr11ht• t'\IN'tl!'!it' . 
111.:1- ... , 11,• i·uultl fli;(ht lnr ltt1i1 n111111 r., ,, lthout 1dio11lllr1 
,., ,1·nillJPIII ... ,11111I-. I d&l11d ,11 111 ,,, ,(11rt•,• -. 1!11• urhltl"i1tl1111 tl1 ••1 t·11nnm·da1i1111, w,• hn\·1• iot·4•U l't'f't.•hlt1 .r~ 1hu11eh ,r r llnnll11J: 
d .. !1111-.. I..: 11111 .. 11b· 11w who Jin .. pnl 1'I 1•p1111·d111 hm 11110 wi-ltlm: 
\ .:-:1r .. a;.:,,11i J mhu n ... 1111I l""nhuu.-cl"•111uu•t11upt)·,. 
1lw ja 1--. luul tc-w, ,..-1·111•·11 11.... Tlwrp '"' "" 11 1 , 1•it·u .. i1,11 r,,,. ll.\t.,~. l- I .. \ : I), •,·. :.!l, 1:11 , 
T11 )11 f la11,l 1 . 10!1 11 .. 1111, J..,lltur uf ~t. t l1111tl 1 rlhmu•. 
J1t ·1111l1• lt 1 Ht 1tl ur ht~. 
ra, utfh11 uml 111lwr r1•-...1 rlt-1!011-- 111111I ·• lt 1tlt111· .. t lm11o 1, I• 
~,If' fur ,,,,,'1-tlin"I~· "1·ttl1l1,)' JK·oplr- to Jl\·• 1 111 lhnt t·nu111 r, -
111,tl o" 1 ll1t'II' \\1•11llh th•·11 •, Tlw Ju .. 1 l1ti1 ·n11111lo11 (1111 writ • 
t•r )11111 u11 1111 ... J>hil:,.t.• WU" ""'llUll' l"l'llr"" H #O, wlu.·11 It Wit"'- 'ltlt· 
, ll I hat 0111.\' rnH• Jlt• r ... 1111 r1•11111lnul tn ~~\, Z11nh111d wlto J)u~ -1 
~(' ... «I Ill'( llll11'11 II~ ' 100,000, lUld ht• Wil ~ .. 0 urn 0111rort111,1n 
1hnt 111• wus <'XIK'ctul 11, 1llspusc c,f 1,1;, k 1ldlu.: nn1l 1lc1rnrt. , 
:-'1r1111~11 u~ It mny "-('<•111 t1l Ht).\JIJ ~\ rnerh•u n~, 'i:.:•w 1/.p:1tn111l 
JH'lt"'l -""l"l•d JllHI 4• "ft Lout ,1w-.,4• 0\\ lll'I"~ or "l"WUIIII (11rlllll"<,i" 
1hun It 11111 "Ith !hi 111 . 
\ll IHhllt "11111<'11 \\ 111'(1 Jlllldt' ,·ut1•1-... 11 
11111011 ... 1111t1 lh•• 101111 i..: ti,,ok t·1111t rul of th ,--. A•J\"l'MIUlt>UI. 
.\II ,~ r--,,u,11 11n 11.H ·r1r "" r ·1 n11-., luc·li1tlh1it" IIH' .-.to<-·k 0011 
l11n11l 11 u l111plt•111♦•111:,,; n111I l1ullllh1i,.., l!-ii ,1 x1•m1,t from tnxrulnn 
Ti u .\u .. tn1 1iuu ... tau., l1h"ft~ l-l 1·11 (11111"' 111,: ~' ' " 7.-•11• 
Jnntl ' lt•tuJ nncl tlu ·.,· nJ .. n hn,•p IK•1·11 11n•:11dn·.,. up lnqtt• t• 
tut1·--1 111111 ,t1,rrlh11tin~ 1ht•n1 n..i 1111111 f1rmw u, fnrmrr-,i. - tll 11 
ln ttf'I' l\!>J 11\\ rw1,c. or JJro~l>4'1 ' l 1,·1• , _,, nc•rl'> n 1ul 1tol11g nwn ,. 
"Ith l('llOlll ru1 mlug. 
'1'111' 1111,, ,,r , l• ·tol'lo 1111 .\11,11'111111 I wlll hnll,1 for J 
rurnu-r hl'4 11,1111.-, vrm•lfh• 11.., t11r11lt11r1 · •. ,nil J,lllJIJlly ulio hi"' 
f1trm1ng l111111t•1111•n1~. Il l.., 1111,\ 1111 •11 1'4 r,,r tlu•i,.1•, l1wlutlli\i:; 111• 
1111111 par11u"'llfN, 11n· "'mull t11 llf•p;ln with, 1111d tfw ln~tHlt-
IIH'III .. Ult• 1•11-..., In 11.llt•l. 
J)1•rtr ~Ir I hu,·1• wllnln•1I ~·1111r -.1nrnl nu tht• \\Ur 
uml 1tw \\II ." , ·11u hnn• w10011 11,v tlu• Prt· .... lclt1111 ; 111111 <· .. , 
J)(>( •IHll.r- Ulll ' 1>h:il--•'il \\hh \\l.111 roll "'llY 1tltt1lll 1l1t1 tun11 • 
Pr 1111 11u,!.tP I In ,,11ur·1 .. 1-i\1t' of lht• 1:!111 in--t,ua. 
:, ''"11" uulr o r,," .. 1wrt ,,-.1r--. HJ.:O thut Ir \Hl-4 till' 
ltt•llc•f of mo .. , \w••lllt• 1hu1 It ·\\'HM lht• dth1➔ thnt m1111t• 
llu~ f 011111 ry; hilt ttt'oplt• -.f'l'lll lo ift, -.::i •11 ll1~ lll•lr(" li,rr11t 
lutt•J.,·. 
I IIUI !-,1•1111111::: tu ) "Ult, tllHh'r ., ,puratt• 1•0\·p , .. u JJll\lt'I' 
111111 l)t•rh1111~ hui-1 not t'Olllf' 111Hh•r ) ,111r uuti1•t•. If 11111 , I 
,11111i:- 1, "111 ,.,.. "' 1in1•1.._ ... , 10 .rou. 11 1.-- c•n11t•.r tllP ~011 • 
pur11~1H1 Lf•111lt>r 1puhlJ,J1t•tl Ill ~I . P1111I. )llt111.). 11 1111111.L( 
It wHI 111'11,·p n .. l11tt'rt'"-l l11~ to ~-nu 11"'- II 1111..;i IO lllP, 1 l'f'· 
111nln yn 11, irnl~ . 1: E 11 .\ltlll:\'t: . 
, ,u tht> oc lwr 1111ml, ,,m11 w1·t>li,. nuo 011£> or nur HI ( ' loud 
t-itlh (·rlt.l(•r. ~10111.M •d 111!'1 rl'rlhUIIP 1'11111~,-rt11t11111 l)('(0 U\l .. P ur J 
11111d ()f•11101-rntl1• .. ,111,,rtiil uu thii.· i,Bgf1 ! ..'.ml Jw 111 rP1,:;I 
tt•n'il In 1111~ dty """ 11 Jh•nrn(.•ru1.h• \'otl-r! \\·onltltl't thot 
rt11 hlM•rg-flMl ,you 't 
\\' p l111re lm1l muns 10 tuk,• hi~ plnt•f'. 1un,·f',•ffr. 
•~ --
Tiu• ltt•il f't11fl~ 11rJ,.:. 1111l1.n11011 huMi 1111 i,nv•1.-.!t111t 1111•~,,;llJl•' (11r 
JM1oplP wh11 ,,•0111 to twit, hu1111111lt ,\1• ~1,>t• JJU~f' S. 
0-
1-,0(''rllF,R:\' II E.,IOC' ltATS ARtJ I-IIIAMEII. 
\11..,trollu ,-on1prl-..•~ nn1rl.r n· dn1.P11 "'httl'., whh )lt1th1 Hy 11 ,·ou• 11 r Cio In I:! rlli• :'\nl 1,,nul .'flnntc- un DPt', 
J,!'O\"t•r11mP11ts llhP tho,..1• of tlw :-;tuu~ of ,, ;rr t ·utou. 111 .\ u11 u ilot)ll'II 11 IIIPHl-.llll'P I hut JHllM II HHH 'l'-t•••u l tux 011 ,•l!lhl IIIIHH' 
lru!Ju, too, lllt.• go,·t•rnm~Jll I~ <"tnlrot1,i11 hy u ru111hlln11l110 
or f1u111t'r~ owl luhor unlo11iot. 
Ju :,.;t•w 7,,Pi.tluml 0111~- nlto11t .-1 - ,•v1•111hH of till' rnruwr 
pu, uny rn t' 11t uil o fl ,,,101 ,• I~ ''"' '"~1Ji, ... e1l Uuu ,lu· tud 
Thul llW ta.ruwr I~ lllf' lllu khon(' 11ml tlll' llr11 hl o111 I or th,.--. 
1,1·otllll"I H thut t'lllt.-r l11tt'r,..1111• <•111111ttPrc"t•. 
TIJI--. mt·u"'urti "111, H tlnully t111u,•tl'fl h)· t '011grf1l'<"', 110 
1,,,11r,"<·tl v \I hnt llw IA\\ tll•Jll•h ••I l1y !hr :-inllonul Hu1111•m1 
11,rli•"' ntlllt '"' 1,1,, 
111111011 . .\ unH•\\ IU\I Jt ln1ll11r 1·11rnlltlou 
tr11lln11 tnto,. 
Jll'l'\"UIIK 111 IIH' ~\\1 -4· \\'ho \\l ' n' rlw twfll\P :--1, 1111\torlnt 1·111111 Kluv(•rH 
:-(u \\f' 11111,tht 9 .. \\f•ll l"Wlllhn\- our Htat,• 11ri1lt• u11tl 0111· 
11011 t,,1 I•· hu11 t u111I tc'f•oµ:11izc.• tlu• !rn·I tlla1 tlw " 111·P;.;t•p .. ~l\"1 
JI("~ ... .. of Fh1rltl11 llllfl lllhf•r Htnff•~ In Ollr l ' ulon I O 111Uk(• 
1'4•111'\'f' 111111 11 Joht' In <·rn11p1trlMtJ11 with lllfl i-1•11I lhl11~ 111 ~f-\\ 
Z◄ •ulnru t uwl Am~1rull11 . 
W• ·l't' 1111., "lll'h ,-rnulltlnn lo IM• f'-.ltnMl ... hf'tl 11d1l1·11lr, 1111 
HI 111u-1•, thul 1•1111twu1 \\" urwkk HIHl MI0111 t1mt1• ·r 11( l 'lorltln' 
OP1111t1-ri1tf, , 11111"1.), frlt·ud l'• ·t•· r (). Knl1th1 ot 'fllllllUl , wnultl 
"'tll'1'lllllh l'atnllr to 1111 Hfllwk of 1·011~r1t11tlon11llll -.1. t·1, 11111ll-
' 'U lf'tl Ii, - h••rirt 1ro11l111•. 
- o---~-
Alrt'ntJ y t111• Hun a1·p •h11wlng ~l~ns or rP,:-1•m•r111lo1 
,f11 t 1»4•f1,n 1 1111• .. \nwrif-1111 1r0Hp tHTIIJ>lt·II J-:hn·nl1r1•lt t<'ln, 
•·1 hi• (; ll1r11 !lo r or I llf' lth hw," I hf' ,;c•rrn ~rn tl'OflJl- nh,iut ti, 
f·\"llt'Uff' 11111 forln•"'" -.1•1 lo wort,: 111111, n "I lt•tl hy 1111111\' 
"01111•,1 , tlu1r·,1h· ,·lf'ft1•11t'fl Ir . Thi I"' 11 1·11m111t•t1• rM·1• 1 u l 11( 
) ,1,1iu,·l11 1• 11,\ 0111' l111f1 r,14,c, ll• ·n•tof111v II.Py 11111!11• ,.,. fllrh,> 
II pu ~till•• ! Ill~ 111111·1' 1hl'\' \·1t1·1lled. ,. __ 
\ Tlr •.f<·l,.l'II Ull41· \1r.- llJ•h• mlwl r·111111 In 11111111.1· In th1 
, ·11 1·1.;:fm u~ ,111 1,11 fllr thof,I,, ho wnnl to pray nn1J Jlrf'fl<"h 
111·iu·t• nml l1ann,ml nml good will, nnd ~- .. t ,,11nrn•I 111u1 tlgh• 
HI tl11• nm• tJrn,•. 
· ('hrl""trnn ◄ rom,lM 11t1t onN' n yror'' 
11r, •r11111• .\ rnr·rlr-011'• 1l'•<k1·tbook. 
rortnnnt~Jy tor th~ 
11111" l\\f'h•• '' ll t'l'P I 11111 lltct : 
l "11tl 11rwom l RtHI ll1111klw1.t11 h( Alul,um11 1 
Jlul'fl\\ldi n11ct ~mhh uf (:t-<,rgl11, 
thP1·11u111 1111tl Hllnmrn,~ or ~or l1 ('11r11lll111 , 
l'n ll •1d .;: urnl :,.t111i(ll of t-'1tlllll f 'ur11ll1111, 
Bt•t"kl1111H urnl \l11rtl11 or l'\1 •111111·k,\', 
\\'111111111 nf \II "'' .. lp11I. 1111ft 
Thulllll i4 ur f 'ol1 ,nt1 l1, , 
1:,,•r,\' 0111• u ~011ll1Pn1 lh ·1111w1"1 1I 1t111I n•1J1"1 ~f'nllnJ.t 11 
r--1111thP1·t1 Hlo!P t•,H•p1 l11 i:, '1'11011111 , who n •1u·p f•llt 1111' 
f1u111l11rt l ',11 ( '0111 p;111r 1,rl11dpall ,\ UIHI 1111' ~11114' or ( 'olnriul,, 
l11d1h•11tull)', lull "1111 \\IHI IH•rn 111 0Pt ► rJ,Cln. 
l·:n•n· 0111' or ll11•u1 f'ldltlij 1110\"{'!<f r,wwnr,I 111 poll1t,·H fll' 
'"''wfu l M·n110111, 1111li •l'lt1 111 1 t"' In Hf'1l 11~· tlu,"'I' 111 Ilic• d111rl11I 
of pro~r1 •-c• 111141 dmJ(~f•fl f11rwnrll. 
'l*lu·r ,,01 ►11 ... pfl 1111111 h111111rni• lq;li,,lur luii fur " 1·,m~t 111111h11 . 
u l" l'f'll""OII~. or {'111 11' f l: 1'111• ( '011 tlt11tl1,11 1, fl l)IJl)lllur 111HI 
1·011,~f'IIIP11l nf111{1• t,,r t 't11U(r1• nw11 ,, hol'o4• 111hul'◄ nrP 1110 4 
,:r1,,\11 or \\lln 1i1•11 1110.-1 1 ,·1111,•f'l•rn'•I ror lllf' JMH'·kPthook"4 ot 
t 111• prh lll'~PII r1•w t hu II t hr•y II r<• r,,r t ht• wl'I fll r<• ,,r I hi• 1111 
11rh•ll,r1•d 111011,. I 
'l'hP,.f' ll'\\til,1t> .·1•1111t11rc WP1v 11rot1"1•tlng o,·111,·lpnll,v llw 
l1h1:1r11I 111·ofl1H ,,r llH •·otlon-mlll 11\\.1t•1r.it, t1u• 1•11111 mlnn 0\\11• 
1·r". nntl th<• lr"n 1111111ofortur('r-fl In ~oulliPn1 HtntPfl, wlln, h1 
t hr 11h 1•n11• of 111 IN11111t11 HtulP l11 w , 1•,pl11lt 1•hlld lnh()r, 
TllPlr "t'OII tff111l11t111l 11 uhJait•t!o11~ WPrP mn"'tl:,-r ,·11111011• 
fine:'~ 11r"'''""'•'· r., r 11,;a '1111 forJll'f thnt M111t11•11t I ►1 1 111111•r11 1 
• Intl ,. \\ 1!11 II tih,1\\14 thn1 1·odt •tlfor 1tl tt I. dt{fpr,•11t 
Unfair · Method Of Recall 1,·11,11•,1 llinl 1111 1·,0111 111 ur nwl 1lt-k1 • 11111111 1111· t·: 111 ..... , 
Third ThP n 'll'-• ,I h • 1111111•11 to tlu• 
ht'lll'flt~ uf ull t1in1f,1 .. 
1· 11, 1• 1111~ b,.-,·11111·0, ... 11.t11tln It. ,,1t11•· -
1 • 111 hi JH'\•!'t,l_•m·t1 111111 111uh1r flHth, nntl 
F. ll. l ' t>l'I: Whal an- the 11nq11f,llo1111bl~ r d,? 
,\ 111 •1 II 11111 l11l ht 1 111 drc.•t1 l1U f•1 I tltilt 
d11u )ti '"' .\Ir. l\. l'IIIH'Y \\Ith H'rln 111 fH'· 
l'lfh' '""' lr11p llt~I 1·, llu,·• 11 1111 ml.ih• 
To l·'.illro1 1,( :-ii. t ' h1t11I 'J'l'it1111u1 u Jt111l 1,u 11r-l' llit' 1·0tH't-c o f tht• JM·r 011111 
I 1t11,,• '"'t'II 111.1k1·d tu µln• 111r 1,pl11lo11 I di;:ht-1 of tJw ui·t·lt~P•I lhRt Ir ht- r1•ft1""-' 
1111 tl1t• •O-<·ulh••I l'\'('ll ll t •lt•4· r11111 1111\\ '.'' 11.l~•1;1J. w.!1••u u.~rllfl:"~rtl, '.~!<' c•u111·1 ,, 111 
i11.•1tdlu~ ui,.:uin"'I ( 'I I.Y t. ' lt-rk h ,,111wr I 11t 1 1 ,1 Jlh ., ttf 11111 ,.1111,~ 11 11 IIN rtlt'' 
Ult'U II01'1'4, 
ll ll"' \I r h• 1111• 1~ ,.11 11 hht du, 111 
'. nrd uwl to<'t llui ,•u;rt.• tur I rful: "fur·• 
'''. Jt··t•t•dlr1 r In tl ll' n•qtH'"'' · l \\illll , .. -1ild lltl t1111l111•11f j url ~t. ttllotlllt,t rro1'i1 
"" lr111lli 111111 tulr 1111d ,•ull lltl11~"'- l1v ,Joi) \\1'11 1 '" It l<ol l"•lf"l' 111111 llhH'll' unil 
lllf'lr rhtlll 11011w...:, 1111dflllil1l<I u111I "Illa· 11111♦- m1ju!'l1 pt•r,rn11.1 l"lluultl th-1·1111,: 1n111 
11111 111.,..iH•1-,,·. uud t \\11111 h, tn 111I 1111 J ◄ hllll'lll ihun rhut 11111 1 Ju ... , lk'l'j,,'OI, 
t t '1111( lnul'll Utl Jllll:11 :.!) 
,,·uwlll ni,:f ,m eo1111 1_,· ♦J ht• \"IIIU1• •lf 
,,.,,.,1,, J11•tly. 1\1111111 11rt1•r." 
Hll0t'llln f l1m rn r l ll'1'\"1 ·1'1l '" lltt;! d111~11 11l 
11p,p1• \\t11>11ll11~truU•d H.·.11~1• 1h11n on 1lw 
flll'III 11t ,J. I( , M1•HI\ . 111 thl 1·1H111t~ . 
1 41ttt ,,qu-lnJ,t h1' ,1u-d1utt1 1tl ht,_. lwrtl uf 
•tl ,0111 1r>(1 lu•1ul of hull" ' I hi tHIIUUIH 
• lhtll'l·n lirokl' u111 uu t lit' rtllll.tf' 11 t·tl 11.v 
llr. J\1 1H1<lJ' hog~. \\hll1• other h111,: 
ow11N IH\\'tl f'l1('11 1t1 t llt'Urly hf~ PIii in• 
lwr,I, not mw of :\Ir \hH)(l y'~ 111.u" l1t.>t 1 u 
111rt..._1{1d. IIP '"' r1111rt1 111011 olPu-it'tl ,,1111 
lhP n 1~ul1, 1111d In Clw f11t11rt 1 h(l wlll 
'"'•'ll 111'4 1wr1I ..-•l1olPrn l111m,11u•. 
I "ould wtt 1·111uph ,,4•r1• 11 11m (111· :0:1·( ,11ul '1'111 1 n,·1·111t,•fl 1111M tll11 rh.thl nr 
1111' fnl't thllf I 1-..tlo\\ llU' 111"1':--Pllf 1·1•1·n ll hlul 1,.,. II Jury or h.b JM'"l'N: uwl 0 
11111\ t·uwlll I,- fr,llhClll \\Ith lo(l"ll\t' t·OJl'-1' J11tlu11 .. uf lltlM- 11,.chl lfl4 lht• Iii\\. lh•t 1111 
11u,•11t"1·"'· urnl tlml Jtl't"flt u1ul lr1·t•(1111·o!lh1 mnJCl .. trntt• mny lu•ur 1111<1 ,1,,1pr111hw tt 
du111n"'1• Jiu,,• 111,•u 1lrnw lu our dt l diunwd t'rltn" 11nn1 fl\1• ,•ht r~•• t~ n.•• 
,.~'II"', 111111 1lmr oilwr 11!1111111(1 1 '4 \\Ill fol dllf"'ti lo Wl'lllllJt, Ulltll'r n1uh 1'1H1\\11 n~ 
111" OIH I f11r nllll'r l"Pll!«-OJli-4, 1hnt 11111~ flu• ufflthn•tt, nrnl until lh t" t1t·,·11k4•d hfl"4 
UJIJ11•ur fn•·th 4•r 11ll nrrt nl hi,. lf,&,HUtlll, 111 JI \,1Hlt·11 ""1 
,,1u• l11~huw1 • \\Ill ll111,,1r11ft-. I ~old n•r \\hlf'11 (in t,01111• Hlnlt•Jo4) llll'lt1dt-~ u 
11 Pt'l'ltd,1 1u·nvt•11 .,· 111 thlw dty to u t,t1·11 
11"111110 111111 hlt>1 wlft.• lit- 01ilil 1111•, :-,o 
" 11111111" 111m11•y, ip11 I wus to hun• 11ulil 
tll{I n 1111ul1ul1"1.· ol' I hf' ftr1H 1•11 .,·11w111 
11 1 111'!',\' du)'H l11t1 1 r. 1 pflrmltfl1 U him tn 
111k1• JHIK"'-hoJMlo11 . u,,ron• tlH' nhwl)'du,, -,. 
hnd P~111t·1•d, lt1 • ,·n1111' to m~· o rflf •p, luld 
du\\ 11 111,1 lwy,c, n 11d , ch1 rl IIJl I lui ,·011 
t'l'l'l'IH llou wlild1 PIIMIINI) tohl 11111 lll nt. 
r..11111 All\'H'M (; l\' f:N IIIM In' .\ 
fJl~S'l' l ,EMA~' A(•T1,· 1~I.\ E~O,\t ll-! lt 
1;,; Fll ltWAlllJl','t , 'fli r: Pf ,.,;;;s;T 
1u:l',\ I.I. ~IIJH;:\Jls:-11', 111• IIL'l'Wl'tl It 
whw lo lo➔4' thl' " luuul" 111m1r-y nrnl ur• 
rt•nth•r t11, • 11ro1H.•1·1y, \\ hlt •h Jw 1lld, 1·t•· 
t111 11i11~ ,1, .. ~ 1m11'1'.",,., ... ; ,:. i• Ji ... h•· ,1 · r1,\p, 
Ill _\ wlft• 11111! 1hy ~Ir. 
\\ ilPn 1hu1 ).!'P11th.•111u11 hutl IC'fl 111., 
orr,, .... 111111tlwr ~t•llllf'IIJnll, \\ 1111 111111 
1H'f•n wllhl11 IH•ni-111,-c, i,iul ,I lu 1111• : '' I 
1111,·p IM•1111 tn lht• f'ltv lhr1•, 1 fl1l)'f'I , 111H I , 
fro111 whlll I 1111,•• h1•11r1I ,-1111•1• I 1t11,·1• 
f"f •t• JI IH•n•, I think \\ li111 y1111 111•1•tl lllfll"•' 
1t111u 1111,1ltl11)' , ,1 .... t-, n 1111111IH•r of 1111,1,II 
uru1 l1• f1111t·r11l1o1 111 pr11111u11•111 plnH•• -" 
J ' " 1111 •11t lollf'11 1111 1101111·'4, 111111 "1111111 1111 
111111111 t·1111 IH• only 11rU1l"'1 1d 11(• lt11 
,ii1u·P ll'fl I hi' Pilt. 
' 11 1101 H hlllllf' thut tm1· h l11111r1 1 ~ 
"''""" hrn1lil ht• 1111111!• 111111 lt •f1 fo .-pn•11,t 
hr11111 l1 ·u , . "Ith pr11h11hh• l'f'Mllll!i 'I"' 
111111\'1'
0! 
.\!IC In th1 • r1•1·11ll JH'flJlol'llll1111 '. f loo' 
11pu11 II 11,. 11t·11h11llly 1 IIP nHnd 1nou11 
IIH'IIIUI )ll1111tl1•1' 111 011r I \\' " , di,· 
l'linr11•r 4Hlwr 11111tlfll' of thul 11w11 
r n,11"' l11MI rt1111t•11t muy h(i 111ortt ml 
i lilP,·011 , 1t111 1111.-. ht II A:111 rhtM"IY 111 vu 
i-li11u-1 1 \\Ith Jiuctl<-c•. uml l.H MtU'h uu In 
,u-11011 or 1111 rl-.tlllM ur tlH ... \ M't" ◄OII 111111 
11 1"4' '"IIII I Hlt-1'111,\' Wf'i' lll'1•d Ii)' till' hill 11( 
1la.:ht 111 t•\· Pr)' Hlnlt' 1·11111i111l ullo11 lhnt 
I hn ff 1•,:11111h11•tl, I hnl 1f h4•1·011w llfll 
11111\ 1111 d1h•vo11 , liul rldl,·nlorn~ 1111d 
(11r1•l1·11I. 
1,•ru111 111, • tlun-4 11( lflf' ,hl14lhillill I ml• 
tlow11 throt1,c:h Uu• Mogntt ( 'hur111 11111111 
11\\ill 4·i,nt,1!it!IIIOIIN, t.•\·t•I')' l'l)'Mlt1ll1 l)r J11 
1·IM. prwh•w•,1 t11nt 111u,1 "1oot1 nw "'"' ho,. 
1-l•t•l il't.•d IU 1111 IH'('ll"'f'tl IM'rMoll lhl'l'I< 
thl1111a lhrN• right~ : 
i'°II' I 1111'4 tlu .v Ju 1•1 mrt . 'l'I IP HI'· 
1·11. ·1·, I 11111 t ht· ,·,mMh!f rc•rl lnnrw1·11t 1111 
Robert E. Terry Writes Interesting 
From Land of Battle-Scarred Ettrope 
:'\Jr. 111111 llr~. W I 'l'••r1•,1•, lh•l1111 u t 
1· ,•n1111·k~' ll\'4.' 1111(1 HIII I 1r,, ,,1r111 !'tln~11, 
Ill Kl f"l1111d , 1111,·1• rt"i'11 h ' NI 1111 hlll'r• 
111'411 11J,C J,•th•r tro ut ll wlr 14◄ 1 ,1 ltoliPrt , who 
h:t~ IH~·u --,1 nh1if ,111 ltw l11111lc• lhui 111 
1' r:trwt•. 1 m•1r ,io1riwr hoy· u :;. ~r.:n-
l.(lr'I hJ 11ruf1•1-',.lo11, 11111 ht• 1·0 11u- to ~l. 
t ' 1111141 rro1n Hout h ~\ 1111•1·14'II 111 l'lllhH 111 
1111' \\llf llj(lllll'-11 tht• '1'114' fll11 "'. II IK J, 1f 
ltil' l'ollo\\.,., 
• 
'"•low ( ' htHllih1J1( ' hut u 1lo1u ., Un(' L WP 
u11w1•, 1 lo \ ' llll"•ut1, BolH, nnotlwr v ii ... 
htKP, nlH.,ut t1- t1 , 1•11 kll1m1Ptf'rp1 out ,,t 
( ' ll11u111ont. - -111, II 111 tll<' tu-n1lq11ur1 ~1-,.. 
,,r I ht• •11:,1 1r,·kt1 1, .. 1111111 lh \ llue • 
\\~. ~tu! d l1fli1~, t1111Hh1,t, ,,utn J'111,\. 
~J, wlwn •• plu1on11 , r lit' "H" nttt1<•lu•1I 
Ill 4 ·uml}IIII ,\' (' Olli! ·1• 11t 1111 lo lhH trout. 
IM\111.L(' 11t1t1 rh•rt•tl 1u-11r 1114' ,·lll.n,:p of 
l .11ac11.,·, \\hld1 1 ... 11IH1111 ~1•,1•11 1.11,u1w 
_ I ·1·-c frt1P1 '1'0111 111 11 1 hi 111111 111111' 11IH111' 
lt11 i,.p ll 11•t 1li11I 'ln, .,, ' ( rh·11 1,11omf'l1'1' t'ro111 lhP lit fl 
l11 Friuu ·i\, Su,•. !.?7, Jll l .t.t. I '11h tlr"IL lln (' 1 ow the (
1
h 11·tu1'11 111111 
~1111 lu lltP 1• 11.11\11IP--d111,t 1111 11ltul 11, · t I \\UM nt.0111 ,IHI., :!!'ii, \\ht•11 \\t' ~,,ntP,1 
1111 \\11110 111 l111t1111111tlo11 11,., lu 111y rm pulfl11.Lr iu i, vn, 1111" 111•ur thP Ylllu~,-
1 u n, 11111\ ••1tll'III "'· Hon~· I «·1111 110! lt•ll ( ur fnrlllPI' ,. 111,ii••• I nf E11tlw•1·1t1t·nll 
111~ 11fld1·1•1o1 f111· !111• (111111•11, h111 Ir lOH "llld1 1 ... , I thl11I,, 11110111 1111 ,.t 11 t t, 11w,~ 
k111·w how f1•w 11111 1 1111·Hl11l11f• 111·1111 11rl ,·lllt>, 11 11111 \\rllh :}.C' 1l1h11 'r11111 uwnim·,· 
n11fl"l4 ·••Hll'c•,•-.1 or l11f11n1111ll1111 ;n111 wnuld HIH I 11111)· 1101 .i.r••I 11111111•111 , nd lrn ·ullnri 
lll'IH"l'f 11111' m.,· ))t1Mllln11. '" i-r,,,,11 ., lll"t ' lll'lllt',) 
lln\\f ' \'f'I', If I 1'1111 llllf 11 111 .,1111 1111,\' '1'111'4 po llln11 WIIM Hhuu r1,11r 1111111·1<1' 
1111111.c 111 10111 111,· (111111'4' 1110\'f'llll'llf'◄, I rld1 • ht II tr111 ·k (111111 IN, lllkllll r11rlr 
1·1111 111 lf,u~f tr•II y1111 \\IH'l'P I l111v,• IH•t •1, rnllf 'MI fr11111 our qw1r11 •n, 11 , J.ngii, :, 
lu tllt 1 lfllMI ""• I 111111t 1r1"11111d. tht• 1•p11 ,·(\ry l11h•tf'Hfl11J,C rldt\ lllt1uidt ,.111111~ 1;1 ,,,.,..hi.'• :111t1H h11H 1 l,~•11 1111ullrli •d I• tlw JH'1\flfP~l 1·011111 r,v tn l1'l1ltu"'I' nn.t 
lhnt 1,11111, . llll~kl11g tl,rn111th ll11 •1'1 tl11a r'I' I:,. 




"1·111 10 1111' llw111ltul Il l t-'11\t'llfl,\' 1111 1 IN fltl' h1r~P"I 1111d ti I or 'if' 
, .... ,t 1111.1· with 1111111111• I 1!111 11111 11r th1• hl'n11tir111 11111,·1• \\I lla cl ,th,,' 1" 
IHI-.IIJIIIII nhrn ll lJ11rd, !? I 111111 \\('Ill lo 11 11:v thl l lt o1111111 '1111tl ah) l r";; (• I "i' II 
1·uH1111I 1•11111p nt Hlol "'. u111I 1hr,·P w1·,•h"' 1,lg111. 11 111 ' m Id 
1011 r I wmc Jlf'll t tu 11H' 1•11Jrll1t•Pr lrnl11 'l'IH' ••ltl1.••11"' w•re 
i11J! •·111111• 111 .\11.uP1.,., ll tirp l ,011111 11llfkl11g lo IJu,lr .._,111p11n•11t1_,. nll 
l1·1 ·rt·1l f111o lh(• 'l'hl1·tl1•1h E11J(l111•Pl'!'4, four c•lrlt• ,,,•rt1 bnadMt ullhtl llh'kt• 
1111d 011 \luy I I '"'Ill 10 llw lil'.11"'4 1• 11 1~11, 11, 1111 1 ' '"rllMIQ • 1il1tH11'4I ,.,-l'r_,. 
pt •rh111•11t11l fll'lil llt'III' ( 1 hn11111m1t. ,, 'l'llf' fir I Hh:,w wblc ' lnlor,. . 
tlO,I 1l111fl ( ' h11111111111t "" 1111, u1•11P1'nl n rt1IIH'r J11 low a.flair WP 1'11 1 Ju '"1 
ltl'111lqun1·1,'1· ·1 or 11 11 , ~\ut1 •rlt·t1 i! N~ IM'tll- W(•t'k lo g,it I dJ 
I l11kl11g 11h11111 ii 
1lw111r.,· ~ .. 11rc•11-.,., 111141 \\P llud Ot 'f'UMlt11111I ' l'hf'II It 114'J(l111 r&lalfta ,r 1111' ••.o411uu1 
Klh11 11 .. , ... ,,1 01•11 , l '1•rtthln,r. nwr11 1 tlml\ g,1u• lllld WP 111111 11 I 
\\',• '"'"' 1111111·tl'r1•tl 111 flrot l11 th,, lit t ook 118 ubollL twi:- 111 " 11 1111• 1111 1 T• 
th• •·lll11go or !'hol11,11•. whlt•h 1, ,111 111,, nt rour ,. nil nr 





• ST. CLOUD TRIDu,;p;, TUURSl1,\\, m ;c1<:111111<;R 26, 1918. PAul<J t 'IVP: 
-r:·~;:·····~~~Q~~i~:~'.; ·~1  ... Ttlr~a~~ttfe~s-d~!C:l·!~d~' f:!~:!f~~~1·1!1~.i!l ~LID-~ 
❖❖❖❖❖•: .. ; .. ; .. ; .. ; .. : .. :•-:-•: .. :•❖ •=• •: .. :•❖❖❖❖❖ :•❖❖❖❖❖❖❖-: .. :·❖❖❖❖❖-: .. : .. :•❖❖❖•=••: .. : .. :--: ❖-❖❖ people o t. on in a satis ac 
.,.'i'.!.''i:::::,J:\',\';:'/~'.~-~ "· .. 1tI 111 '«~~.':~ 14· ""· ""11 ..... w111 .-,1 11 1 •, 111.i11·11111•,•. tory manner and ju ging from the , , DANIEL GREEN' 
The Ideal. Gilt 
llr. 1111ll ,:\l r , M. I·\ :.\1111111 of l'nh11t•t 
to, 1◄' 111 ., w,11·,~ ,·f ..,ftorM In Ht. ('loud JuHt 
W\.1t•k, 
.\ l l":-1. t :l'<H'J,tt• ('HW6WI' o! 1{1~"111UUll•P 
"ll~ ll ~lll'~l ot Uw 1101111" or M 1', u ud 
1'I l'I'(, Nn11111 1\ I l l1 1)1'1llll tlll ' l' Jn11·1•-ulny u nd 






1;';::.t:··~ .. ~'."'~; large nuinber of customers have sue- I co· mly Sltppe 
1,11Lno11 HJll'lllJ(H, l•'lu. ·r11t•y 11111tlt 1 il ui d d F th• { d } • 
lrlp 111 LIH'lr 1111111111111,11 ... l'l'( Or1,l11g t ,, cee e . or IS am u y apprec1a- . ca 
I-it. ( 'lollli 
th1
s llltll'lllllg. tive and wish to extend the best 
0. \\', 'l't'U MJf'I\, who own~ u i,,.mutl 
,.,. ,,..1, IW<J ,nll,•H out, hu~ ,,,,1,,,,,1 11l111111 w1'shes to all for . I -~' 
I oo huNllt>IM or t IJP fhw:-;t ot• HWt>Pl i,01 u~ ~;,. 
toe--"' , hi..._ tilou ... ,, 11 H,\ H:1 " uo t1•n?1M;• -,~~ . lt"~t• ·nfn·· 
l.!uh.1 J:,-.>u~ u1 de,•.,. "-'.,r "'"•1 r~"l•ll~ 1 ,. ... ,'· • ...; ~ , ;.~-• :ii ~-" .. , .... .,. uJ,,, "' '°' ' 
unll! P. (. J lkr n11••1111 up 11 , tt,o J l'<'k J nL llO ,,,,,11 ~ IK'I' tK•••k . \ ' h111 hi' Ima 
hu111 liulldl11~. Ill~ ""'" 1'4 tlJH"' 1111d dollL', ot lu•i•14 t•ll!t tlo. 
)IIH lll'lt'l'H l'l i;ht, 17 t r _ -
P . '" V LlllNHI Ii\ \\I\K IIJUOllj.! " lh1 1 
liol'R'' from t hl' flghtlug fo1•(•Pij ro 1•m11,• 
to Ht l 1lu , 10 Nlt'IIHl ( 1hrl~l1Jllh, ~•tlh 
!1·t1111tf:,4 Hllil l't.• ltHl\ll•M, 
1) 1•, ,I , JI , 1'11111111, 1-;t. ( 1l111111, 1•' 111 ., 1y1• 
111)11m·PN: (.;ull~, 1luJ th1w $:!, ut. 11lgllt :S~1, 
,in Htuul11SM 'i:l: 1n·1•kt•rl 1Ulo1H~, tlny tlnul 
, I, Ill 11lghl untl ''" !-;1111!111~•~ $ I.DU, LiJ·dt 
\ 11•. 11111I :\ l1·s .. I. .\J , \\ 11lkt1· cu 1e l l\ l••~. 
.J. t '. t ' 1·mut·ll1P, frrn11 Alll 11H('t-', Ul1l1l , Hr • 
1h 1•tl Kul Ul'tlil ,\ 111 0 1•.ii 11ij 111H I "Ill ..,111y 
11Jt1 wl111t\r 111 Hl. Cloud . 
, 1r1'4 . Hu,·uh ll11r~1•11vt• ot' <'11roll1111 
11 ,1 111t1t1 \\t'11I to '1'11111pu to fi lJP lld C lll'lHl· 
,uu.-,, 111111 wlll r1 •1111tl11 ~OJIH\ th1ll' thf•r,, 
,,ltli hPl' t'il ll , 1~. ll ll l'J,tl'll\t', who rrn·• 
11w1·1., "ul"! u 1,tt'•M't'I'~ m!ui h1 ~L t'loutl. 
lt'lu1 l11surnll('\', He<.' .A ,g ,uronght. 12tC 
.J, fl . J{ it•h11 1•t l l'IUll l 't'lllt" l lt'tl l'4Hl\ln l11~· 
IIIJ,.tht f1'11111 ll Hll llllUl'I' l'I I .H.1 lll. ill J\ J4'1', 
~\ l 11"'i,1,, 111111 wilt l"P1dtlt1 wl1h hh1 da u l-{h• 
lt•r. ,:\J n-1. ,J. \t. \\~hHP. oi1 ) t u:,i..i:u-hu• 
l'-l'tl~ H\"PII\H 1 , lh1·ouJ,,th llll' \\llllt'l', 
Dr. 0. I.. Buckmaster, Osleo• 
path, eiyhlten years· experience, 
Coon Bullllng. 15•11 
M1•, nml Mi•~. 0 . II. ~' ll11I of l•:<1g1•-
wood . It . I. , 1ut VP u l'l'i\lt'd 111 ~l. 'hHHI 
u111 I huvp tukPn r(•gJ1lt111t't' nL llu\lr wlt1• 
tt11· IHHn<', on I lie Ink~ froul, rm· 1 lw !-fl'H .. 
~011. '1"11,•y nun" l)(."'(\U ('Ollllllg h(•n' fol' 
ll ll'<'t' st•n~Ull8 n11d l111 v11 11 hrnd of' .frlt•1ulN 
wl1n "Ill lM.' ll r ll r.:ht e1 I l o lc•n1·11 llln! 
t lll\\' 111,(UIII 1111,·p Hl'l'I\IPd. 
J.. <'. ltldtlh•, ch•utl•L Orl'lt(\ llfllll"H, 
S 11 . 11), 1o iJ 11 111. ( "t111u IHtlltllng. Gl •tf 
C't11111·:1tlp urnl .\lrl'l, .1. \V, ltunldu 11f 
\! 11 !'l!-'11t•lt 11 t--P t 11'4 it, t.•lill l ' 1•11 1 t1 1·1 uhw,1 ~1•v-
t• 1·ul l'rh11ub; IIL lh t•ll· l1o~oltnht,, ht1111 ·• 
, hl'l:,1l11111H t111.v . ~l1 ·:-.. U1111kl11 1,.. 011" ur 
tlu.• I.H•t-tt uf ,•ool,t-i, 1111U lilt' tl,1 ll ◄ •h111 H tlill • 
I.Pl' ,-;l'l'H•d W11 M 1111 l11m1P•J,t:ruw11 urnl ull 
J1n•1u1 n;d I,.\' ) J rli, h. ' l'lo:,.i(• JH'PH1•111 
\\1 11·t1 )11·, l1 u1f1t• t:rH 1111r~._., • t i~"' Yt.'1·11 
(tJ·f~•llh•t•, n,•ui-,i,• •1\', 'r,•11 fi:n ·I<:. 1111 , f 
l Ollll'll(h• hlHI ~It'!-', ,I. H . 141':H'li.t•II, 
J\ulo fur hire. S. W. Porter. If \ll;\"l.:H\",\ ll . l'PHII\I.\N, l\l. ll .. I>, O., ll 11~11:I JJ'.\ 'I'll . l'I 111:,,; IJ :JS. :.! I H 
' l'lu• J~ultt'H' Aul.lltnry ot' tlw .\rmv 
n11tl ,u,·y \"111011 Ui('l'IH P\"l'l'Y ~·~•,1 1111 
111141 ruut•tll ' l'IH'iHhl)1 ufll'l"IIO(IH Ill :! 
o'cto,•k tn Uw Moo~t' l11m1P. Mt·I". llt 111-. 
1011, Intl~' ,•0111111urnl,•r. J~., r 
~I r , u1h.l Mr~. Pllllil'I H lluH• 1-mltl tht)I\' 
11111111', k110\\H Ji"' 11111 H11r1hmll l llH('t\ nu 
·1;- 1orhl1t HVl' tHH', tu Mr. 'l'ho11 qlt:011, \1 110 
1,u>k po~,-1\1. ~ll•n ~l11ntl11y. M r. u111l .Mr.,., 
l >1U1h1 IH 11uv,1 J.:"tllll' to .J1h·ksm1vUle. 
'l'hti rm~· ond _., ·ovy· ti11ion, No. 1 t 1, 
ntN.' l " P\' flt'~' ftnd nrnl third M ondur 
urt11r11rn1t1 ut ~ o't'l(N' ... ln I lw MoOtk.' 
ho1rn•, nu ~ .. w Yul 1-i 11\'l'Ul)(' , (·'. n. ~LUii • 
,,,11, udJutunl , 11,.,r 
\\' llllnm \\'0011, who ~om('I tlmo n1eo 
pt11'<• hm;<1tl l1111tl 111'111' lh«' <• 01111111nd hulh 
u ht1ll"'' 1 nu It, urnl lntl'r s tu rfr I a rln11°J, 
,nptrl)·lnl( 11cllk hi r~"'''"' In tlm l'lly 
1111~ t,ioJd 001 , ,, )lr. ll al1 unt.1 IIH"I 1'4.'• 
1110\l.,_1 111.; r1111111r '" 1t11· (•tty. 
.I. .I. ll:nlh•s nf aut1 1!'ol l1tt1·µ-, H. ( •., 
llrotht•I' nt II. l'. l l t1 rtll1,,1, 11.;1·h·t1d 111 
tlw \\' 111ult11' ( 'fl,\' 111) )\.('dlll'Mdll,V 11l't,1 r~ 
1101)11 rm• U fWtl· \\'l1t'k \"11"111 with tllP 
f11111lly of' hli-4 IJ1•01l1t•1• . ..\ I r . llal'lll'v }'-4 
ltl'I'<' on hi. f'll',H \ i"llt lo Ht. l 'Joutl . 
0 
I It• 
bus lit'{111 lm,h.111~ 11l1tt1tl ll1t1 dty, ;Uhl :al 
1·1•11cl.v l11• l ij high 111 his 111·11ls<•s ul' l1 . 
Ill' \\Ill loo!< nhout 11lr• c'•Hlll l l'Y 111 111 1·• 
"'l't·llu11 tu llll' tlm«.• hl•t,n'\'11 uo" 1111d 
\'"ht' n lw 1•t1tt11"llM 10 1,11'\ !-,;1111111 <'uroll11n 
honu•, 
'rll(l I WO Llhe,r t ,V B ornl ~ lt1,.;1, ro1· 
wlllt-h uu ntlv~rtbtPuwnt wa~ hlx<.'rtPII 
111 1 IIP 'J' rllmtw ln ~t W('i•k, \\ «.'l'C fomul 
nud hnve bec'n d •lh'C' l'fltl to t ltp ow11f'r 
t •. , •. ll 11rn•<wk. A m ~ro wnmnu fountl 
tllP t.'H \1t.:•lo11, wllh-11 "11 H nddrN~fil' tl to 
)ll'. ll1u1ro<•k, ,11111 took It to tlw 1:Ho1·,, 
ut' \\ lllium J-\t i UlJ lfPr, 11r Dt1tt1· l'u rk, who 
c•pm1un1ik-nh-<I whh t he Ortt,vfolto1w 110· 
tl'I( 1'1Nt..lr1111Hiti} 111111 lo•·U l l'd Mr. lln li· 
,•11,•k. ' rl1P I Wu l11uubc 111111 ht't'll 101"11 
,lll\..(l Ht,if1-1t•h 111'ld,•1· r,11111t·rl:,, 1111111 -- t1·1)1JI 1111 lllllill)ltthllP '111 ' l'UPl'l1lu,r of 111~( 
l~'l'P11 tlUhJl•Jf HI , C'lu1u1 ·~ i1•11nl11llu11. \\t•c•k. 
1+411 ' llll'.\' l'Olllll\t.' •d Ill tht' Hhl\1- ' 
hull,,. • 111!1\ls t ri• or ' J\ l 1TO)IOHI .t; l, ll't;~~t:S l•'Oll 191!1 
1111' , ,rs In , 1. 1ucl 1111 ('hrl~11u1, ,\ 'I' I'-, \"~ l'OllTt;H'S Ot' t 'IC't;. Jl,-:?t 
\,·or!, Tnrnpu . _F'rnm ~u..ill,tllP, ' l\•1111., ~11-i,1. ~ur:111 J\ . 
tin~ . 1 111lfug lu,.it ul;:ht to rN01111t• 111-., 
\\ ll-iou ho~ ll·<·Ph 1•◄ 1 1 l1t• .-.1ul Hl•w~ of 
li\ .1 . 11. lh(; 1 1n\ 1-1•111rrn·tl t.111111' 1h•1111t nf 111 r ;,.J,tPr 111 111111 di,\' 111 
-, ln 1hl,. rlty, on Hnlurtli1s I '!it' ~ui-.1 ,p t>rnl du~· .... ,'l'lic• '-li,-IPr, Mr:,.. 
11 ( Ju~l wpc•k. 11ff111· r: JlPIHtiU L'" < 1·11111111 , 1•11111 11 In ~L { loud 111 <k111IH •1 




.Joh1 l'll\", 'J't.'ltll. 11P IIH M IIPl'II IPI" \\llh ~11·.:. . \ \'ll!-illll , 11111 ~ ht.' \\"II~ il\Tl'• 
Ill~ r;h•tH IM U1rnt1Jt1Hml 1111' pft ~ l'Ullll' It,· 1111n1t•/'\~d .. 111•~" nnd l'l'flll' lll•d In 
(I ( 'I n·l!-<111111~ 1tul1d11;n,1. he I' hom•1. 111 .. H"i)1\ 111P, wlwn• 1olw ht> 
J,th·1•~ 
tl111lt 
\\ I I I (Pl I hell< I', I, . W ll1"•Jdst111, 
u1\fl ., ly l tul'hf'I' ,H1 l't' h ,, foi• 1ih1 
t •11,·1 holliltt\ ~. 1\11 1 o f\fM1 hn"• 
in:.t l~•,•11 :,:-rnnit•<l l f o uuh l'l·om U1•1 
1Ul\' Y, "11111\ ll n rd~ 11'1 ht·1' 11 ~l\•pn u 
d1 K<· h111•~(' lrom !lie ur111y, u1111 ,, Iii h' 
11111h1 ut h o llll', 
Unrohl Ric.kcU.~. torn1,1 1·1.r 111HllllJ.(l1 1' hr 
lllt' t.r·a~- 1onP hCltt>I, In 1 ,h,lJ_1,n,N•, ,Pu l 
who nt om1 tlnw ltv,•d 111 ~I . ''loud, l111 i,1 
•u•t-t•l)tt•t'l o po1-1lt l011 \\11111 I h,· ( ' h1hl N 
1.•01 111Htll Y, In ,l1tl'ktoio11vllh\ l1'lu., u11tl d1•• 
1u11·1 .. ,1 111~f Frlduy rii m-,.,11nn1 hi !'( lit'\' 
t111t1111' 111 'lhi"' t:111P,,nJ ( ' 11 .,·. 
,1111 I lllt• 1·11~• fl'jthHl'Hllon hook~ 
"Ill h<' 01w11 f1H' 1•11frrl11J,t m•w uu111t1'i ot 
1lPr~ol1"4 who tl!'~lr,• In VOit• In llit.• (•lo·. 
t ' ml1.11 th,• 1,., .. 111 u11w1ul11J t'llt 10 111,, 
1"11,• rhu rt1•r, lh• 1 l1ttlh•M mny fP~l1-1tt'r ut 
t1,i. I Im~ tv t~• (Jllll llfl~tl "' , ,otf' In tu-
1111·,, t1h\(_·tlo:u.a. 
1111111" "'1Hlcl1•1 1I~ ill 1111tl JJll"'"-l4tll nwa,,· I )1 11•. 
1-• 1C1 •"llth•~ lwr :-.tl-.it,•r \J1•..i. \\' II"'""" · 
i-ih, 1 h•uq .. "' ulH1 ),,OJI Jfnt·o l,I u ,,fd ot' .'\II 
111111, l•'lil. 
~11,;t~TING OF Alt.\lY ASII :-.; \\"\'. 
l NION ,\l';.JLl,\R\ . 
1,;1~1e I'. ~l.-1 •: lruy .luxlllcir, ·. XI'. 17, 
ur fl H' .. \l'lll ,V n11tt Nu vy l ' nlull .\11 -xlllnrr, 
h11tl Ir~ 1·, llid ~ 111 1 lllt.lltlil,\· 11h'f•(ill'; 
nt fh~ MoOIS(' hnll '"' • I oi ulu y, f)(l(.1 , !!:t 
l ,ntl,r ( 11,11m1n11clN· .•fa\' tl ln D. Jl ous101 1 
pt••l~ft ll'(l, ' rl u~ mlrtHI U4 or (ht' IU:-4t Jll"t' • 
vlollS ll1(~1t111g Wt11'11 I Pll( l, ,11111 "'' I'\°' llJ) • 
Jll'O\'(\t l t18 .'l'H' I. ltl1 JIM'b of t'Olnlllltll't'"I 
n111 I n 111111ri-.g fol' lll l' a:uotl of 1111• onlf\1• 
i'o lltlWPtl . • 
. , l 'llllillltlfl•p or tltl'P(' or 1111' llk'lll 
J,r11t·rl~o11 11f Ll1t ' .\nny nutl :'\11\,\' 1' 1111111 
ut.tPtHh 11l 1h1• 1w•t>lltttt u1ul l ' Xft•nt!Pt\ u11 
111, l1u1lon ro tlw nu~lllnry lo hnl,I n 
Jol111 ln• l11ll11tl1111 of uffl,·,•r•, whld1 111 
vit utlon WllfC 0('(1(ll)lt•ll , IWhll,(" f( l'PU tl )' 
HPPt'Pf•lntl"'<I h:,1 nll nwmht11'H IU'l""',.~•tt . 
i.\l rH, A. \\', Htrn11l1 nrrl\"-t•d 11·0111 l'hll A Hl !l'JH'i~t\ \\it'-4 1tpr1111,.c 011 th(• Judy 
ntlPl l•liln ott Frlfta~, mot·nln~ nnd ht n (•omnrnnd1' r. A ltt 111 u11rut .1,111n11,\~,, 
hflr 1111r111•tht• 1t1tl1• hnuw, hll t•w lltll', nc ('hrlHtnnu~ fl11r111 JJh¼·t• o r l'c11·t • 111or11 -
:.0H Kl't ll lll'kV 11,r-11,u\ for tll<' wt11h 1r . inJC 1,tl11ry, ,•01·1-.,· lnJ.;" rn ut·" thnn !-t(I() tilvx• 
J1t1r wnu.v frtf\1HI,. 11r<' J,Chttl t o i;wi• IH.11• t:<>t.U H, WII H fH'('ti l' lll ◄ • tl 10 l1,' 1' h ,v 1h,\ Ind,\ 
llt'h l Ul(UIH UIICI 111'1' t(lvtog hf'I' th• 1 "glwl •l.'ODlt'U(h'M, l.1ul.v ; \ cljutnut D o 1'n L(\\.\ 
huiul" ,~r wt•l(•ouu•. ~'r,11l('l1Pr nuuh.• th•• 11n•,;0•11t ut Ion Hr••'<'<•h, 
"hl"h wnM OIJIJl'OJJl'IUtt• 10 tlw o(•t•n~lun. 
'l lw ,clft wu:,1 mu"11 11111,.-c•<•l ntc"t..l Ii~• th t> 
lu,lyr t•omm,t1:uh\r. 
Army Shoes 
IN ALL SIZES 
Man's Plain Toe Shoes 11 Engllsh Walkers 
and va1 ious styles thot of ford com• 
fort and good looks at 
Edwards Bros. 
Vflnun 
, \Kut 'K J , lv~rmo1·,1 wnR Pllit'fl'(I 10 I~• 
putrin fil' t11;.1trrn•t111· 1111d 1-<!uunu \\' ll .. 
llumt1 tu IK"' Judy ,•h1q1l11l11 . 
' l'lw 11wt•1lt1J,C u,ljourm~'-: tmfl l ~l 011 , t:t 
I~. \ ' UJ.il-J LANn, P1•t1J,1M lt t•porwr. 
WEDDING BELLS. 
('OSARO-WOOIIII R~. 
, 'llrls1 llW N'. h,•IIH ,uut \H1th1l11:: l 1 ll~ 
111l11i:tl'\I t ll11lr Jo,y1111M uolf\M lu~ I '1'1111.!o11 ln y 
,•n'lllllJ.; ,, he ' ll, In I Ill' l)l't\:-:t'lln' or \\ II 
IIP-.l~{'li, lln11lt>I I•'. \\1 «.N)dht11't4L or J~t~• 
,,i\1n1tH't' ltH tk 111110 lil11u,w1f 11~ wlfl' j]r..i 
t,' lol'II M. ( ' ,11111rcl or tHll, 1 111111 l~lKllt 
Mf l't1t'1~. HI. ('loud, 111 111 . 
Huth ot t lll'~t' t'Xt'<1llflnl IK'Ol)lc' H 1, 1 
w«.•11 l,11t1" 11 10 tilt' J1Po11Jp of HI. t ' loud 
~I I'. \\' ornlhHrt'I hulll u n •~l1h•111·(• lwr, • 
111 tlll• 111'~11111111~ or. tiling~. urnl lhP1t HOid 
uuf. u11d ufh•rwurtl/il mon'tl to 1,1~sh11 
Jllt •t•. 11 ,1 ,~ II n•f1•1'1tll 11r fht.:• WIii' 0~ 
11'111 11'0:'i und t:-1 u11 P~h•,•111t1tl t•llizP11 . 
I IP I~ 1110\ tng h1U'I{ to Ht. ('loucl nud 
111,:.11111 \\Ill ht• Ollt\ ,, 1t11 11M 111 (1 \'l1 1',V 111 
ltll'l'"ll or HIil' plf~•. 
M l'J-1, t 'n11u1·t1 IIII H 1l,·1•d ll l'I'(\ U lnlltC 
t h111• 111111 hrl"I 111/lih• II with• t•lrt'Jtl or 
I'd, rnlN \\ ho \\ Ill rPJnlt•t• with llt'I' 111 
lu1 r 11t'w fon11tl h111ipl•1Pr1M. 
l1·. 1111.J ,\ I ra . Wt•lldh\ll'MI will b(• olt 
llollH' tn lhPlr frh11Hll'I nl I 11P honll' 011 
l nt111 Ml l'(\('l. 'l'lu, Tri I HUH' JolllH tlwh 
111~"'1 of t,1 IH't' frlt1ntl"' In Wi"lhlng tlu1n, 
11 l11111( 111111 h11111iy life•, 
The, '"'hlh ll( WIIM 1111ll'I 1llhl IJCllh• 11rl 
vutt•. f)11ly Ju(ll(t' OIU I !\Jt'H. 'rmntlt1"4tHI 
wllutiH,..,•, I lllt' l1t•r,1mon y wlu1rt1hy It(' \ 
11 . II. HowPtt, 1·11.._lor of Ll rltlll>"IOII ,:\I I .. 
i,,lort M1 1ll11111l~t 1•:111 ,-,11uil t' l111 rd1. 1u·n 
11ot111tt•f l 1h11 wonl~ unltlog 11w , . two 
ri11p Jl\t•"I, 
A Happy and 
Prosperous _Year .... 
I 
GEHUE ROLAND 
Mew York Meat Market 
FRESH WESTERN AND NATIVE MEATS 
GOLUl~N ANNl\'EUl"li\R\'. 01<' WED, c•rn11, .Josl'ph ltoot, r.. Z~llt•t·, MrR. l ,. 
UllSG (Ill' ~lit . ASU :\Im,. JHllU K Zt •ll l'r, ,I. Ill. W 1u·k, l\lr~. ,J. Ill. Wu r l: , 
\ . !\lttl'J'll;\' , f,. M. J;,lt'klnR, .Mlt1f.4 Ouhl& 
1111 lit•,•, :?:I, l~\J ·, .IJl,a 1-:ll1.ultcll1 WI' • · l•' ll'kl11•, II. I t W1lll1tma, 
11 :uuis rJ11 ddt 111t•d Llw ill'c ut I. . L , L'\.11,lr• 
I., hl'l'Ollllug hi• ltl'l•lc, tlcc "c1hl11,g !lll, - ( 'f llt l:-.T)li\S 01:-.ll\'Ell T filJNN\'-
lut,( t1l11<·l' IJ1 I 'nlll•l~l•urg, Ky. S IUt: VILLA. 
111 , ·0111111t.•11w1·u1l1111 uf tlil'-4 l'\' t'lll a 
r-111ull Jllll"IY ot' llw Hlt•IUl!-1 11t 1fr. HJHI 
.\J1 , t,lhltt •, WIIO JIit' \ ' lh t1 ht ~I . l'h111d , 
J.;:H\l' llll'lll II J.{l11dsullH' 1111<1 \\l'lt-t1HH-~tll' 
pr1~P 1111 thlR, 111t• gold1•11, 111111lvPr~u1·~ 
o fl th<• hllJ)J1lt •!>. I tl , ·1•111· or ( lwtr lh' <'"I, 
,1 rnul11,r 11J'lp1•11rn,11 Ill(' ''' frh·IHl--1 \'I • 
lt,•d llllt,i houot'('il l·1,uph1 untl ftt .. ,..f,1~•1'<1 
11po11 llwm goltl11 1 ur.tl u1lw1· ~lrt'i 111 
tu lu•n of tln!lr <1s lt '\ 'lll und 11Cf.t.!ctl,,11 . 
; \111tH1~ t lw , · hdtnt'l" ,. t!l't) ~or1u 1 Fh1 tc•lwr 
!CTI<-) frll'l1< ls , .llr. ,.1,<1 ~I•·~. \\'hltn11t11 , 
who ('unu• th)\\ 11 frn111 D<'],111111, !tin ., fol' 
11H' tl<.'<·n~ l on, 
' l'l a• fo 11g.,,•t'1lch•1I ~•'1np10 ftlt.' l grnt<'fnt 
fnr th<' npprC'f'lutlou tl 1t1foe 1d1,,w n th< 11t1 , 
(•S J)('('ln ll)" n• !ll<'Y hn,·r ('('~lc lr<I 11111 Cl 
8hort 111111' 1.11 <JIii' l'i11·. 
()11 Hnlt11••l11 y ~1 1·. 111111 ~ll's. Kllrl w• 
wr11t In l kLnllfl tco 1dnrn thP v l,11 of 
th<' Whltmnn~. 
,\NGEl,S C'F.U~RR.\TF. t' IRST ,\:-1-
Nl\'F.HS \R\' Ofi' Wt~Olll~O 
Fl'h'll(lM or .Mr. tltlC l h -:. \V . ' I' .• \llJ:1 11 
"111 llf• J)IP11:-~ 1d ntul ll hit i,,lll'JH'i"'i, 1tl 1o 
l1•111·11 thnt 111('.'' 1•\'ll'hrnh11l 1J1tl flr .. t 1111 -
n!n'rMI\I')' of thPII' n1nrrfn~v 011 c1, rt..i1-
11111M duy. tlu1,,· h11,·l11,-. ht•t•U w1•11'1,•c1 u 
~·t-n r nµn !11 ,Jiu•ki,iu11,·lllf1 • 
Kot m1111s or tlwlr frh•1HI~ hn,l li<'<'II 
Jt'f 11110 IIU' '-f'<' l'(' I llill1 ~fl•, ~\ 11~1 11 lllhl 
~J1·:,l. H t1,_,t' Kl1 ·ld11ntJ h111l h •l'tl 111111· rlt1d. 
nul. of ('11111',._i', t1h• 11HIIUUIH.•C'll.ll'l' I of 
t hfi r t•t•lt1I 1r1111011 of 1 llt1 fl r,-d II nn h •t1 1· -
~u 1•v 1•n11w~ ""' H pl1•, .~nn1 1-'\ll'J)ri...:r t,, 
11u111, · ,,1w hnni known tlww ,,11II . 
)Ir. Amn•I ,~ nro111•lrl1u· nr. tlw \ rn: d 
1)11111.ltv Ktnr,., 1ot·oft ,1! 111 ilw lmiltll'I!.; 
f1 l' IIWl' l ,V l,IHI\\JI HI'( IIH• ('!,r,W,. OIi ~l'W 
\'m•I\ ,t\'(111111\ 1t P h.1 r-tl"" lllltllll,tt'I' or 
th<' T.uk,\ Vl('w hot ◄ 1l . 
' l'hP hrll)P,\' <'O UJll t1 111·11 1'1-'t•1•1' In'{ th" 
, ·ong 1•11t 11J11ti11n~ i,t 1lwlr l1111 u y frh•11d .... 
( ' IIRI STl\lAS IHNNER A1' FARRIS 
IIO'l'!t~f,. 
CltrlHl111H1'! ,Hmwi- Wllil l"'llJnyr(I l 1y It 
ln 1•,.cp n u111 h,1r 11f HI. ('lt)rn l pe,mlt" II"' 
W t' II llli4 ti.,· n 11um l K'r ,·lf \'lji,lllor-.i, 11~l11t 1 
from tllP 1,1,:tt1l11r 11,,it of l?\WSfl'I tllnt ll\'(' 
Ntupplni: 111 this 1101mlnr ho.~tt•lry f,rr 
11lf' "illll'I', 
'rlW C'hrlHtmn• ,1111111'1· Ill tllh4 l"•l<•I, 
111uh•r lht"' munn.1,tt'U1l1nt of ) l n~. Kdlll 
rh•lcl. 1111• lll'rn J10pnlnr ror )c>nrk. 
• mong fhu t' \..(ru ,111wr!'4 un C"h-rl .. tmu,.: 
{lOy w01•r: 
.ToRh 11 , J,'1• rgu R1lll, MrR . • J . 11. Ff'l'l(II • 
~m, , Tolll" lln ••• Dr. ,I . l•'. Kmlth , C. N. 
Rw11rtv., '.l'. W. Hu rc!J , llln~glll l ,. M or-
r!•, Mr•. J . J . Dulll t. J . J , HulllN , 
fl. II . l 'hrl• nUUlll", Mn<, JI. II. hrl•-
11111111,,·. Mr•. lll. Fl. lllgg1u1 , lllr•. L J . 
IIJ' >W•, l\(r". F . R, llhmn, l\lr. 11nd l\h·8. 
l'Ol}JkH:k , Dr. Kio••• C . ,\ . KlmmR, \V. 
:\lr~. J>ol'otlwu .luq11t11i1 PHlPl'IUhll'(l 11 
r"w frlt.•111IH Ul 1111111('1• 011 < 'hrl l'l tD111"' 
dn,r II r Kt11111 ,y:-.td,1 vllla . 'l'ho guest.H 
Wl't'f' :\lr·H. E1n11 !.1'll1111 ~\ . K11u1111, Ml'fil, <'. 
"· Ihiru1 r.vx, :\lr. lllltl dl'M, J•' red Hler 
uw1·tll11g or l lnl'lnnntt, )lr. 1111tl Ur~. 
tf1•111·iw Barh<·r. 11111.l \V. 0. Klug. 
.,rlw <ll11lug•1·oow wn!i «_:•lt•g1nuly «.lL~•,1. 
r:i I 11<1 for Uw ot·c;ntdon, n 1ttl tlw 1 t1l1h--
ithwu.;t J.(l'1J1t1!l'<l wll Ii goo(I 11pnts.'' 
'l'lu, u ftl11 noon W OH Hf)('U t tn curd 
1>lu,yh1g Ulld C'lllll'Ucter l'l'O<i!11it, Ul\d n il 
of the ptll'llrlpnnts p11Jo .,- •,l " Jf' 'O< I tl11w 
nnd ,·ot.._•t:1 l11nt tlH' J,, ~t''""'li WU8 hu L11 11 n 
l'XN\ll1l11t ~nto1'lu llwr ttud II good 1>ro--
,•l(l<'r. 
'J'hfl tll1111C'r wn11 ~h<'tt In 11()1101' of 
.\Ir. 1111<1 ~lri;. St1•rnw1·<ll11g. 
KEEP THE VEGETAABLE 
GARDEN CULTIVATED. 
To 1,1·,1rnott~ 111111 l, c-ru 11H' "I nter V(IJt~ 
Pfnllll' g1ll'dc11 J,:l'l\Wl11g, lt wl1I h<1 ll<'C· 
C'~ .. nry to tll'vott.• :,1otnl" ut1Pntlnn to th fl 
,·ul1lvn1t1H1 of'. 1h1..1 dlfffll'tlllt rrop8, ,.U.\'fl 
c·. 1, . .\h-fJnnrrll' 01. • hP l ' nh·<'1°?41l~' or 
Flurhl11 °l'I t'Ait1 11Kfq11 tll\lL'3io n. JlC'nvy 
r11il1fi l),il•k thC"" ;mil to o •011 :;lde t·11llh1 
f''-tPIII. ,IIHI le> ill~lll'P UPl'lll ion of t hP 
~flit ll!Hl IIH' •t111hl1 t' fl/lll('(.~ or fl 1101·111111 
ti•mp••rntm·,1 lt \\Jll IH.1 11t•(•fl!-i:1"1•1rr to Wh.1 
, 11!.; ti :1wl IHH~ to n Yl•ry hll'J.(C (' "\lf•nl llH 
11 11• Wl'HIIIPI' l)l11'111il!'.! , 
.\i lhl t-1 tlntl' or 1h1 • _rt>ur, wlu•n lh(\ i,11111 
;,.. 11,w 11ml tht• 1:;oll ~Pt~ (•ool qnlt: kl_,., 
lllt\ ,1111y "u.v 10 urnlntuin :t INUJK1rn ~ 
t11r11 11lnt will l'ltllllh' nlnnt ~ rn l<:t•,11, 
g1·uwi11g l"'i t,~, fn•ql1Pllt r·11lt lv111 ion. 
( 'r1111l'f ~11t·h IIH <•nhl1ugc 11tul lf't11.11•fl 
~Jin11 ld hP hot' t l o r t·nlwd wl t ll n 1'hH'· 
in(lf h r11lH.' 111. lf'i18l ,\,t..1ry 1lu•c14..• m· f,,nr 
ddyJ>,:, 
l( Htfl-.>h1• ... nnd oll1<•r r ,·opM t111lt <'nm•• 
nlong ,,uh•k<'r 1111111 c111Jll11g,, 111111 let-
1ll\'l'. ~1umld he ,:ulll vt1t(1d e,·,1 u oftPnl'l' 
thn11 til<'S~. 
In t,tlwt· \\'fll•,lfl, if ,vc- w,111t to n111i11 -
t nl n II s 11poly nf r,·,•sh v1•g••lobl<' · ,111 
1lw 111 hh• 1111 th <• t.h111•, ronAllk•rnblc, nt-
tP11tl1111 mu t lw g iven to t11e \·ultivut.lon 
of l1W gr11wl11g ('f OJ)S, 
r u sowlu,: smn ll Rl'<'<l s n t thlM 1lme oi 
th<' y1•11r, n good 11h111 ts to pre11nrc m,, 
i-1nll II t1ny or two ubcu1l of plf1nll11;.:: 
tlm<' h)' tl1ro l y ruklng 11111I OJ)t'lll11g up 
tilt' J.:"l'OtlJld llR mw•h HR J)()K~lhle to t1tl• 
,nit n ·u11ply nt oxygpn 10 n111ht1nln It-, 
f Nll l)(•ru t u re. 
Ht'<"<I"' Hllnnhl 11•' ))U<•kt' d tlu,vn tn a 
[-t'l"lllln ••xtl'Ut nftPr helnir plnntl'!I, hut 
not 100 lHtH•h. '!'ho hest Wil ) t to do th IH 
Is t n u~,• tJ,c• bnrk ot o s 1111do, t,1ll o we,1 
h.,. 11 •light Ol)<'mtlo11 with the ruk<>, to 
hr,•nk till' 11:lnzed l'Ondltlon thut 1lw 
ho(•k of t lw Hl}tHI C INn~('R, 
ll. llllllnrn R, MrH. " ·· ll. Jlllllorus, El-
1 
~•her ~ I• uotllhll{ In 11 11111111'. 
mrr 1'yttm1, If. 'unwro n , H. n. f'nm •~ thief ('\'Pr Mtole H rln' I'. 
Xo rl,r('l' 
·APPRECIATING THR LIBERAL PA-
RUN GETHATWEHAVEENJOY-
ED THROUGHOUT THE YE R 1918, 
WE WISH TO EXTEND O R M NY 
GUSTO 1F.RSTHE SE ON'SGRE.ET-
lNGS AND TO WISH EVERY 0 
B 1batiti\? a 11~ 
~rosoerous ))1ear 
L. E. FIRKIN, Grocery 
E 
New York Avenue "Good Thing to Eat" 
&,6 ............ "' .,. 
SOMETHING 1'0 WEAR 
S. BRAM\/1-AR 
11th St. and New York Ave. 
CHHJS'l 'IAN ('IIURCTI NEWR. 
'l'h<' ('hrlMI UlUM f>:xe 1·,•i~<'R nl the t!hl'h~ 
Uuu clt11r(')1 Cl1rhH 111n K P\'t;.l \\'Ol'C' u gr, 1ul 
811<'t'Cl~~. Tht' nllt'nflnnco wt1s good, 1.·1m-
l'lhl t1 1·l11g- t11e rn In thnl II gn u fulling> he• 
fo r t' I lie l' Xt1 1·chws IJl'gnn. 'l'h,, clC.t'Ol'tl • 
llouM w,,n, fin<\ n11ti tho •hll,lrN1 cu, .. 
«. tt letl tlwlr 011 t'tH 111 l'X<'l.•llt•nt form . 
11 1 111(1 1•1mtt•xt 1wtWt'l'll lltl' 111ti11 n 11cl 
Oil' w om<'11, 11w lnlll1 1' ht\nl n ~ hudly. JA•t 
11s <lo IJc•tu•r Olli tll'\Ct liml' hy 111·a<'llt--
l11g lJH)l't.', 
'J 1h<•r(l wPrC' 101111.r 11kc• 1H·1,"~nt:,c, nn,1 
tllf\ tr('('"' \\'1'1'(• W('II flllctl. 
Th<• Ht1rvk(ls Jlt'l: t Lord 'l'I tloy will ht' 
:1t-. mmnl. 'J'ht' n1<11·11lng tlwml' \\ Ill ht' 
" H, ,·u luffou~" 011d lllP l'\"l'lllng toph.· 
"Ill ht~ " I le- TH Our l'tlU<•l'." 
\ V<• u I'(' glu«.I to Hl'I' ~o 1111rny ol , I 
frh•11tl~ ('0111 .. g hack, IIU(I we IHJJ)(\ Ulllll.'' 
mor" will l'OHlt• , 
\\'p ti h\ IIYH lll'P ~ln<l f O Wt'l(•Ot11t.' yon nt our ~tir,·1e s. ('0111(1 ! 
I .' f. . ,I IsNKI X~. )•u ~tor. 
:,,.. Ew PIIO'rOORAl'll GALLER\' TO 
OPl'~N ,J . 1. 
C. C. Plkflf Cor ;r<..•,u•g mn11ugt1r or 
lln1 z<'n1•'8 JtU ll C"r,r. Lu f'hlc•ugo1 Ill. , will 
otk'n n J>hotoA"ruph go llerl~ 111 thf' P('<·l, . 
h110t hulh!lug nhout Jnn . L 11nd will 
t·lltP r l o !he! hlglws t grn tl ~ of w orl< l11 
his lln<'. li e, lll'l'lv,•11 In l-:!t. <.:loud thlij 
WC'1..1k, 11 c'<'om1,u11il'd h.v his w1[e, 1111'1 l111N 
g,n11P 11l111 utl with nrrH11gemPnh! tor be -
g inning his 11('\V h11s l11 CHS. 
llr. l'lko wns II vis it or to Hl. C lo u cl 
tltr<'e wlnb1 r8 11go nrnl was w(IIJ 111Cll8NJ 
with th,, l'liy nt thot tlm~. H o d e • 
d d ('(I lo c•om • h flLX' 1o muko ht!! futlll\" 
bomC', but his huslnet'K 11rrn11gC'mQ11t~ 
IH'P\'t?' lllNl h l!!t ,·omlUJ.;' 1111111 fll h,i winter. 
!Ir httH hml_ wldC' l'Xl)C'l'h')Wt' In nho• 
t o)L"l'ilphlc work throughout thP l all<'il 
H111 1Ps, 1111d his ril'elslou 10 loentl• In 
Rt. C lou1I will 111<-1111 111ud1 1n i11<• 1t11sl-
11~.s• llfl• of llils di)', 
now l"O C.\N J'A\' \ 'Ol'R INCcn m 
ANO PllOt'l'l'S TAXES. 
,v1t1..•11 tlJti r,,,'<IPrnl tn•u~ul':; R• 1lr, ;..Jutrt 
of' l'\ ' lltl." t ' '18h, It l!otKUt'~ "<'(irt lfJt ·lll•'N 11( 
lluJtlhH 1tllH•i,:!-1" tu t ld1' II 0Yt.1r 1111111 f111 111~ 
c nu ht' nlltnlnvtl i'rn111 hond ~nlt•-1 t>r 
from «.-'Olh'etlon of fll:\:t.'"'· 
·r11-~ l-{l'1' 1'l'I u l'.Y of I Jw '"J'rt•:t~lll',\' hn,: 
1101 ifiC'1 l i•ollt•dorR of lult•l'tlll I l't'''l\llll«.' 
lo Hl'<'t1pt c•c1'l11l11 l.:tl'l1t1..1s of lht'Mll t•<•rttfl• 
1.•ut ,1s 1u ))Uj'OJ(IIIL or lllt'OIIH' 1111d J)l'Oflt ~ 
tuxes. 
•~rtlfll'f c:-1 1~.,· up,1 .\ 111<, !!O, tt)JR, nntl 
lUUIUl'lll~ .1111,\ 1::;, 1010, u :1d ~f•l'IP,-, T, 
Jfarris B~i: ,, , 




LiAV E ORnFll r. 0. nox 677 
l !l-1f• ST. Cl, OUD , ~LA . 
A HAPPY AN D 
PROSPEROUS NEW YEAR 
'l'O ,\1,J. O ll lt C'llS'l'OMF.lt'I l ,'1 TIi i', 
WISH CW 
RIGGAN'S, 
T II E. U l " S \' S TOHE, 
At lt~l.eventh St. arnl Peim~ylrnnla Av. 
i:,;z..;11l' <I :\'"n\'. 7 lnRI ant.I mnturtng Morell 
I;,, 11110, 11 l't' I h,• C'lua,C'R spcd(l,•cl. 'l'IJC'y 
1Hc to he U<'«.'l'{)lt'tl Ht. t)n L' o.rhl withou t 
l11tf'l'(•~t. 
ln ll'l'Pt-t on 1hn ,·1'rtlflc·11tt-i-1 \\II.I hn 
pultl "-<'IU11'11l1 1 I.,• hy th(' 1'"t'i.l('1·nl l -l,•1.,1•1·, •l\ 
ton II k~ to t 11 •1111.v<'•·• on their ,1 .. 110~1 L b_v 
t la" <•ol11•<•101\ with 111,•11,ont111lu l'oohowh1g 
lht• 1lu1" tlw lux: WIIH due 1u1tl lhf' JIUJIH' 
nncl ncl1·<·~~ of llw 111x1n1~1c-r. 
J11H•rt111 ('t•r ttflci:,_n1t1~ 1-..-.111.,,1 ,,.v J,'4•() .. 
t•r11l Ht•H'l"\'l' h111tti. M nntl l'l}-tl'l'!-!1intl11tt 
1 n •11xu1·.v c·t•rtlfit·uh•H will lw H<'f·l"vted 
ul~:n In pn~•nu•nt of ,!,C1th l Ln,11:-1 
Hu, If .'' 'm hnvo 1111.v s1wll 1•1•rtlil,•n1•--.. , 
,n(I U\\(' llli,V hwonw tJI' PM·f•,;1,1.:')11lf h A 
hrs•~~. lht'"P tn~PH U1Hl 1ft' pu••t '•s u~lug 
IIU' l'('l'tlfh-lll.\' M thllH. 
'J'ht~ Utnt1t•r !IOPM 11ot c',mt•t. .. l"n I he. 'rrJh-
\lllt ' "J)Pl'i--tn1nlly," but. the: l11fu1rnn1lon 
I~ lll'hH••tl fu 1• tlh• lk'11Pflt of Its lllllII'" 
1<1 u.1le1·~ \\lh) 111 l'ncumb«.• r~d hy w<•nlth 
11ml 1J<1,slhl lrN1su1·y t•Prtltlcnl•'•· 
WE WISH OUR CUSTOMERS A 
Happy and 
Prosperous Year 
We appreolate the llberal patronage we 
have enJoyod during f9tB and will try 
to merit a oont/nullltfon of aame. 
~'. B. MAKINSON CO. 
A. II . MoGILL, M11r, 
FOR A FULL LINE OF 
/. Guns 
Ammunition 
ol O I 100d line or 
Hunter's "Duds" 
Thanking you for past patronage in 1918, 
I wish you a Happy New Year. 
H. C. Hartley 
Pennsylvania Ave., between Tenth and Eleventh Streets 
I 
t ... 
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Those Who Offer 
Their Lives 
Arm trou '· Ouu 1-;, ,lol 111 ... n11, ll nrry JI 
011ilt•y , t 'lur, 1mv J 1111 ,uu. t..hnr: 
Hukl'r, 1·: lmer l ,M' I, B11r111n 
1111 rl"'r, l)o u \l. I. · 1 I, l•:lm•• r 
B11rtl1•U, .. Ptl I.Pt',.,. t"tc,111,1 
llh•1 ·d1, fJtlll 1.11,lutrt, Arthur 
Brntlll, .J111111•~ .\t. f,1H1~w1 1 l1 1 BPll 
t 'ut lu·nrt, ti. (' Lo\\c•, ,Jo,..t•ph n. 
<'11tl11•11rt, ,Jo/'\1·ph I .111·u • L. J•. 
C'l1llf11 1 r111 'l'homu~ J ,tm•Aft•f•, (', 
t 1 1·o~lly, .lottt'JJII ~111111'-oll, E . JI. 
( 't111l , lto11u • t ' \lur II , 01 1or,-;11 
1•.,1,1,, l'lturh•s A. .\llll t r, ('ltnrh• 
('ollll, Hu11111l· I l•111t (f11, •n, Hoitt. 
J>11 vli l1-1011, , \111~1 ,1 . f'Wti,n, Fm~fflr 
1)11 \ lill'IHII, FloJtl 4 h ·p ru 11 , ( 'orimrn 1 
llu vl ('liffor<I It. I~. 
l> tn~. Ong,• \\Ill 11\·o •rn ll , JI I! 
J•::11th "', floyd l 1Hd1,C1•1t, JI . 
l :.,·d1··dwl11wr, ,J. ll. l't ·t111, J:. H. 
F1 11'j,(llt'OII, l rn P1 1t1 1 r,-cot), .J. It . 
J·irktn, ( 'onwuy 0 , Phi pp .. , Jo'rpfl 
rr111Ph, ~,ro.uclH l101•ll ~. fl. Jt . 
OPorg.-, Mllfortl ~- lt1 •11 1.rn11, O. 
Jf Pdt·h•k, l•), JI. St•ilol1 c: ld, M. J,) . 
I ft-drl1•k. I ,. M. K••h\.\'H, f fowl'II 
J '"' t h1J;ttl', J ,loyd 11 '1'1•1-r,r. H1>IN 1rL A. 
ll l'lll11g1•r, w. 1:. r,.111. 1111,·ry 
I llhlPh1'11111I , fl urry 'l 'r111·Py, Wnll1•r 
I l111wll, Hdwy11 l'rHPY, ,fOH<llh 
11 11rr11111n, J,l ,•11t. \"11n f )11nhPrK Jto,Y 
,l111t1flM ~I. \"u11 'nttu p 
f tlf1, J<~lu11•r \\' l1t-1tl lf1y, i>r. R. t ,. 
,II rrrrs, 1·1101011 II hhrt,•r, 1,1•1t. 11. 
,Jpf fcrM, }Jrn(' t \\ illlomM, ~\ . 
. 1,-rr,•r•. 'o,,ori(r H Wllllnm,, llnr1·y 
Jl'nnu", llorry N. 
Taylor's Barber Shop 
HOT an~ COlD BATHS 
Agenoy LAICWLAND aTEAM 
LAUND/fY. ,._olrago 1100a 
011ory Wednoaday. 
Conn Bulldlag 
A■II lurs o,.a Day a■d lgbl 
CARLSON & NEWTON 
Funeral Directors and Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
lllflct ud lt.W•- I'-■ loot Mina •u•II• ht, l\nr 111• ,. 
RED CROSS FAMILY REMEDIES 
Many able Chemi■t■ and Docto'r■ were call d !'Ito ""lee ln perfeclln1 th[,. 
lino of R d Cro■a Remedlea, 
This la an ase of peclali•~1 and while one may han di1Unau llhed achl"H• men ta to hla ~redlt In one pan.icular Un , anoth r la eacelllnar In aomet.hlnR elH, 
That very thing 1!' .. k • It pocalble for ua to baYe ■ R""' C:rvn Remedy for ach 
ailm nt, and enablP.a WJ to ,1,,. th conaumer more than •• promlae or cbanre for, 
Eull t .. rmula la comJ)Ollllded wllb u much care aod preeluon u ff our 
entfre 1--. depended upon that one Remedy. That'■ wllJ NEU ROTON!-, 
repaln ■batterecfnenoq, and Red Crou STONE ROOT ad BUCUU puu 
your lddne71 In • normal 1111d Bulthy condition. 
Red Cn.a Remedl .. are not Patent M..IlcinM. Tllo twmala la print.it 
on Heh carton In plain Enarli■h, ■o tha ynu Imo• what tllor .,.. eompo■e0 of 
and what you are taklnar. More than one hundred &ad Cniea Remedl • ■n,t 
Toilet Preparation■ are aold •"" i:u■l'llnteed only br 
. \I\RISF:' PH.\R.\L\ . Y 
PLANK'S CHILL TONIC 
old. , La 
-FO■-­
rtppe, (]nflucn:za), 
hi I ls and Fever 
A Good Tonic. 
fobrin, 
II and lie al all Drug and General Stores 
J\11.nuf •Luri~I only by LhrTroplcal Co-OpProLII e ! 'o., J nck ""'III••• ~•Ja. 
St. ~loub ~bar1naq~ 
'!~ 
... IJ? ... r_c_--_, c_r_t P_t_l_o_n __ n_"dll l l }' u ,2t_PC ~-
lOtl> nnti l)cn11. B1,c1111c. • '!D r. tr . n. fl1'c.:1rn~. oour. 
-IT'S 
KIDNEYS 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
Phy lclsn and 
,imce In C.Jonn DuUlltnr. 
DR. E.G. FARRIS 
Pbr• leiaa and ursec,n 
11th. hetwoon Ma88 aucl N. Y. 
llCtk-e 
St. Cloud, Fla. 
DR. J. D. CHUNN 
l'by1ldan and Suurseon 
Phone Ree. 
St. o:oud, F lorida. 
. ATTORNEYS AT UW 
Phone 
JOHNSTON .t OARRETT 
Attome,1-at- Law 
t Hi\cc1: 10, 1 l, I~. C:itlzen'1 Bank Bid., 
ltl11lmmH, Fla. 
LEWIS O'BRYAN 
Attorne, at Law 
K i~1hn mee, Fla. 
KRmBS I STEED 
Attorne71 at ... ., 
11 and 1:l, Srnte Bank 
Kl • lmmee, ~•turlda 
W. B. CRAWFORD 
AUorner at Law 
t'ltlaeu■ Uank Building 
Kissimmee, b'lorhla 
J\IILTOS PLEDGER 
Attorner at Law 
I.A'Mley Hldg., DBkln Ave. 
Kls~ lulmN•, l•' lorldo 
CHURCH DIRECTORY 
t 'IIIC11'1 I.\N l 'lll Kl'II . 
1t11,. I. r~. JPnklnH, PuHlor. 
Uldg. 
lllhll• , 111"•1 ................ II ::10 n. m. 
l't,•11c·hh1~ ••• , •• 10 :::o o . m, nrnl 7 p. m . 
◄ 'hrll"l1lu11 l·!rnl1111, nr,., ......... U 1>, tu , 
l' nl)t'l' lllt'Nill~ ( \\' c11lrH•~cl11)) •• 0 p. tu . 
l'RESIJ\ TERl,\N C'lll'R('II . 
lh'v. ,J. 'J'. ' " · SlCWll t't , Pnst oa·. 
)llt,t,, at•houl. ..........•.... II ::tO u. m. 
l '"'ll<'hlnic ...... 10 ::io ll . Ill . llllll 7 J). m . 
( 'hdidJnn l•!111le •u,·or.,,,,,,,,,, .u I), lU. 
:,,.4K·lnl JH'Hl·t'r >H•r,·l<"f' ( \\'t-diwtt-
"•rl .......... ... ........... 7 p. m. 
:\lt:TIIOIHST t; l'l !o!COPAL C'IIUKCII. 
It, •,•. 11 . II . Huwtl 11 , Pns t c:-. 
~ubhu lh Kthool ..••...••..• U:30 il , m . 
I '11•111 1111111 ....•. JO ::10 A. Ill. 11ml 7 I). DI, 
.lunlur 1-;pwurl h l ,N1g u •• , ...•• 3 I), m . 
t:11wu1•1h fA'Ol!Ur •• •. •,. • •, • •... 0 Jl. Ill. 
t 'luio-1' 1Ut"l'th1t,e ••• • , •••• , •••• U ;SO I). m . 
11rU\TI' 1HPt1lh11,t \\'t•thH't-1dny) •• , 7 p . w . 
1.n,il,••' Al<I K1H h•I.V ("C'C<JIHI null 
fo111·1h 11'1tl' tt1lu ., 141•11l'l month) .• 2 p. ru. 
\\ 01111111 '1'1 ll ottw !\11,.. 1muuy Hoel• 
N , . ftlr,-11 ' r111 •t,tltt y ;;t c•nt'I!") 
111unth) . . .................... - [I. UI. 
"ou111n's l."ort' lg11 M h.-:,lonory ~n-
dPIY t t l11t·t1 'l'hnr,ulny ot t1ud1 
1110111111 •• • •• • • • •••• ••••••••• :.! \). 111 
llt'th-1111 110111·<1 (fl•·•L •t·ul'etlll)' In 
1·11d1 111011th) .•.... . •... . . tJ:30 p . 
, un,111 , t-11'111s1l B11111·1J (l!<'<'t11Hl 
'fllt'~1l1t,\' ht ('tWII lllfHl111 ) , , , U ·:lO L.._ Ill , 
J .. pw,1rt h 1-A'll)(lll' '~ lltlt'lllf'-t'S nu~t• 
'"" ( rrhlll Y) •....• ..•.•••.•. 7 p. m . 
'):11w1 ,rth J.l'ogn ol'l ol ((ourt.ll 
t 'rll l11_1' In ~••·I, ,nc,11th) .... 7 :30 p. m . 
flAMI ST CIIUROll. 
t L'UIJ)ll to l)(l s up1•lled . ) 
lhJP c hool. ............... u :;JO a. m . 
11d1J11g •••... LU ::! n. m . nnd 7 p . m . 
,\t'I' 11wt.:h1,,; ( \\' t •tllH,-'Mdny) •• 7 I), m. 
II'~• Aloi i-,w!Pt . ( fir t t·rt.Jay 
n 1•,wh month) ..•••• •. .•. 2 :30 p. m . 
111111111•• MI Ksl1111111•.1, l 111011 (lhl rd 
rhlny Ju 1•tll'11 rnunUI l ..•.. 2 ::10 p. m . 
•r1•!1·1•. H11111l11.1· 111111·111111( ul JO :3() 
;~ • ~uhJt•-t:t, " U nt.J llh.' l_11'l' lUt.'<" o f 
thuonr fli41.'llll~ n11 \\'Nhll'ttt.lu y, 
I f I). Ill . 
Wht' rt'0tli11g 1·on1u he 01wu o n ~1011-
"rnl T1w•,utu, from :.? to l p . m. 
~'ll - KuhJt~•t, " ( ' hl'IHll1111 H1•l• 
MT. CLOUD TRCRUNE. THUHMli\V, DECl':l\fflER 28, 1911!. PAGE SEVEN 
Y. M. C. A. Conducts \~EGAL AD~ERTl~EMENT \r,?!tu~11111111::t.:t:.Um:i.~u.11111nm 
~~• • ..,..,.. ~ :-J .,. ,~r" ~ r, TIP"IJP11n y ,,~ .1 , ... r .. ... ,, -:.3. ._ ,,......._ 
_,..,.. #',"" ·-- ... •- .... ,\, ·~ · "' ..... ·-- •. •- • ....» \ . l.'°.".Ed ,vort.ls, Soml. nrftmmO ,-. .'r. \v. ··y · · · ~.... ~ .... • ... . .,. 
m • Fi D • h W. 'l'. A111rel. J. II . lloawe ll . Ro. Nlch• U a .. t or .. SC ar·o-e o l , "·n1. ·.v. AngvJ, J. JI. ' rowl" l' IUII .i .. /I, /I, e 'J. f, llu~kmnsl<•e. Hoy '.l'ny lor, J ~I. 
!-il111•1•r, G. W . . f 0111l'H (X hi• m11 ,·k ), L. U. 
Allnnt.n, Ca., Occ.-Whll the dl•cuHlng quo lions oC lmtiortance to Zh11111!'rmo11, .fu.tucil W. H11g1•. Uull)htt .~ :~ 
eoldlor• a n'1 MJIOl'R In th~ various Lh men ntttndl ng lhe c laeHeR. lt ~('d. JI. II . lllggn n , .T. II . Jll l(gtlll, w. :I: 6-room plastered house wiJ:h 
.all improvements; close in; terms $1200 ca.mpa ot the country a ra walli ng to S Pt clo t bl s torlcal Lo1,t~H will tfl M• l•' rnllk Kcu11ey, W. A. ,\ rrowKmlth, .! b d moblll&ed. th y wlll be 11Jvon an l~o,Lcrl tor rll•r.11••1011 •~~ epea llere W. ~111th~wH, 1•· W. ~'o rris, George E. 1·· 
n np•rtunlty to tnk e ndvantag oC e n • wlll o borrow d from schools and ll 1tt1lt•r, t'IIII H. I'. l 'oyh•, WIison ,Jo1trs. v ~ .) • • 1. Hmlllt, 'hna. !I. M,11·~11. H . Kirk • 
largPcl ('dutnllona l pn,gmm s which co lle11tee to a~eak In the camps and 11d<1,, tX hlH uunk ,, 1. II. I\ ltll<\ , . , . ,.. On 3-ro m t-::ag.:, 2 lot-, $350 
$1800 
wlll be op 111.Ll'd In all ca.mp• hy th cantonments. llJOc'(·h , G . W . M11,·Hh, I::!. W . Por,cr, .~ good wall and garden Y. M . 0. A. IL la also planned by the Y . M . 0. 'l'l1<•tl<l 111-e Uer,ch1ll'r, WIiheim Walther, 
Jn the Soulheulorn de11artmcnt. A. to kee p In touch wllb th" men I '. \ ' . J ,. Purdy , Ouvhl Jl. Bli.ltnugh. U . 
which Includes tho alatee oC Georgia, o ven after Lhey leave Urn se"lce. Tb.la II . ,J ,. ,mJni,cs, J. N. AJIJer t•ou, H enry 
Alabama, Florida, MIB1lesl1>,lll , Loul•I· will be done by cor rt!sl)oMence, ud l•:pvte (X his mnrl. ), N. W1•1Js. '. M . 
a oa. Tennessee, Norlh Carolina and will be uud~rtaken In tho caaea o r Jtcynolols, W . A. !:!Lcxnrt (X hi s murk }. 
J . B . Schuler, I::!. l'osue. Cl e<J ri:c Al. F o ll 
South Oarollna, Prof. A. l\f . Boub7, de- llllle rau,e and naturalized Am e ricana ( .' llhl mnrk). Wllllum Cook, Juhn ~. 
uitdtth-•f\' ttJuc.a.tfonn 1 ,tfrprfo,-, JI•• f"~---, " fB.ro1l 4-,.• V:1t •i.. t,. ..._. _;!!:-!: ! :;: r;F,ni ,iJfUfhtlC tt ,l!• ,Htllfl ~\hiltf"l,P C ., \ V , II Ol• fj .. ~ 
·.-!~t J •1 .. -.,, ., ... u .... :-.= .... , ........ ,.. Q"" l 1"-u"' .... H> ,. ,h. l.,. A. KUOre rt" wu, 1<"1104."Ck (X lib, rnnr~ ). 11, l L Bnrt:Nt. 
dlertl tor clYILlan Ill when th 1 are aid In tl\l s worl<. W !Jllom IA'nl•1n, C. lJ. ColLr<'II (X hi, 
dJ•chargPd trom the se rvlco. Since the slgnlog oC the arml•llce mnrl, 1, H. F . ltumsdc ll , I,. 0. lt lddle . 
Under Mr. Soub7'8 n e w program or the dut, o& ot tho camp •oldle ro are Ilrm'J· W . Dule . W . II. Tullio, A. J . 
One 5-room cottage with city 
water and all modern improve-
m en ts; well furni hed~ ' 
One 12-room hou e~ close i·n, 
an excellent proposition for board-
ing house. 
$1600 
Cash edu cational acllvlt7 the number r not e<> • Lre nuoue and lhfly nat ura lly llrowu . A• n D . l::!lelJIJhos (X his murk l, 
• ' l•lt l. Nllnsu, . . Tuunl.cll ffc, 1,~. M . 
clH•ee In ~•rlous 1ubJect• wlll be ID• have mon, llmu at their dlepoeal. Tbla lllnul . F. 0. Flc,irr, A . n. l'eyne, Zt•bulon 
cre111ed and BDellkel'R wlll be exchan11• time will be uHed to advantage by at, n. Ht.llw~II (X hi& mn rk), •1•1108. u 011. 
e4 Ii;• the dlffe r • nt camps, all ot them tend ing the new Y. M. C. A. claaaet1. erM, /1 . u. ll01·1111111 . A. w. U o ug tw rt i"•, 
A mun her of small houses 
LEGAL ADVERTISEMENT L[GAL ADVERTISEMENT 
NOTICE OF ELECTION. •1t h ! Frr<I n. K, nnc.1·. f' IPrk 111111 Cot • ll'(' IOr OH uforeijRltl, In llllllng u111J rl' • 
fmd ul,:' to Ul'f\~Pllt rn tllc• ('nunt'il nt lfli• 
\\'lt1•n•t1 • 11 t• •rltl, m ~ll(nNI ttr II IIUlll · first m('tlllng In cnclt nntl •1·cry moulh 
l1t1r "r tlw \'Hll'r of tho ('lty of Ht. n wrltu-n rt.•po rt o r n ll mom--.v N'C('h ••<'d 
I •turn I, Fl11rhl11. dul y i·cgl•Wr,•11 11 1111 hy 11h11 nn<I thP l)rocrrdlngo oC the l\l11,v-
Pqt1ul 10 tlllrtr l><'r t't1 III ,,r ttat-- l'lulfl nr',c f 'ottrl. 1o:Chnwh1.i: c lC'rtrly r-hc lncomo 
,·,11{1.rJi , l111 vc IK' l.1110 111-d lltt' ~loyor 01111 t l1P1·r,fr11m ,111rlnJt tl1 c• prei•P(llng month . 
( 'olllH' ll of flw ( '11,v of HI. Cloud, Flor- .\ ntl rnu r JWI ltlmwrx c•lw rµ r: 
tdu, lly flllug with tlw l\111~1, 11· u 1x• 1I - 1~1. '!'hut n11 lht• !Hit tl n ,v ot J)ecC'III• 
""" ol1•111111111l11~ th111 011 ,•JeNIIJII , • • , , .... ,\ . I) . lll l X. K 'I'. ll n11kln-, w. JI. 
lw ld wllh\11 1hlrh1 t1UJ114 to dl"'l(' l'll1 111' • T 1111ult'llf(1i, ,ltlll lf'p,I (:1trr, I. . ll . I l'll/olt, 
\\ llt'lht.•1· li' 1•1 •d It. l\ l• lll lt'Y, UH f'h'1'1t.1d 1111d Edfl. tlPO lll,l', f'lll'h 1J,1 l11 i.t llU.'11 1111d 
t1ffk1•r of 1o1ntd c•1t~· nf ~I. Clornl, lioltl• tl11•1·1• Plth-1111K of 1o1uld t'll\' n. J-:1 ,·111ud, 
111~ Ill<' uffh-(• or t'IPrk n11d ('oll t•t•ltH', t•ulh••I ,11 1lw ofrl,·t' of' 111,1 ;t1ti,l l'"r, •t l R. 
'1111 '" ' n-.·ullt-c l nntl hts offlro vu<"nlt\u, K1•111tt1\ . ('IPl'k n11cl t'11lh"'f•1nr HR n fot'i'• 
111111 1t1 ,-.11td pPtltlu11 Is ,.ilutPil th(' 1100111 ~nlil .. h1 :-1nld t ' II ,\ or ~t l'lo111I. uml dt• · 
nl ,ltillll' ... o, jrr. 11 dul .\1 fllllllir!P(l Ph-.•tor IIIIIIIIIPil I IIP I lµIII lll hli-tJ.tttt•t I Jw I l'f'Ol'fl 
ttl ~ultl ( "It .,·, 11"'1 II t·n111lld11fp lo Mlh·H•Ptl 11ml hunk"'l of lht• "'11111 ('lr .,· ur i-it. ('lnlltl, 
,-·uld F111d B Kt •lllli',\' 11!'4 t 'Jp1•k :uut ('ol 1lu•11 11111I lht \ l'fl l11 tl1t 1 orf'1t·l11l ('U ... 141(1\ 
l1-.1 o r of 111•• .,u\tl l•' t·Pd H 1'.11 111111 \ ' , Hi-t ('IPrl~ 
'u\\ J, ,I l \ t'1111n, n~ :\luynr of t111' 1111d ('11l1Pf'ln1• n~ 11fo1-.•i,1ni<1.' whlf'l1 ftp 
'-1 11 111 t 'itr ,.r ~t . ('loud, J.' lorhln. rt111tl11J( 111 :11111 ,,u "" 1lw11 ornl lht>l't' rc•f11 ... ,-c1 II\· 
llt1 • l"Uld JH'llllt111 ('l)llf11r111l11,:6io tilt' 1·•·· 111,, ,-at ,! J'1,•tl n. l "P111t41~'. l ')Pl'k 1111d 
q11tr,•111t •11f~ nf tlH' ChnrtPr nnrl Ordl• ('n lh'1 lUI' 11..a ururt ... Hid , Hlit l lh(\ ,.inld 
111\111'1'"1 or ;,;n lcl ('If y or Rt. ('loud. 111 l-' r1•tl n. h.t'IUttl,\', t 'll• rk ti llfl ('ullf'rtor 
111"11 t ·u .... l' 1111111P n11tl 11rovhh•d. du ht\l'P 111,, rtfor,,o;c11f1I. tl1ci11 n111 l tlH 'rP. In 111P 
11,· 1,,tln' f\olh't• t1Hl1 1111 l"h•t'llou u"' l11 111111111,•r 1111d fnr111 11i,c Hfnri':'llltl. fulh•d 
:-<llld 1•t>lltl1111 tlP11Ht11dPtt ~hull ti,, ht'ltl 111 1111d r11r11~1•d lo 1\t'l'II lht\ rv1.:ordR nntl 
; 11hl l'II .I' or Kt. f'l.,1111. Flnrhln. on t111• 1Hlllk>4 11f lh<' suhl ('It.,• nr Ht. l'lo11tl nt 
1 11 h dn .1• of .l11111111 r~· •• \ . Jl . ]llt!l. 1n •It• • oil tltn"• 111••11 111 1)1(1 l 11s pe('! ln11 tot th,• 
lt 1 1•111lu,, wl\NIH'r thl' feuh.l l•"1·r•cl n . "-t' ll· 1dorf'Mtdd l'lll~.t•11M of lhf' snlll il .V ol' 
1w,· 1i ll1tll hp l't"t·llllt•d 111'4 1111 t'lt.'4'l<'II of- :--\t , ( ' fond . 
flt •l' r nf flot,1 Clly ur Ht. ('loud , 1111d 11, .. , :.!1111. 'f'1t11 1 Ill tlhl'l'f-' lh llt'!-1 tlurln,: 1111\ 
nffh1• or C' l(\l'k n111l ('nllt~•ffll' ht.\ 11 ,,. ·'''HI )!Ji ,.., th<' 11ld Fn,d B . K e111wy, 
\.' IU l't'tl \' ltc'Hlt•t l uutl tile• ,mid ,J,em e,-4 O, 1rr. C'lt•1·k 1111d ( 'olh"t·tnr IIM ,1Corl'l'1H id . (•nl • 
n 1htl,\' ,1uutlCIC'tl t-ll-<'for nr ~uh.l ('ft .,, k, •fNI 1111< 1 rt--c•• 1h·t1tl dln•r ~mn~ or mr,.,. ~,Hi II ~11,•,1-.. 1,I I ht• ~11 Id F'n-.t! B . 1,,,11, P) from, 111, 1•1'H 1)t..•1':,,,t111..,, Wlll<•h Jii:ltftl 
Ill'~' IM C'h•rk n 11tl C'oll(l(•lor ut tlu 1 t-nlil ~m 11 1,c of IIIOIH'.\' t'Jtut(\ Into hi~ h111HIH or 
t'II .\· 11r HI. t'lt111tl. lt lnrltln. f'ldnlh· 11...; <'l 11rk 1111tl Co lh1c·t m· urm•(1 
J,'111• t lu1 IIHl'l~O"i' or lto!tll11g !illllfl rlPt· - i--11ld, 111111 follt 1d UIICI r (' fU!'4£i{l to hllll.ll1 
tlu11, I ht.'l't'hy 11.11pulnt .\ . ,I. B rown 111111 tllnh•J,,•. tll)oll lhl' r,•,•plpt of lhc Ullll'. 
I\ . .. ~. C:t•~~funl n" ln"'l'Pt' ltH'k n111I H. \V. pn, ,1,·pr ~nld t-- ll11l~ ot' mm1t.\v 10 'Iii' 
t 1,11·1t~r 1n• ( 'h1rk. Trru~ur r or ~uhl t. 'It .,· or St. C'loml. 
Ill ,,·l• nr,..: · hC'M:.'Of [ llnn\ l1t1r1 ' 11nt11 a1•fl. '1'hill 11 1 lllu fir l m~t1ng ot th ll 
";t "'·'' 11111111 Ju 111,, ('lty nr Ht. C'l,>11<1. ( '11111,ull 1<f sni,J 1•11 .v of Kt. C:lou() UJ)()II 
J•' ln l'l<ln lhl~ !0th (lu y of l>r.-•rnt~•·· illn•r• IIIOlllhs clurllli; th~ y,•ur JIii~ 
..\, I>. 1in . .i. h .. ('o~:--; , t!1" >-111hl 1"n\tl Ii. I((l111t<'l' , l ' lt•rlt nnd 
:\lu ,\·or of ilw ( ' II,,· or HI. ('l«-nd , 1;-10 r . '. ollt--c·l,,i• n"' nfoi•t.1to111ld. rnnl~d ,uul 1'P 
lttn J111 .. 111l tu 111·t•HP111 tn ~111 '1 (1ou11l'II 11 
• \\ rh11 111 l'l'llltl t of uU 1111111 C')"'H 1't'f•t1 h ·11 1 
' l 'o th,• ll ou1ll'iilll1•, th,\ :\1u,roi• und cnun- Ii.\· 111111 , 111111 of till' prot'\'t"'tlh1Jr,rio1 nr tlh1 
di ur 1tw ('It ,\ or ~t t ' lnml , =-'lllll' or '111nH' 0 N ('11111·1 t4h•l\\llU.r 1•h•1H'h' tlu• 111 
1,~1ort1tu : , ·, ,u·11 th1•n•tr,,111 1l111•J11g tl 1<1 iwP,•f'1ll11~ 
' l ' llf' 11111 l01·~IJ,[IIC'tl \'Ol11 1''"4 or 111,, ('ltv IIWIIIII. 
or ~I . ( 1 101111, Hluft• 11r Fl11rhln, dulv \1HII' J)l,•11tl11IH'l':-f ill'rt.1h,\· llflfll(' ,1;1111\'"l 
11•.::lo;cf1'l'ttd u111l ,,rn,~1lt11ti11g 111 <"1rc• 1hu11 <lntr 11 11111,· q11ullt'IP1l PIN.'lOI.' nt ,-.uld 
rhlrt,, iwr t"f\ 111 ur. l11t• r1•,11:ii,;ct('1-.,,1 , ·011,,1 /'0 ('il ,\ nf ~, t · 101111, 11 ... n rnndhlutt• t o 
.,r i-111,t ('IIJ . rrs1lf~•1full.1• pl'lltlon tht• a nc~~~•d lht• snlol V1'•ol JI. K£'11n1•.1• n• 
Mu .1·or 111111 lhP 1'mf11tll or fhl' s olcl C'IJ .,· (·1,.rk 11110 1 ('ollc•cto ,· ot the snl, t <•1t1• 
nr t-«I. t'lou(I IIIHI ch1 mnrnl thH L 1111 fl l ('(' uC :-il. ('lollll. 
tltoll I!<' h••ltl within •nhl 'lt.v . 111.,, ,w,J . II P8JW<·trully • nhmltte1l. l ,. D . ~' rosl, 
Ing 10 la•• 11nd u,,. •' hurl •r 11111I Or,11 Edd. tleo1-g<', W. 11. Tunnll'ltrtt>, I,. J •. 
1111111,•• or 811111 {'ll y. within thlrt .,• tin)'• Klhl~•, II . 0 . llrnhll'rll , Ellwurd P. 
fn,m I h~ rtll111t lwrrot , to ol<'tl'rmln•! .lmws, {'. I ,. llr11w11 , r,. rJ. ~' tr kins. I:! • .I . 
\\ lu•I lt,•r 1•"n•d n . 1'f•IHH')', t ' lt•rk UIHI T 1·lr1t"1 I , ,hlllll'l'L C1lll1l)l1ell. " · I >1,,ff'II • 
( 'oll"·tur nr •11hl l'lt~. t,1111 11 IJI' n 'l'll ll1•1J clorrr. £1 . II'. llltu nn .. J, M. Hllllrl). 0 . H. 
u1ul 111,, ~11l 11 offk'l• nf ('IPl'k nu,I Col • nt.,wn lt •. r. \\\ Frn111 ·h<'r. E . A. Bur41 · 
h~ ·t or , ,ucoled. wc •JI , ~•,, ,·, llrnto tt l ll fllh, .). N. Tiul'l'II. W 
1'hf' l'f'JUWnH for r('(~nlll nK nltl Fl"(\tl 1'. II 1'1 1Ul\"141 11 , G. C. l{uufmnn, AULtll!H 
l\t•111wy, ("'ll'rk 11114..I ('olll~·t " r ai; u r\,l't!• P l'I l'r~. ,J. n . \\'ootl, ,\ lf rC',l Ch1mfl11n, A. 
old. ll l't' ll~ follow•: J•: . l tr1111~hl .. II. M. llln lr. J o l111 A111Jl'ls r. 
ho . Nonr1•11~un•'1' , mulC<'B!IJHI<'<' , nnfl !-\ It. ~"rmm11·, L. L . l\ukf'l'i ,lnhn ,1 
, .. 1.rrnMU11re In orth•~ Oil th<:> 1]111'1 of \\' hltl•••·'- \\' . H. \\'1•11th<'I', 1011, l,rwl• 
lllfl J,,1Ul1 l Ft'('t l n. K1•1i11t'.\', f"IPrk nhtl lt urNl. ., . 'r. B11rlu111k, .-\IIK\rl ~tuthrws, 
('1,llf'<•l nr m• ufort'"'nlfl, 111 rpf11Hlng 111 l' 'I' \\'nlf, Ot'oq,U' ~lnt11r, P It ('lttrk. 
1~•rrn lL tlll>l'nM or Alllo l t 'lty In IJJ •f•' I .J . H . l h•ll(hl. ('. T'hr•l tl•. Th1n1111 . t'ull• 
thr 1wo 1,i 11nrl hook~ ot t1flh l City. nh1i,.:l111rn •• Johll \\'llkt'~. J . \\' . K,tv,•~tt1r. 
~ml. Nm1rt•nt-1un,·t\ mulft'fl!illlO<'t'. u 111 1 ,J11111t'1<1 .\ . \\' nt~o11, l'u !o>l'IIH I Htr0<h'. Ky • 
111h.:ft•o:--nrn•t1 In offfr•f• ou 11w purl ot lnK <'ook, \\'. N. ll.1111g11 u , \', C . IA'nox. 
1-1 11111 F'rt•tl It h:t11Hw.,·. <'lr-rl, n11t1 Col- I·~ . H. \\'4..'nthP1·ht\(", t ' . ~1.n\1\. J. l f. 1)11 -
i. .. •tor n"l nfon• nltl, 111 fulling 1uut rt'• vi . r ~u111· l! l•kh1Y, \\' , 'I'. 1•:(•kli•r, (h•onw 
f11,1,1l11g 10 ru1y u,1 , 1 r 111 , 111l•,n1 ,·oml ng lu tn P . 4\ rrow~111ILh, I~. H otllroc•k, \Vr-tOnn 
hlM h111Hl "l ofrtdnlly In tlw TrPnNllrt•r ot Bnlh1Y, ~,111111C'I ~1,1 ,\ urt. T . I~. Yn11 
~11l1 1 (111 y lm111NIIOIPI ,\• 11J)Oll tlll' J'("l'i'l111 A l'Md11l1•, ~ . CL Y l'Jrl'f, (i<•nr,:P Bul·IM•r, 
or Lho Mnw.. ,~. "''· P r pu::,·, n. E . TiPur1r1<, .J. F. 
!lrfl, Ton r,1n!'t111C't'. 1nnltPHfit011<"<', nml .,,nrrlfrol, Oeori,tn 1,. H1'l11kerh0[f, .John \ 
111l;.ifp11~1111t·P Ill ofrlt•P 011 !ht• p111·1 ttf tllf' !\ld 11Hlh,\'. M. 0 . 1,,urrl i,1, \\'m, IJ. 1,•p11t -
t;: dwnrtl .\ . V•'<'tlt'r, ,1. 0 . Vr('{1 lun<I , M . 
J f) hnRlon, .l nhn Wn ~h~~ (X his m11rki. 
.1. A. Nelson. f' .• 1. Ll oth rock, Tl . F. ll t•L· 













nrk 1 •• 1111111 to. :N,•111·y, •
1
;,: 
• • c.. o > P , ,,._ worll T,. D ~1:>t!w. 'l' lu•o. 
Ut•or,:<', A. K. Bu~·. J_.,C' rnHC'I Ol'lf(l11, 
Amos Worrlll. W. JI . llallcy, .I. H. 
Brnl'k!•n, Olly K. M11r111111, 11 . U . WII · 
11 11111•, ll l'11r~· Orl111111. Wm. D. llu,h. t"'i' 
LEON D . . LAMB 
NO°TARY PUBLIC A. u. C'ool<'Y, J . n. J1 01,goo1l , John K. 1' 
Jllo••• ,Junt r• ~:. HII P.1•, ·' ""· P . Mnrl'III , •} 
.I. II. Hn11t<•~. Wm. II . r ""'• Alonzo Lln -
cl <'m nn, ( 1 , ,:. ('u rhw 11 . \V, ~(. \VOIHOII, 
G. II . Whll ••• 1•1u1• . Oootl rlrh, W . JI . 
l-l1<1uffl'1·. II . J.. ll u slthurger. W. E . Rn!• 
h•y, (I. I'. ('111·111111, . L<'o llnrll P \'lt• t·8nn, LEGAL ADVERTISEMENT 
\\", \\'t•r11•11hl'l'j,!(' I', n. II. Bonnell, ,v. 
:,.!1 •11tt, lhtr1•,y .\llf.;:nn. ' f'h oN, .r. (1n l1 1111 , 
.!. I•'. ~11J1h .. lohu Kpn11hll1111. J,J. Kl• 
do1 '(', \V, I l't11·1·.v, C . II , H1t J)J) , \V. H . 
M111·r:1 .,. I,. (l , llo\\'Pl', II. l ,. King. Ro• 
Inn Jti-o,\'t•r, .lohu \\'urk, \\' m. P . 1,yrlC'h , 
,] ohn ' I\ Jl oJl~, J) . <' . t'opt\ t•t N. I .A111\·· 
lit. I. ll, 1)11ll••.r, W. ll. )lnrnht•y , J,. K 
lhtVl'-1, .\ . II. ( 'l111ri'l1 , 1•!. ).,_ lh1r1w;,., .. , 
,\ . )l111tl11 . ! '. ll .\•hto11 . . I. W. Mith••-. 
l\fl!:EflNO Ot' TIIE l\llCIIIGAN 
ASSOOIATION. 
'I\ P l'1ulgl'II , ,luhu 'kt'ror,r 
~11111' of l-"lo1icl 1, l s~ 
C'ounly of (hH•,1111:i . ( • • · 
Pt.'r~onull~· up1k.•111·Ptl IK1 forp tut•, tl1t> 
1111dcri,1IKHl1d II u1 liurll .\', .John A. M.,,(,111·-
1 h.", who, ht.1111~ th11~· kWnrn U<'('Ol'1lh1)( 
lo lnw. 11.\' M 1hnt ht.' wni,,1 Jll'(1f-i<'nl whl'l1 
Pucll or tile• H11h~<.•rlhC' 1•i,1, ::?0l In nmnlwr. 
ti) I he fm·1•l(Ol11g tll'I 111011 Hlgnr(I th11 
~u ni<' , 1111d t11n1 th,) Ml~1H1tu1•t• or l'1u·l1 
RnltRerlht•r tltrrrto Is the slgno t11r of 
1 h~ 1ll'r•11 11 IL 1mrport s lo he. 
,IO ll :N A. l\1 1• 'All 'l' II Y. 
Kwom to nn<I • 11hsrrlhNl twtore rn,• 1ltlH 
l)('('1•111h1•r lfH h, A . n. 101 . 
S. W . PO U'l' Jm. 
(S1'11l1 JuQtl('l\ of I tw Pt'lll'P. 
, •01•1CE TO CREIHTOH . 
~ htl.- or a,•1orl,l•-ln r e1 1'~at• le or Jol'I 
Albrrt T l1o ntN 11, 
Jn t.•o ur t flf Coun f3• ,rud.-e, Oi,,ct"o la Ooun' y 
To All C' rP.dlton, L«"IJM1ee8, llh1trlbt1IM"I 
1,n1.I NII l, t'riton• Jltn In .- <'l•lnHI or u ... 
"'""''" Acalnwt ~---' " 'Efitlllf' I 
\ '011 nnd t'nrh or >' •HI , 11rfl: ht'rf'hy noll 
ft r 1I nn1I rf"(lulrNI lo rlrr~C'nl nny rlrtlniil 
nn,I 1l1•m1111111 wblrh you , or <>lth!!r ot you , 
11111)' hn,·~ Al{lllnttt ti.ti' e1lnlf' or ,TOPI /\lhf'rl 
Tbo111 ,tN, 1h•,•1•:11t•11. lnlP or 0Ht'(•t)lft ountv. 
I lnr l1 l:1, ,,, !hP un1lPrMl!lll f" tl fttltnlnlflltra ! rh. 
or ,ml1I 1•!'llt,1tr, wltlltn lwo )'('AtN trom th" 
ilnh1 hf'r, 0,1(. 
f hit,•11 ON ,,11,•r 11111 . A n. 101 1t 
lllll,I.\ TIIOMAR. 
0 Ot Admtnlttrntrla 
NOTJt'E 'J'O CREDITORS. 
Jn <'ourt ot tlir County .lmlgP. Os<'l'OIA 
t '011111 .Y, Ktule or Plorlrl11 . 111 ru .. -::~. 
tllll' uf GNll'IIC Wlllt~r~. 
To J\11 f'rtc•tlltol'M, L rgatee,. DIJ1trlb11• 
t(•es. nu,1 All l',•r son• n11 vlng C lalw~ 
01• ll,•11111 m1H .i\g1thuu , Ut" h t;HLJll(' : 
Yon 111ul l'nch or ~-o •. n re h~reby no-
ti f!Nl "'"' re11utN',l to 11n-1<('11t nn~· 
1•Jnln1R fllHI ,1e mtt1HlH whic h )'011 or rJ . 
llH'1· or rnu mni• 1111,·~ ngn lnst the rs 
fnh"' of f:,,,tl{," \Valtf' I'~. ll t"C ll 8<'cl 1 lu ft• 
u t ,o~n1nlu . ount~·. 'l 'lorhh: , ltl th(' un • 
1h•rl'll~m•d 1.;x('{'utrl or jluhl th••trH" 
within two ''PJll'ff from lli<' 1lnt~ h f\rt'of. 
n111rcl ll<'<'<':nlw•r r,111. A. t>. JOl . 
~t ,111\'. Cl,Lff'I W .\f/ l'Mlli-1. 
111. ~, p1J J,sPcutrl'<. 
HILL OF COl\11'1..A INT. 
& 
H1•n•n1h .l1111lt'l,1 J ('lr<·ult of Florhln, 
t ·tr<·nl1 l'ourt rir O a,•poJn ( 'u11111y.- .\. 
I•'. l:lmlth, ('oruplnlnnnt, , .• Hho<lll r •. 
Kllllth l )l'(Pllllnnl. 
On M nndny, th<:' :mrh tiny of l){'(•em -
ht•r. 101~ t ltfl " "'!';"' H•!:!nt., .!! hnr!.1 L . 
Krnlth., I• ortlrr<'<l 10 3JlJWUr to ll11' HIii 
<IC l'o11111J11lnl filP<l ""nln•t her h<'rrln. 
NOTICE OF AJ'PLICi\TION FOR 
TAX DEED. 
.._,,.lt·P Is 11, 1't•l>y gl,·en thnl l•'t>r<llll • 
11rnl Huth, pu,·c•hnt,;Pr or '!'o x ( 'f'rtlfi.• 
,•111,, No. 10:m, ,Jute,t llir 5th ,111)' oC 
.J Ill.\' A. I ). 1tl I ii ho~ filed 8ll hi <'Prtl • 
fi<·11lt1 Jn m,· oflc•t' n11tl Juu~ mode nppl\ • 
,·nllon r,.,. tux tll•ed to I •110 In ncrord • 
uu,·t• ,,1111 1nw. Hohl <'l'rtlfh•nto NI\· 
hr11••~• tlll• fnllowlng 1JP•1·1·Jb,,1J l)rO)ll'I'· 
t.1·, sl11101r,1 111 o~,•ola county, Florhlu , 
111-1,ll : 
T,ol :I, Jllo<•k 372, 1,nkc Fm11t 1Hltllt 
Inn lo HL. ' loud. 
Tbc sold land belllg oaae@8NI 11, • 
,11110 of tM ISSllllllCe or s nit! l'Ct•tlfknl1• 
h1 1 hQ n11uh' nt unknown . Unless s nld 
,.,, ,., trlrntP ahnll llo rl'<IPl'mrd nccorcllng 
to ln w, t ux tlwd w ilt 1•8u thereon on 
tllC1 :IOt11 duy or Decronh(' r A. n. 101R 
J . L . OVl~ll S'l •JtJ~E'l', 
<'lrrk ot Clrt'ult 'ourl of 0RCl'uln !'111111-
t ~•. F lorl<ln. 
Jly S . II. B LLOCK, 0 . 0. (fol<•nl) 
NOTlrt; TO CREl>l'fORS. 
r11 the lrcult Co11rt ot lh" Count)' 
.Judge, 0Hccoln ('oumy, Hint,• of J-'lor-
lolo.• Ill ru Eatnl<.> or K n. Whnlry. 
'.l'o All Cr"llllor•, L<'j,:Ull'l'8. IJIMlrlltU· 
tN'., nnd All P PM!OII~ 11,n·inA" <1l11hll !I( 
<,r 0•1 nrnnfl~ J\ R911l'9;t. !'in1d Bi-,trtll' . 
You 1nhl ""'-'ii of you o r,1 ht't·,•hy u,u i-
f IN I UIHI rN1nirf'd 10 Vl'C!ilf'lll uny r•tu !m"' 
u11t l rl ~m,,m lM whh'h you or f'ltl1l' r nf 
rou 11u1,\ htl\1 t1 ugnln~t thC' N• l 11t1• ,,f J·~. 
n. \\' lu1h•,1 , 1IPc•p11RC'tl , Jutr of th:1,,,,111 
County, ~•lot·lllu. 14) tl11.1 t11Hlt.1 r1,i~111•11 n•l• 
mluhnrnll'IX of @nl<l t."'Slatf' wllhl11 1wo 
)l'lll'lil from thl" dnt(I lll'r(·t"'lf, 
IJntl'I I Ill~'. l lh . A. l>. JOii,; 
17•0t 
:NANCY T . WII AUJY. 
/\1Ju1Jnlslmtrlx. 
NOTICE TO STOCK IIOLUEKS. 
A Ul('('tllll( of the stoekholders oC the• 
O . A. 11. Me morial Unll As O<'l ntl o 11 
will be he:Lll ou T nfltUlny, .l on 7, lOl!l, 
RL the u. A. n. ~ l CllJU l'LU I hu II . 
ll!•!ll WILLIAM UALL, Prt'S ldcnt. 
E. a. ~' AllRlt:!, Ae ling Scc1·l•l11ry. 
'l'lt<' MJ('J1Jgan AssoclnLlon 'R nH'<'llng 
wil l be held In the old 0 . A. R hnll 011 
."\(lw \'{1nr'H flu y, ut nbout 10 a. u1. ..\ 
i:0011 ,llnDrr wlll be •<>rl'r(I hy Jhl' 111 • 
tJl<'tt . .At :! J>. m. n uro~rnm wlll 11<' 
r1•111ll'rc•d . Both tbr dlnn<'r 1111d l11• 1 
tll'llgrnm will Lt plcnslllJC l'VPlllR. 
All 1woplc- from Ml<.:.hJgnn Hf(\ 11\lltl• \ 
\\'Plf'mn<' n t "II rnf'<1 tlngtt ot tbls us. ,wl • 
o t Ion. C-omf.l ! 
I. L .llO:~ l{ lN~, P r 1\~1,1,-,11I 
l'ules" II IUQII Is w1Jl111g lo ~OUfl'~• hlH 
IJ;t11urn11t•P, hf' ne,·pr wl ll be 111 n potdtlo11 
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CI 1'.ou wouldn't eend ou& an un-
kempt, eare.le-■, or W-bre4 sale11• 
man. For tbe ■ame n-, do 
not send out any other but at-
tradlve, foreeful, and lntefflrt-
compeUin1 printed matter. 
~tttHfflttttttttttt·i:1 i I: t tU l U I l I: U it:: ltl 
H CITY TAX l~~I µ H 
i.l NO.TICE ~J y M y ' ~ 
- M +t +~ 
tt p if Property owners in the City tf 
Odd f'ellow 
('Jou,t r,orlgo No .00. I. o. O. F., +:==============::.-
!'very •r111• 1J11y ev1>11l11g In the O . I 
JI l\lt l'red TI . L{enoey, Secre-
\ 'IMl llnl( hro tlwn alway" wel-
I t •• r111·tl1~r 11,·d,•1·1•11 il 111t lltlR orllct' 
h() ))Uhll s h<'fl In th,• :;, . ('hlllll ' 1'1'11)11111•, 
II W('C' kl ,v IU 1W~l)n 1wr l)Hhll s ltl'II l11 0S('t'• 
nln C'ouuty, Florftla . 
Gh1l'n unclpr m .Y hnml nlHI ,::f'nl tht.a, 
th(' :lO tl,. 1J11y oC 'm·r mllf'r, 1111 8. 
U are hereby notified that-the :1{ 
H H t:i: city taxes were due and h: 
t ul o r, l!•.r ."t ~•1~,,r. ~o. ~t,77, 
• '"'J , ,, l 11l, \.t .. ,,uu,1 .. ..-,,u,~• I 
, (11 lht• Morn,r Jl onw. MIIN Bulltl• 
IJ . ('. Oullnw, H.•cretnry. \llffll• 
111r111l)('1 wt•lf'f'Ult."' tn home. at ony 
• 111111 will It<• iclvPn hond ot fellow• 
ut 11II Ul('('tlngs . 
\Voodm~n of 1hr World 
l •• 01111 ' 11t11t), No. 127, Wood· 
111\'n of lit!' World, meets ev• 
cry 8l'COtlll UtHI fOUO'llt Tbur8• + 
tiny u r tllC llltlllllt. o. o. Out• 
, ('!erk . Vl~ltl1111 tll!'llllwr llN ol• 
.va welcome. __ 
llau1hten of 1te~kah 
1...-nrvolt•nt J,<1dgl' 11. 2!1, Da111hf('r11 
tlt•tll'kRh, m!'<'t In (). A. R. Ball 
c•r.v 0 1111 a111l tm,rth Monday . at 
::10 r,. m . M rK. C'l&rll t:!lm M, Kcer~rar,r. 
I vl~ltw1g n ~J)('kllhK cor<IIRIIY ln•ltcd 
n t1en1l 1111r mN•tlng . 
OaulfhM-r of v .. 1 .. n1n 
Mnlher lllrkordyko 'l'rnt No 1, 
a11Jhtel'II ot \leterona, meet the tlr11t 
<I third TUl'ltlAYO, at 2 p. m ., In the 
• . n . llnll. l\lrA. J e nnie Hclnhart. 
rt•Ml<lrnt. J111w It. WRrt11'r, 8<'<'rNar1. 
\Vom11n' lhlle f ('01·1111. 
I.. J,. Mll rltcll ◄ t,, Jlt'( (•,trl)H 111rN• nt 
,,. m . tltr sc.-011' 1 Rttt l tonrtlt 'l'hur~• 
111•~ or ··••h monl h 111 tllf' II . . R. ball. 
l'o•t amt rorp• vl•ltor nre M>rdlall7 
Jnvlt1•1l to Rtll'lttl, Komnntha Bartlett, 
pn••itlt'nt. 
I.A•• W. fl. Klnal L ✓,. c.,•·"· ,.,~ ,,.,;o ~ J 
Notary PubUc Typewriting 
lnlor1111tlon Boreao 
New! 't, Cloud Bold 
D. G. WAGNER 
, RE.\I, F.STATF. AND IN URi\NOE AGENCV, 
( '111,ms' IJank Oulldln1 • • • • 'relephone No. SO, 
lil...,lmmee, FIL 
REPRESENTING 
t .. ,\. Strout Farm Ar,enry, maintalnlnir blir 11eneral offlcl!I In 
Nt'\\ \ ·ork, Phlladc!lpb a, HNJon, Chh:a,o, and otlwr cities fer 
the ronvmlcnNl ef '-"i IINken. 
If you wish lo 11ell, write me at onl'e. \ 'ou pay no fffl of 
any klnd uni- we aell 7our propert,•. No chars, for II t1n1, 
wlthdrawln1, er a4henl ln1, 
We alao Np,,_& the New l'.orlc Life lnaunnee Company 
and the O.U Attldeat and Health luura-. 
(f'lr1•11tt ,1 . J ,. tl \'l~llHTIU)~jT , 
I '<lltl'I >l('hl . } L'lerk ('lr('1tlt ('011rr. 
tri-lt 
NOTl C-"' OF t"!X t~ TOR 
( F or E'ln•l l>l•charse) 
l11 t'nurl nr County Judge. 01rrolo o un-
1,,, Mtutn uf 1-l'lorldM, In re K1tnte or ft 
,f. ~t<rlhr,r, 1':otlro la h t:rPl>,r 1tlven, to R II 
wh,,m tr mny cont':t'rn, thnt on tho 10th 
~~!'Yttf! ·1r~~~:!'r'it,,~~-~~- 1l 11~r~r~:a~I J": .. f!! 
or Muhl Court. 01 ,lud1ro nt l'robatt', tor 
m.r rtnnl dl!1rbnr,rn 01 Exec-utor ot th t> 
f.'IMlfttr of,. J . ~krlhrr d tterucd; Ant.I thBI 
ot lh~ 111rnu• t lmo t wlll vrr1,•11t my tt•ml 
llf''101111ll "' ~1Xl'CUtnr of •Rlil 1:?8lnlf'. ond 
Uf'~nf~/j ~~~!~.,,~l'f:~v~t D , 10I~. 
O,\ VIO 11. U ~Nflf.fn 
J.J,teutor . 
Ull,L (ll<' ( '0:\11'1~\IST, 
'11'\\'ll lh Jtull1•Ju l <•Jr<•ttlt of 1,•1u1lt111. 
< 'ln•nlL l'<turt or wolu ('ount r .· Ju 
( ' 111,m·Pry: <'ln1·u ~- 1;,C'nt ht' rM Pl ,tr., 
(,0111plolnu111 ~ ,, ... I-:. L. PIWl'll(4-~ l)p. 
fc111Ja nt. 
It I• or1h•r~d t1111t o n Mo 11<1 11~•. the :iou, 
dit.v uf 1><'<'<'1Hfl4lr, HH , tht\ l)('lft,ndunt. 
•~- J~. Phf'l'lJ(t), 1"4 l't'llUlr4-1 (l to Rl)l)('nr to 
lhl' HIii ot ('ompl11J11t CJJ, ,1 ll!(tllnst him 
hen\111. 
11 '" r11rth1•1· or,h•rl'll thut lhl• Or<lrr 
ht' puhl h•ht11l to1· four 4.'0IIS('('Ut h·,· Wt--t•k ... 
111 tlui HI. C1loud Trlhu1w n wef'kl 
11+'\\'l'IJlflfW.1 1' 1mt1lhd1€'tl 111 ():,;14..•t't•lu t '011111 s. 
l•' lorhln. 
<11vr11 1111tlt'r 111 .v hRtHI •1111 st'n l t.hl• 
tl,r :totn. <IHY of Nov~mlll'r, 101 . ' 
(C'Jr1•11Jt .I. r,. OVFl ltKTRf1f1T, 
f'onrt K<>MI. ) ( ' Ink {1Jft'ult Court. 
MILTON PJ ,~~ llO ~:tt, 
t!oll<'ltnr Cor ('oruplulnuut. l !l-4c 
H paya.ble on Novetnb~r 1. l~ u A discount of . two per lrli 
Hi cent. will be given on all fl! 
3,:J,'! taxes if paid in November. in 
·'·❖ 
fl! A discount of one h 
# cent. will be given on P: H 
H taxes if paid in December. tt 
,1_1_ 
~:::: Payments received now 
~j ~:::::i<=>c==><=>c::>c:::=:--c::tJ ·,-,· :p· 
I F. B. KENNEY, CU:11, CITY Of ST. CLOUD 
1 " ·-: nm11' 
' JU..t.ult ,. 
I f • 
•' 
T. flOl:D TRIBUNE, TR URS ll \\ . u .. :('r.~U.I-;R 26.' 19111. 
A 1•urt ,\ t't'lt•l11·,1ti1uc tlu ' ('lt•\1 ' 11111 
h11 th,ltty of Jlftlt' Mt1 rl J,~oHh•r wa, 
J,tl\· , •11 Ull \\\'C. lll t'fili◄ ltl _\' 11r1,, r1HM)II nl th\• 
1111111" ,,r ~l r"1;. Mu ~· PuP"-t•ft .. f-.'o h 1 r , 1111 
I ·11 1111~) 1,·unlo 1i , · , 111111'. 
t}11ltt1 11 u11mh••r df tltt.' ,-u,nllPr J;:lr l"4 
t•ujf\)·t~I tM' u fh'r1u,011 i11 KHnlt'l-f, tt111l , , 
tl,t'l"t'•4!0111'~{• tr\_•ut t)r n.•r1~ hlllt' llht \\'U"l 
"'411' \'t•tl h t t ht' 11wmht•1•r,1 uf t hP jdll,\1 
1,urt .,· ut th~ :,.It . Clo111 I 11hnrut1tt..'Y urt, ,,. 
I ht'l h1ul I l"••I ot )>ht) . 
J-\ nu,11,: lho"'e 11rt•~'nl wt•rt.1 ''' lnlfl'l'cl 
l.nt.•k wo.-1tl, n ,uu1h.1 l'ull1 11ut, R ol)(lrL 
H1a c ♦l..111u ..:1t•r. Mn ry Allt•,, Hrnt"l'S , ..\ltl wn 
M lllt.•r, t..c.•fl11 l\lc•{)UIHh•, ,\ l11•11P Mo1111 , 
11•, 1111 1 Lnw , 0 11ruldh1t• ,101111~011, H1 1rlhn 
,1d 'h•llu11 , .\ 111111 \ \'ntl'root , \1111._, I. lo'o-. 
IPr, t•111h1 \rh11• ,\ . Hld,•r, 01111 1;:11u '1 
l l"HH~I UII. 
:Im. 11 \ TII :-M ,1,S :0,1'. l ' I.Ol I) 110\ll·l 
- \HI.I. \ l i-< 11' II\ ru: 1-'IEI.IIS 
OF FK \M'E \ 'ill llt:t .(l ll ' " · 
l·'••nllunntf lt :lth ht1!1 ..... 1t1 hi l,t1llh' 
111,u-t'l'. tll\ Ohio rl\t'll ll (-- ,~ 'I \H-t•n 1·11urth 
11111I Flfth tn-..:•1 ~. TIit' IHHI"'" l"i H Inn:,, 
h rutllll l"tlt lHJ;:l' , HIid lht' lo l HIid It ... 
,Utll"dt•n .,r '·•~t•t11hlt1..i IIIHI fl1l\\ l \l'tl h U\'t' 
ltt·,\11 uru• of t lw ~how Jl hH'<'M nf Ht. 
, ' 111ml ~11· lt ulh I~ n n 11lrf'fl Jtl11mlwr 
urnl thl l..i 1111 thnl '"' 1t1 't·f'"'"'u r.,· to ~,p· 
111 l) p-.,•rlhlt1,: l ht' l'Ol l\"Plllt1 111'1'"' 111,..:"t·t>&\' 
'10111P t·111tlHl11-.c ' l'h l, ,•,pl:lh114 rllioiO hi• 
tl1111n, ·l11 l nhllllJ I ll Ill ~(• 1111' 1rl11 ht• 
WAN1., ADS 
WANU:D 
WA 'Tllll 'l'O 111101 H ur<', 1111,nc.1. 
OIHI hunw . ttlr four IUOlllhl'I . ':'lp l 'lltl• 
j(l' I , l 'u111orn1•1 Jin. :!:! I, ~l·_t'''.'.~~I , - 1111 
H.\ILl<W'l'il lll 'S I.I NK 
'l'i• J 1,..!'1(11tllll\(1 h : J:l II Ill ,, 1~ IH ,1 Ulld 
ri :!{0 p . 111. Ht. l 'loud IH111d11u1nlP1· , 
!\ l o l'lll\11 PIIHl'IUlh ... , 'l'clt.•1)llUJUI 01. 
Tu Ml. l ' luu1l- lO n . rn., L I). 111 ., u u,1 
:07 p 111. Kl t'.ll 111uh·P l\('1u1t,utt,· t llr ◄, 
o m... . 1oln Phn 1·11u,,._,. 
i,~nn• tn Khod uuUt., ol H:171 u. JU. uwl 
Ci :ao L), Ill. b, !!5 (.'Plltl". 1-;x:pL,~ • Ill 
l'\'lll 111ul 11(,w11td . :-ilwpi,luK tlm.1~ II, 
Kl!0i!iil11•11w11 u1Ul K1 . t 1loud. 
ll 11 u~,, tt1lt1phut1l' &; (:-It, 1tuu1 l). 'Hl''1 
t m· JJ h't•. l ~· l r 
fOR SALE 
.. t)tl ' . . 1.;..: ltdti•• •p ,.,..,.._. tr••••tl :~ .. ll ' 
11, two rnllP. or Rt. lo11ol ; guoi l two-
~hW.\' tlwt: l llul(. lull n. (•hlt•k1•11hout-1e, a 
hor .•~.:.? 11lowM, 1 1~ ,,u.vy tu u100r wo1011, 
'l l\\'O•Ol'III l'lllltiP)"· lOI) llui;,iy; ~~li acrt•• 
of th<• lu111l IM 111 •11 1tlv111lon . A \'t'al 
h111wtfn tr IHH11<ht for ,·n • l1 ut ,,,I(',•. 
\\'1·l1p " · H. ~r .. ('llr<' 1111' 't'rlh1111~ 
I 0 1\';,,.' Hll~1'1 ('11011'1-l Hlltl ,1r•lr11hll' 
pror..,,1·1 h•H. hnpro,·e.~tt 111hl u11lm1n·ov~I. 
l11 ~t. ( ' loud u1u l 111 lht \ c>nun tr.v IIC'Hr 
lhP dl f, t&II)' of whld1 I will •~II Ill 11 
, t'I'." Jow pt•I('(' R1HI tHt lt•rms 10 ~ult lht• 
p11rl'l>11 ~1•r. A IJt•11·hllC ellrus grovt1 ls In 
lh~ 11 ,1. 1111 01111 "'"' m ~. l 'oru r o f 
t-l(•l(' III It ~I . ""'' ~' lo rltln '"'· l lllllMl 1!<0 11 
PtOll1t.' ut t lil'M' 1>ro1lt•rt h1s . 
I:.! lf , •. u. ~·no KT. 
POil M.\f,E Oil TllAOE llnlc•k t onr-
lttJ.C ('Ill'; )lotlttl ('-:!:'). • ... . "<'ti B. Kc11twy. 
1:!-t f ---------
111, t.(I I.\ S IIA IUJH A Sil l'OOll l ,1-: T o 
>I' ll , :.! hnr,•~ nrttl I )lO!ltll1•, Will lhrn" 
lu hnl't'l't \\Uh 1•ootllt1, or \\Ill ilt row 111 
IHifHllt• \\Ith hnn•., Ir hoth 01'0 cir lrNl 
l 'noc.lJP t-11tutrl UH n mnnk, 1y untl Rlrnrp nt-
o Ind, . :llnrI .\ . Jlul11•3, I'll. l ' lou,I . 111 :!, 
1111~ lln...: lwlp4•tl 10 111nk1• hi,.. lnlt 11·1•"'1 In 
1lw Jfl'\'ttt \\'orlfl \\ 'nr n l.t'4ltl flrnl lw 
\\Ill IPllft' 011 ll tll'llt 1, , IIH' httltl1• tlt•ltl 
ot J; .. rnm•t' , Ht-htlum, ,•1,· .• H'4 01111 u11 
P.J1rlt1Jl "t•oth1•r •·•urn· 11111 1 I Ill' 111, IJJ,l;t'I' 
or trun•l 111. .. 'itWl'!'t 1,•1hlt·t11l tu H 1111111 • 
INIUU , 
(.
1omrn1ll-- Unlh \\ 111 IH l 1)4' rmorn 1nth 
lt •U \P our di~ II ,• plu11. 10 11 1 Lur11 fl, cv 
llt'\I "lnh•r. 11rt1•r 11,1 11111'1 , lt•w,•tl Iii•• 
M1 1nP~ nr t•:11ropt•'H Intl' hnlt>t llll MI 
\I f"" l ',•nlt\ hl:t l-lf!oi ll11', who 1,1"ilth)'t 
"llh him, \I Ill re11111lu In HI . ('loutl 11111 
l11g hi~ n l '""'· 
WAit,: r J. M,-1.·, ,rmu1•k nr l'lfl •hnn:. 
,•m1f t'm p1nrt ... · . 
Po .. I" IIU' lltlr11IU11••4'1' ut' Mr. Huth' 
l1mn<4. !\Ir. t\ l c•t 'orrnn rk h, n r.11 ln•d 
r,ltlri)fHI Naac1nt'o(\r uml hc- u tll(11t1h(1r Hf 
thl' Orn ml ,\rn,y of lhP Hri ,u hllt•, whlt•h 
"Ill mnkt• hlrn " tlouuhty w .-lt·ouu• urlttl • 
tlon 10 t•w c·ltlEt1 u• lli1) of our cum-
m1mlts-
(ConfllllH"•I (ruu rinJrr II 
,tor,r nt n lJht. for wl' wC"rkPr l Pltlwr l11 
frnu r nf th<' '1 1'lll•linP trru .. hr~ nr Ju I 
IK""ldn tt the-m , n1wH,, ... J:t'II h1;:r n~ ,•In fl ll ◄ 
1,,.-.11,IP tn tit<' PnPmy'k line wltlu•ul I• •· 
lllll <lf'tN't"fl 
\\rhrn 11 .Joh Mnl1I 11n t I){' ••n111111'•IP1l, 
If hn,I tn llf' rnm11110111(PII l>('fnrt• ,1, · 
lfg-tit, tl'O t11nt 1111• l•i1oto;::::rnph" t11 k"11 h,· 
tit•• '-"H""nn-"◄ ,tdutor"I'. tlrnl din \\•111M 
100k Jnfilr tlk<" thn"'-0 rnkPn 1111' ,1111.· hf1· 
(Ol'f'. 
\ \ ~,rot our ,:,1'111'"' uut <•\' i'Htn11tt, wllh 
u11t ht•h1,:c flr,•tl '111, nltho tl1t•L"t 0 n 111111 
n111 I ••• n-•11"11 nrt lll11n· w1u-1 flft11i 11,·,·r 
nnr llt•t11I• nil !ht• tlmf•. II "·' 11 t! 11otl 
plnrP t n hreuk U◄ In 
nnr ""'' "''"'"' wu11 Jrnt In "'"'"' 
IWl'llt.,· kllltlllflf t•roe ot1tl1f'R~I ()f T,1111f\. 
,·IIIP. fl<'Or llu• , •lllnjtP t,f Kt. Pol. W i• 
\\Pl'fl 'PIil t'fl'l'N1 . r11r t hl<e ,. 11 ow. In t IH• 
vlllni:r ,,r i\l rr,·lllr•r Hh<>nl n,,., lilh•· 
11wt<' t'i,1 hn, k or lhf'\ 11!11 •. Thi"' WMk Iii!' 
hh:~<'!l t sen " ithO";": ? r-.•f'r o;-:orkf'f l 011 
" '" put MIi ntMP 1l11on tnurll'f'n tnn• of 
J;:11~. ft1Hl wr V\1fll'(I ffl11) lhlll tlH• lnt .. 111 · 
ll(Pnt"<' rlt•pnrtmf'nl 1'f'po r1Pt1 111111,•y Gt•r• 
mnn rn,n1nltlf"~. 
J II plfr, of tll f' '- 17.t nf thl '-' ""'""'· \\°fl 
- . ~. . . . ·t, ~.: 
nnt.· ~ ~h<l)k from tho tlnlf' "'" nnlnA1l 
ofl . <Hlr (CUii" I roin t hf• PR 1' Untl f n•f' 
lott,li•t1 t1u•m on tt~nin. 
Aflf'r th l , \\"'1(1 \Vf'lll ht'h"• I; ro LnJC11 .,· , 
1•1!t l 011 ~••1,1 t I w11oot trn11 ~f1•rrt'tl tu 
C'on1pnuv F KIH1 1t1'W('tl lo thf' v1 11Uitf' " ' 
H11ml,111:,d11, 011111 or \ "ti ril1111, nrnl n 
wN•k 1t11rr In lh<' ,·11111ire or '1 uullli·. 
11h11nf n k1 1111111 1tPr ltnf'lt of thr 111111 
J\IKlll l fi'••1lt. 11 Wf' " Wf'llf '"' Pl' th1 1 
,,,, ... wl111 tllP 011,1 11 111111!·,,11 Fini! 111 
fn111r,• ,,r tlw "l"wl"'nty ~hth I Hvl,1l1111 
, Yn11hPP ,. n l\rn('klllJt Jttlf1f1 rt'~lnwnt. 
'l'tw,• 11111 thf" O,•r111nn..ii: l1n1•k ~•• fn NI tlrnl 
on lV fhf• Inn"" nn,t 1l1r 1·11,·nln· 1•n111tl 
l.r11;tl t1Jt, 
()11r tnlt ,.,..., lo I 11r11 0111 l1H11•hhw 
p11t1 """t "' wtth lhr1m1t,, (llu• >-tfH•11l111r l 
" ll~ul'1 ttr~"l. Rn•I w, w1•1·1• lwk\-
<·nm1r.th to pull nf t 011" nr 0111· Hh•m .. 
rl,2ht un•l-1 r '"" "Y" .. o f tlw rnnl"' ,.,,,11 
mnmlPr, nMI It plf'tl lii'f'11 him .,n w1 11 111111 
h< ~''"'"' Hfl 11 11prrlnt 111('11(1,rn In hi ,. "01•-
,:,~r or II H• ,lny/' f'f)fl\· ltwlnr.c fl\'fll'\11tfHI\' 
It• tlw rt,rnnn uy thnt wr w1•n• IIIP Jt~•,· 
thnl m111tn lhe St. l\llhl I ,1tl1'1l 11 11o 
"" . ,vP. rot ll'(l r,ur Atl V,lllf'f' nt '"" IO\\'ll nt 
!-It. Mnurkr, fthnnt 1.,rh·e nr rlf1,-•u 1,, 
lomrt.-rH to thf' Pn ~t. wl1rr,1 WI' 11 11,t ,1 
Int ot ln1err~1ln,i """'''IP11<·P• loo mun,· 
ro tell of In till~ lrll••r. 
li'"rnm IIN'f'. wf'" w •)11 1 hn1·k to 1tnrn l1l11 
''"· on•l n f ('W dO Y'"- Otf•t W(' mn,•ti,t "'' 
llr. Huth I. n --·N11nmll"" of ('omr,nuy 
.\ .-f ,11,, f:lahf r~~1 n•u tll '\'t1w Y01·'-. ,·,,t 




Now located in the Peckham building on 
New York Avenue 
OFFERS 
Five automobiles for sale 
Two butcher shops for sale 
Two grocery stocks for sale 
Indiana, Tennessee and //11-
nols farms for sale or 
trade. 
Bearing orange groves In 
Florida, with heavy crop 
of fruit now on trees. 
Properll•• ranging In value 
or from $BO. oo to $81000. oo 
.,;.c. 
Free Bureau -- and lrif ormation 
Employment Free Bureau 
We maintain a Veteran and Visitors Regi~tcr. 
Come in and a k quc tion . It costs nothinit 
to get information. List your pro11 rty with 
us, and call if ynu want to buy, or wnnt 
to look over land for sale. 
CITIZENS REALTY CO. 
M. PUCKETT-FOSTfR ~l' /KH\11 BUILl>INII THOS. L COMER . 
i 
